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جﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
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ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺸﺮوط - نﳓﻦ اﳌﺸﺮﻓﺎ–ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ, ﻧﻘﺮر اﻹ
.اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﻮﺑﺔ وأ ﺎ ﺻﺎﳊﺔ ﻹﺟﺮاءاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠ
م٦١٠٢دﻳﺴﻤﱪﲰﺎﺗﺎ,  
ه٨٣٤١رﺑﻴﻊ اﻷول
اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐاﳌﺸﺮف اﻷول 
ﺑﺎﺳﻮ ﺑﻼواﻏﺎو، ل.س، م.أاﻟﱪوﺑﺴﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ رﺷﺪى ﺧﺎﻟﺪ, م.أ.
٤٠٠١٣٠١٨٩١٥٠١٠٩٦٩٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ :
بﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﻟﺘ
. وإن ﻧﻔﺴﻪاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﺪي اﻟﺒﺎﺣﺚﺑﺄن ﻫﺬﻩﺑﻜﻞ وﻋﻲ وأﻣﺎﻧﺔﺖ ﺻﺮﺣ
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ﻻﻏﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
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٩٠٠٢١١٠٠١٠٤: اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ 
(.ﳓﻮﻳﺔ )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ : اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻨﻮان
ﻳﻘﻮم "،ﳓﻮﻳﺔﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ: دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان " ﺗﺒﺤﺚ 
ا ﻣﺎ ﻋﱪﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺄﺛﲑ واﻟﺘﺄﺛﺮ، وﻫﺬﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﻣﺆداﻩ أن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﲢﻜﻤﻬﺎ 
ﻋﻨﺪﻫﻢ أﺳﺎس ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ وﻫﻲ . ﺎ ذﻛﺮﻧﺎ، ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮﻋﻨﻪ اﻟﻨﺤﺎة، ﻛﻤ
ﰒ ﻓﺼﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻵﺗﻴﺔ:  اﻓﻬﺬاﻟﻈﻮاﻫﺮ ﰲ اﻹﻋﺮاب وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ.
ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻮﺟﻮدةاﻟﻘﻀﻴﺔﻫﻲ ﻣﺎ , ﺛﺎﻧﻴﺘﻬﺎﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞأوﻻﻫﺎﻣﺸﻜﻠﺘﲔإﱃ
. ﰲ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻨﻮﻋﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ ع اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻧﻮ وأﻣﺎ 
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ واﻟﻠﻐﻮي، وﺗﻘﻨﻴﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ. ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﲡﻴﺐ 
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت: ﺑﺄن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮي ذات ﻛﻔﺎﻳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻜﺮ، وأ ﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ 
كاﻟﻨﺤﻮي ﺣﺴﺐ ﻟﻠﺴﺎن ﻋﺮﰊ ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ، وﻛﺎن اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن ﳐﺘﻠﻔﲔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ 
ﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ، وأﺷﺎر اﻟﺒﺤﺚ إﱃ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺤﻮي ﻣﺘﻨﻮع، وﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﺘﻔﺎوت ﰲ ﻗﻮة و 
.ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ اﳌﻌﻤﻮل
هﻛﻠﻤﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻟﻐﺘﻬﻢﺟﻌﻞﺑﺄناﻟﻌﺮبﺷﺮفو ،ﰱ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﻠﻢاﻟﻌأﺻﻮلﺟﻌﻞاﻟﺬي اﳊﻤﺪ ﷲ 
ﻌﻈﻴﻢاﻟاﳋﻠﻖﺻﺎﺣﺐﳏﻤﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ وﺣﺒﻴﺒﻨﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎواﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰاﻟﻜﺮﱘ.ﻛﺘﺎﺑﻪﻟﻐﺔ
.أﻧﻘﺬﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﻞ واﻟﻀﻼلو واﳍﺪىاﻟﻌﻠﻢﳓﻮﺳﻨﺎر ﺑﺎﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﺬي
( ﳓﻮﻳﺔ)دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ: ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮعﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ 
ﻮرا ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﺣﻮﻣﺎﻧﻴﻴﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﻻ
ﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉاب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻜﻠﻴﺔ اﻵدﻟاﻟﺘﺎﺑﻊواﻷدب اﻟﻌﺮﰊ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﻜﺎﺳﺮ.
ﺪ اﻟﺸﻜﺮ ﷲ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻌﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻗﺪﻣﺖ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﰲ و 
وﻳﺸﺎرك ﰲ اﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ:
اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺮﺳﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﺣﺐ زﺑﲑ  و  ﺳﱵ أﻣﻨﺔ ﻳﻨﺪﻧﻎ ﺎماﳍاﻟﺪي اﳊﺒﻴﺒﲔ واﻟﻜﺮﳝﲔو .١
ﻮي و ﺟﻚ ﻃﻮرا ﺟﺪي وﺟﺪﰐ ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ زﺑﺒﺒﲑ ﺑﺎﻋﻠاﻹﺟﺘﻬﺎد واﳌﺜﺎﺑﺮة ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ.
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﱰﺑﻴﱵ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ "اﻟﻠﻬﻢ ﺳﻬﻞ أﻣﻮر ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة.
ﺑﺒﺒﺎري, ﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪ ء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔرﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼ.٢
ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔو ﻟﻠﺒﺎﺣﺚواﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢﺟﻬﻮدﻫﻢﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮااﻟﺬﻳﻦوﻧﻮاﺑﻪم.س.إ.
.ﺻﻞ دراﺳﱵ ﰱ راﺣﺔ واﻃﻤﺌﻨﺎنأن اوا
وﻧﻮاﺑﻪ اﻟﻜﺮام اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺑﺮﺳﻬﺎ اﻟﻨﻮر, م.أغ.ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ .٣
.اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ أﺣﺴﻨﻮا اﻹدارة واﳋﺪﻣﺔ
أﲪﺪ ﻣﻮﻓﻖ،ﺳﻜﺮﺗﲑاﰐ, م.أغ. و ﻣﺮو اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪةرﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ .٤
ﻔﺴﻪ ﺣﱴ ﺗﻴﺴﺮ ﻦ ﻗﺪ أﺣﺴﻨﺎ اﻹدارة واﳋﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﻧاﻟﻠﺬﻳ.أغ.، م.ﺑﺪ.، اﻟﻜﺮﳝﲔس
ﺻﻌﻮﺑﺔ.ﻻ إﲤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻼ ﻋﺴﺮ و ﱄ وﻟﻠﻄﻼب ﲨﻴﻌﺎ
ﻪ اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺪوا ﲟﻜﺎﺳﺮ وﻣﻮﻇﻔﻴﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻋﻤﻴﺪ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء .٥
ﻬﺎ ﰲ إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.ﻣﻨﺳﺘﻔﺎدةاﻻﺳﻬﻮﻟﺔ ااﳌﻄﺒﻮﻋﺎت وأﻋﻄﻮ 
ﺑﺎﺳﻮ ﺑﻼواﻏﻮو, و اﳌﺸﺮف اﻷول ﺧﺎﻟﺪ, م.أ،ﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ رﺷﺪياﻟﱪوﺑﺴﻮر اﻟ.٦
ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺗﻠﻘﻴﺖ ﺎﻗﺪ ﻗﺎﻣﻦ اﻟﻠﺬﻳ، اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱏم.أ.ل.س،
ﺟﺰاﳘﺎ ﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.إﻣﻦاﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ 
ﻣﺎ ﺟﺰى ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻷﺑﺮار.اﺧﲑ اﷲ
ﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﻤﻮﱐ ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ ﻟﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔاﻷﺳﺎﺗﺬة ﰲ ﻛﻠ.٧
وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ذوي اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
.ﻠﻰ إﲤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺷﺠﻌﻮﱐ ﻋإﺧﻮﰐ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ .٨
ذﻛﺮﻫﻢ واﺣﺪا واﺣﺪا, ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﲏ ﰲ وﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﻌﲏ.٩
إﲤﺎم ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﺎﻧﺖ أم ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
٧١٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ91ﲰﺎﺗﺎ، 
ن ﳏﻤﻮدﻐﲑ ﻨﻓﯩ
1اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ.أ 
ﺰو ﺬا اﳌﻌﲎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﺐ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﲤﻴ١.اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮع اﳌﻔﺮدات وﻣﻌﺮﻓﺔ دﻻﻻ ﺎ
واﳌﱪد )ت (ه ٨١.ﻟﺬا ﻋّﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ) ت .ﺑﲔ اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ او اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ
٢.ﻣﻦ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔ(ه ٦١٢ﻦ اﻟﻨﺤﺎة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋّﺪ اﻷﺻﻤﻌﻲ )ت ﻣ ِ(ه ٥٨٢
٣.وﻫﻲ ﻣﻦ أروﻣﺔ واﺣﺪة ﰲ ارض واﺣﺪة.اﻟﺴﺎﻣﻴﺔاﻟﻠﻐﺎتاﺣﺪىﻫﻰاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
:ﻋﻦ اﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮوﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺎرة 
، وإﻧﺸﺎء ُﻴٌﺔ          وﺑَﻌﺪﻫﺎ ﻟﻐٌﺔ، ﻗﺮض ٌﳓٌﻮ، وﺻﺮٌف، ﻋﺮوٌض، ﰒ ﻗﺎﻓ
ﺎ اﻵداب أﲰﺎء ُﺧﻂﱞ، ﺑﻴﺎٌن، ﻣﻌﺎٍن، ﻣﻊ ﳏﺎﺿﺮٍة           واﻻﺷﺘﻘﺎق ﳍ
ﻋﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺿﺒﻄﻪ وﺗﻔﺴﲑﻩ وﺗﺼﻮﻳﺮﻩ وﺻﻴﺎﻏﺘﻪ إﻓﺮاًدا ﺔوﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﺣﺜ
واﻟﺬي ﻟﻪ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺬﻛﻮرة " اﻟﻨﺤﻮ "  اذ ﺑﻪ ﻳﻌﺮف ﺻﻮاب اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ٤.وﺗﺮﻛﻴًﺒﺎ
ر اﻟﻌﻠﻮم : ﺋﺧﻄﺌﻪ وﻳﺴﺘﻌﺎن ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺳﺎ
١٣) ﺑﻐﺪاد: وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد، دون ﺳﻨﺔ( ص.ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔﺣﺎﰎ ﺻﺎﱀ اﻟﻀﺎﻣﻦ، ١
٢٣، ص.ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔﺣﺎﰎ ﺻﺎﱀ اﻟﻀﺎﻣﻦ، ٢
٩٠٠٢- ه٣٤١ﻋﺸﺮ؛ ﺑﲑوت: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، .)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎأﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺰﻳﺎت، ٣
٥١ص. 
٤ص.م(٣٤٩١-٨٧٨١ه / ٢٦٣١-٥٩٢١، )ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻰأﲪﺪ اﳍﺎﴰ٤
2واﳌﺮء ُُﺗْﻜﺮُِﻣُﻪ إذا ﻳَـْﻠَﺤﻦ ُاﻟﻨﱠْﺤُﻮ ُﻳْﺼِﻠُﺢ ﻣﻦ ﻟﺴﺎِن اﻷَﻟَﻜِﻦ    
٥.وإذا ﻃﻠﺒَﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮِم أﺟّﻠﻬﺎ            ﻓﺄﺟّﻠﻬﺎ ﻧﻔًﻌﺎ ُﻣﻘﻴﻢ اﻷﻟُﺴﻦ
اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﻔﺴﲑ واﻷدب ان اﻟﻨﺤﻮ اﺳﺎس ﺿﺮوري ﻟﻜﻞ دراﺳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﰲ 
ﻟﻐﻮّي دون اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم، ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺪرك اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻧﺺواﻟﻔﻠﺴﻔﺔ و 
وﻟﻴﺲ ﻋﺠﻴﺒﺎ أن ﻳﺼﻔﻪ اﻷﻋﻼم اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن ﺑﺎﻧﻪ : ٦.ﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔﻟﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎ
وان ﻳﻔﺮغ ﻟﻪ اﻟﻌﺒﺎﻗﺮة ﻣﻦ اﺳﻼﻓﻨﺎ، ((ان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﲢﻜﻢ ﺑﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺼﻮرﻫﺎﺰ )) ﻣﻴ
ﳚﻤﻌﻮن اﺻﻮﻟﻪ وﻳﺜﺒﺘﻮن ﻗﻮاﻋﺪﻩ، وﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑﻨﻴﺎﻧﻪ ﺷﺎﳐًﺎ، رﻛﻴًﻨﺎ، ﰲ اﺧﻼص ﻧﺎدر، وﺻﱪ ﻻ 
٧.ﻳﻨﻔﺪ
وﻻ ﺷﻚ ﰲ اّن اﻟﱰاث اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺼﺮﰲ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻪ اﺳﻼﻓﻨﺎ ﻧﻔﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﺎﺳﺔ واّن 
ﻳﻬﻴﺄ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻣﺎن اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﱂز اﳉﻬﺪ اﻟﻨﺎﺟﺢ اﻟﺬي ﺑﺬﻟﻮﻩ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺧﻼل اﻻ
ﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺰ ﻋﺼﻮرﻫﺎ اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ وﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻌﻀﻪ ﺣﺸﻮد ﻣﻦ اﻟﺜﺮﺛﺎرﻳﻦ اﻟﻌﺎﺟ
ﺑﻐﲑ ﺣﻖ، وﻃﻌﻦ أﺋﻤﺘﻬﺎ () اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ﺰﺑﻐﻤ–ﻋﻠﻢ اﷲ -ﻫﻢ وﻗﺼﻮرﻫﻢﺰ ﻳﻮارون ﻋﺠ
٨.اﻷﻓﺬاذ
ﻛﺒﺎر ﻣﺮاء و ﻤﺎء واﻷﺴﻴﺎ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻌﻠاﻧﺪوﻧﻴﻮﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎن ﻣﺴﻠﻤو 
ﻛﻤﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ وﻋﻠﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ ا ﺘﻤﻊ ﳛﺎوﻟﻮن ﺑﻨﺎء اﳍﻴﺌﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﺣﺎدﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺎ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن و ﻮن ﻓﻴﻬﻘﻳﺘﻌﻤوﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ و 
.ﻔﺔﻏﲑ ذاﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻛﻤﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف و ﺳﻠﻢ  و 
٥ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص.اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ، ﻰأﲪﺪ اﳍﺎﴰ٥
٦ص.م(٥٨٩١ه/ ٥٠٤١ي )ﺑﲑوت: دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﻲ، ٦
٢.ص)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ(، اﳉﺰء اﻷولاﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰱﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ،٧
٣اﳉﺰء اﻷول ص.اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰱ، ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ،٨
3ﻫﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﻗﻊ اﻻﻋﱰاف  ﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺳﺒﺐ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ واﻓﻬﻨﺎك
ﻏﲑﻫﺎ.ة، ﻓﺎﺻﺒﺤﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻻدارﻳﺔ و ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﺧﻄﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻨﺤﻮ واﻛﺜﺮﻫﺎ دوراﻧﺎ ﰱ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﺤﺎة، وﻗﺪ 
ﰱ اﻟﻌﻠﺔ، ﻷن ﺗﻐﲑ اواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺘﻐﲑ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ ﰲ ذﻛﺮﻧﺎ ان اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎن وﻟﻴﺪ اﻟﺘﻔﻜﲑ 
اﻟﱰاﻛﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮﻫﻢ ودﻓﻌﻬﻢ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﲑ 
وﻋﻦ ﻋﻠﺘﻪ واﳌﺴﺒﺐ ﻟﻪ، وﻻﺳﻴﻤﺎ ان ﻓﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﻞ  ﻓﻜﺮة ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ أرﺳﻄﻮا 
؟ وﻫﻲ ﻓﻜﺮة دﻳﻨﻴﺔ ﻳﱰﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﻮﺟﻮد ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻴﺐ ﻋﻤﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﻲء
اﳋﺎﻟﻖ واﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪﻩ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷدﻳﺎن..وﻫﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ 
وﻧﺸﺎﻃﻪ ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺄﻣﻞ ﳌﺎ ﳚﺮي ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ. وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮة اﻟﻔﺎﻋﻞ 
ن اﻷول.واﶈﺮك ﻫﻲ اﻟﺪاﻓﻌﺔ إﱃ ﻋﺒﺎدة اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ اﻹﻧﺴﺎ
وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن اﻟﻨﺤﺎة ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻻﺣﻈﻮا ﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﲑ ﰲ أواﺧﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ 
اﻟﺘﻮﻟﻴﻒ اﻟﻜﻼﻣﻲ، ﺳﺄﻟﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻦ ﺳﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﲑ واﺳﺘﻌﺎﻧﻮا ﲟﻼﺣﻈﺎ ﻢ اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻼم 
ﺑﺪ أ ﻢ ﻧﻈﺮوا ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﺣﻮار وﻛﻴﻒ ﻳﺮد ﻫﺬا اﻟﺘﻐﲑ وﻣﱴ، وﻻ
وﻧﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻌﻞ اﳋﺎﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ او ﺑﻔﻌﻞ وﺟﺪل 
اﳌﺨﻠﻮق وﻣﺎ ﻛﺎن داءرا ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳉﱪ واﻹﺧﺘﻴﺎر و ﻣﺎ اﱃ ذﻟﻚ. وﻻﺑﺪ ا ﻢ ﻓﻜﺮوا ﰲ 
اﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺬي أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ] اﻹﻋﺮاب[ وﻋﻠﺘﻪ ﻻﺑﺪ ان ﺗﻜﻮن ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ و 
ﻋﺎﻣﻞ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ أي ]اﻹﻋﺮاب[. وﻗﺪ ﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞﳍﺬﻩ اﻟﻔﺎ
ﻐﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺖ ﻛﺄ ﺎ ﻫﻲ ﳏﻮر اﻟﺪرس اﻟﻨﺤﻮي وﻃﺗﺸﻌﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﺗﺴﻌﺖ ﻓﻜﺎ
]اﻹﻋﺮاب[ ذي دﻻﻟﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﶈﺪدة ﺑﺘﻐﲑ اﳊﺮﻛﺎت ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﻫﻮ اﻟﻨﺤﻮ ﻛﻠﻪ، ﻋﻠﻰ 
ﻤﻴﺔ أوﺳﻊ وأﴰﻞ ﳑﺎ اﺻﺘﻠﺤﻮا ﻋﻠﻴﻪ وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻬﺎ ان اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺪﻻﻟﺔ ]اﻹﻋﺮاب[ اﳌﻌﺠ
ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺒﻴﺎﱐ واﻟﻨﺤﻮي ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ اﶈﺪد. ﻓﺼﺎر ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻞ ﺛﻮان 
4ﺳﺒﺎب وارﻛﺎن، وﻣﺎ ﳚﻮز وﻣﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻗﻴﺎس وأوﺛﻮاﻟﺚ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻋﻠﺔ أوﱃ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ وﺻﺎر 
ﺟﺎء ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب.ﻻ ﳚﻮز ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺼﻮرﺗﻪ أذﻫﺎن اﻟﻨﺤﺎة وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﺔاﻟﻤﺸﻜﻠ.ب
ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﳍاﳌﺸﻜﻠﺔﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ان 
؟ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﺎ ﻫﻰـ ١
؟اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔاﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدةـ ﻣﺎ ﻫﻲ ٢
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع.ج
ﻣﻌﺎﱐ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺣﺴﻦ أن أﺷﺮح
اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳌﺼﻄﻼﺣﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ 
:(اﻟﻌﺮﰊ )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ٩.ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ : اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ج ﻧﻈﺮﻳﺎت : ﻗﻀّﻴﺔ ﳏﺘﺎﺟﺔ اﱃ ﺑﺮﻫﺎن ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺘﻬﺎ
او اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻵراء اﻟﱵ ﲢﺎول ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ او اﻟﻈﻨﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺺ واﳌﻮﺿﻮع او اﻟﺴﺒﺐ واﳌﺴﺒﺐ. وﺗﻌﲏ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت 
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮرات او اﻟﻔﺮوض اﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺄﺛﺮت 
ﺘﺠﺎرب واﻷﺣﺪاث واﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ. واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻟﺑﺎ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﻧﻈﺮة ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
٧١٨ص.(, ٨٠٩١؛ ﻟﺒﻨﺎن: اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ, ٦٤.)ط،ﻷﻋﻼماﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف، ٩
5ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة ،  ﺪف ﲑات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮةﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐ
ﺘﻘﺒﻼ.واﻟﺘﻨﺒﺆ  ﺎ ﻣﺴ
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ : ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ أﺛﺮا إﻋﺮاﺑﻴﺎ ﰲ اﻟﻜﺎﱂ، وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻮى ﻛﺎﻻﺑﺘﺪاء. 
وردت ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﲟﻌﲎ : ﻋﻤﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ، وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞ، وﻗﻴﻞ ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ) 
ﻓﺮﻓﻊ او ﻧﺼﺐ او ﺟﺮ، ﻛﺎﻟﻔﻌﻞ واﻟﻨﺎﺻﺐ واﳉﺎزم ، وﻛﺎﻷﲰﺎء اﻟﱵ ،ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻣﺎواﻟﻌﺎﻣﻞ: 
ﺎ ان ﺗﻌﻤﻞ اﻳﻀﺎ،ً وﻛﺄﲰﺎء اﻟﻔﻌﻞ، وﻗﺪ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻲء ﰲ اﻟﺸﻲء: اﺣﺪث ﻓﻴﻪ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺷﺄ
٠١اﻹﻋﺮاب.
واﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ: ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ  ﻣﺎ أوﺟﺐ ﻛﻮن 
او ﻏﻠﻢ ﺑﺎﺻﻮل ﻳﻌﺮف  ﺎ أﺣﻮال ١١او ﺳﺎﻛﻨﺎ.- ﺎ او ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ او ﳎﺮوراﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﻤآﺧﺮ اﻟﻜﻠ
اﻋﺮاﺑﺎ وﺑﻨﺎء. اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲏ ﻗﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎُﳛِْﺪُث اﻟﺮﻓَﻊ، او اﻟﻨﺼﺐ ، أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻢ 
اﳋﻔَﺾ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻴﻪ.و او اﳉﺰَم،
إﻋﺮاب اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰊ. واﻟﻨﺤﻮ: اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻳﻜﻮن ﻇﺮﻓﺎ وﻳﻜﻮن اﲰﺎ، اﻟﻨﺤﻮ ﻟﻐﺔ:
٢١.ﳓﻮا واﻧﺘﺤﺎﻩ، وﳓﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻪﳓﺎﻩ ﻳﻨﺤﻮﻩ وﻳﻨﺤﺎﻩ
اﻟﻨﺤﻮ اﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳋﺼﺎﺋﺺ : " اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ اﻧﺘﺤﺎء ﲰﺖ ﻛﻼم 
اﻟﻌﺮب ﰲ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻣﻦ إﻋﺮاب وﻏﲑﻩ: ﻛﺎﻟﺘﺜﻨﻴﺔ، واﳉﻤﻊ، واﻟﺘﺤﻘﲑ واﻟﺘﻜﺴﲑ واﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﻨﺴﺐ، 
واﻟﱰﻛﻴﺐ، وﻏﲑ ذﻟﻚ، ﻟﻴﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻓﻴﻨﻄﻖ  ﺎ و 
ﻜﻦ ﻣﻨﻬﻢ، و إن ﺷﺬ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ رّدﺑﻪ اﻟﻴﻬﺎ. وﻫﻮ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﺼﺪر ﺷﺎﺋﻊ، أي إن ﱂ ﻳ
٨٠١٣ص. ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ا٠١
٣٧ص.اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ،اﳉﺮﺟﺎﱏ، ١١
١٧٣٤ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ص. اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،٢١
6ﻓﺎﻟﻨﺤﻮ ﻋﻨﺪ ٣١ﳓﻮُت ﳓًﻮا، ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻗﺼﺪت ﻗﺼًﺪا، ﰒ ﺧﺺ ﺑﻪ اﻧﺘﺤﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ.
اﺑﻦ ﺟﲏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻫﻮ: ﳏﺎﻛﺎة اﻟﻌﺮب ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﲡﻨًﺒﺎ ﻟّﻠﺤﻦ وﲤﻜﻴًﻨﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﺮب ﻣﻦ 
وﺳﻼﻣﺔ ﻟﻐﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم.أن ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ
ﺺ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﲤﻴﻴﺰ اﻻﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﳊﺮف، وﲤﻴﻴﺰ اﳌﻌﺮب ﻣﻦ اﳌﺒﲏ، ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋ
وﲤﻴﻴﺰ اﳌﺮﻓﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﺼﻮب ﻣﻦ اﳌﺨﻔﻮض ﻣﻦ ا ﺰوم، ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ. 
ﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﻮ اﳊﺠﺔ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣ- وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺒﻂ ﻫﺬا ﻛّﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب واﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ.
ﻣﻌﲏ  ٤١اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻐﺔ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﰲ اﻟﻌﺮب وان ﻛﺎن ﺳﺎﻛﻨﺎ ﰲ اﻷﻣﺼﺎر.
ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺮب ﰲ ﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ع ر ب : اﻟﻌﺮب ﺟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻴﻬﻢ ﻋﺮﰊ وﻫﻢ 
اﻫﻞ اﻷﻣﺼﺎر واﻷﻋﺮاب ﻣﻨﻬﻢ ﺳﺎﻛﻦ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻴﻬﻢ اﻋﺮاﰊ وﻟﻴﺲ اﻷﻋﺮاب ﲨﻌﺎ
اﺳﻢ ﺟﻨﺲ واﻟﻌﺮب اﻟﻌﺎرﺑﺔ اﳋﻠﺺ ﻣﻨﻬﻢ أﻛﺪ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ.ﻟﻌﺮب ﺑﻞ ﻫﻮ
" دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ" " ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻛﻠﻤﺎت " دراﺳﺔ " ﻣﺼﺪر 
أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ " ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ " ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﲟﻌﲎ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﺎم ﻳﺮاد ٥١.درس ﲟﻌﲎ ﲝﺚ وﲢﻘﻴﻖ
وﻛﻠﻤﺔ " ﳓﻮﻳﺔ " ﻓﻤﻨﺴﻮب ٦١.اﱄ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪرّد اﻟﺸﻴﺊ اﺗﻪ و ﺰ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻞ اﱄ أﺟ
اﻟﻨﺤﻮ ﻟﻐﺔ ﻫﻮ اﳉﺎﻧﺐ، اﳌﻘﺪار، اﳌﺜﺎل، اﻟﻘﺼﺪ، واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻋﺮاب ﻛﻼم .اﱄ اﻟﻨﺤﻮ
اﻣﺎو ٧١.م، او ﺑﻨﺎءﺰ اﻟﻌﺮب ﲟﺎ ﻳﻌﺮض ﳍﺎ ﰲ ﺣﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ رﻓﻊ، او ﻧﺼﺐ، او ﺟﺮ، او ﺟ
ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ،وﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ، ) ﻟﻌﺮﰊﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ااﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع
٤٣اﳉﺰء اﻷول، ص.اﳋﺼﺎﺋﺲ،اﺑﻦ  ﺟﲏ،٣١
٥٩٤اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم، ص.ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف، ٤١
٨٣٧ص. م(٨٠٠ه/٩٢٤١)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱄ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة:ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮةاﲪﺎد ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ،٥١
٠٩-٩٨ص. (٤٨٩١) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدبﳎﺪى وﻫﺒﻪ وﻛﺎﻣﻞ اﳌﻬﻨﺪس، ٦١
٦٩٠١اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ص. ﰱ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ، اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞﻋﺰﻳﺬة ﻓّﻮال ﺑﺎﺑﻴﱵ، ٧١
7ﳎﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ و ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ،و ،ﰲ اﻟﻨﺤﻮياﻟﻌﺎﻣﻞاﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻧﻈﺮﻳﺔ و ارﻛﺎﻧﻪ،واﻧﻮاﻋﻪ،و 
ارﺗﺒﺎط اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﳌﻌﻤﻮل( ﺧﺎﺻﺔ، وﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ. و 
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.د
ﻣﻦ اﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺪ ان ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮاءة
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اناﻟﺒﺎﺣﺚﻳﺴﺘﻄﻴﻊاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ام ﻏﲑﻫﺎ،
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻜﺘﺐ ﻳﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ وﻟﻜﻨﻪﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺎﺳﻴﺎ ﻛﺎن او ﺛﻨﺎوﻳﺎ، 
ن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻷ
وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ و اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ .ﺟﺪان ﻫﺬا ﳏﺪودﻳﺪرك ﻋﻠﻰ أ
ﻤﻲ ﲟﻮﺿﻮع ﻓﻬﻨﺎك ﲝﺚ ﻋﻠ.اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، وﳏﺎوﻟﺔ ﻻﺟﺘﻨﺎب  اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ودراﺳﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، وﻫﻲ : ﳎ
اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ اﻟﺴﻴﺪ.
ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ.ه
ﻋﻨﻮان ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ : ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮي ) دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ ( وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳉﻤﻊ اﳌﻮاد ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ وﻫﻲ 
٨١واﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﰿ.
واﺳﺘﻌﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﺟﺮاء ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﳌﺪﺧﻠﲔ اﻟﺘﺎرﳜﻲ واﻟﻠﻐﻮي، ﻓﺎﳌﺪﺧﻞ اﻟﺘﺎرﺧﻲ 
اﳌﺎﺿﻲ. وأﻣﺎ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻬﻮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦﻫﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﺪﺧﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ.
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8ﻣﺼﺪران، أوﳍﻤﺎ ﻣﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﺼﺪر ﺛﺎﻧﻮي، ﻓﻤﺼﺪرﻩ ﳍﺬ اﻟﺒﺤﺚ 
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮي، وأﻣﺎ ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﻜﺘﺐ 
ﻔﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ارﺗﺒﺎط  ﺬ اﳌﻮﺿﻮع، ﻣﺒﺎﺷﺮة  اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺆﻟ
ﻛﺎﻧﺖ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة.   
اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، وﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﻣﻦ أﻣﺎ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﰎ ﺑﻪ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲨﻊ اﳌﻮاد ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﱵ اﻛﺘﺸﻔﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺣﻠﻠﻪ. وأﻣﺎ اﻷدوات اﻟﱵ 
اﺣﺎﺳﻮب اﻵﱄ. اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻬﻲ: اﻟﻜﺘﺐ ، و 
اﳌﻮﺳﻊ واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ. واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي  ﰎ ﺑﻪ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ 
ﻓﺎﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ اﳌﻮﺳﻊ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ أﻏﻠﺐ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ أو أﻏﻠﺐ ﻋﻴﻨﺎت 
واﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ. وأﻣﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻬﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي رد اﻷﺟﺰاء إﱃ أﺻﻮﳍﺎ اﻷوﱃ 
ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﲰﺎ ﺎ وﺻﻔﺎ ﺎ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﱰك ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﻫﻮ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﻫﻮ ذو 
دﻻﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﲑ ذي دﻻﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩأﻏﺮاض.و
ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺎﺧﺚ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﱃ ﻋﺪﺗﲔ ﻏﺮدﻳﻦ ﻣﻬﻤﺘﲔ وﳘﺎ :
ﻟﻴﺒﲔ ارﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻧﻮاﻋﻪ.أ
اﻟﻌﺎﻣﻞﻧﻈﺮﻳﺔاﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲﻟﻴﺒﲔ.ب
ﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻲ :أ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﲨﺔﻓﻬﻢﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﰲ.أ
.ﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞﺎﺧاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻳﺎدة ﺰ ﻟ.ب
9ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﺑﻮابز.
ﺎ ﺑﺎﻹﲨﺎل ﺗﻔﻬﻴﻤﻪ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﺪم ﳏﺘﻮﻳﺎﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ.ﺑﻤﻀﻤﻮ ﺎاﻟﻘﺮّاء أن ﻳﻨﻈﺮوا إﻟﯩﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ 
ﻳﺘﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب : اﻟﺒﺎب اﻷول ﻫﻰ اﳌﻘﺪﻣﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎب و 
ﻳﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﺳﺒﻌﺔ ﻓﺼﻮل، ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
ﺼﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻮﺿﻮ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ دراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﻔ
اﳋﺎﻣﺲ أﻫﺪاف وﻓﻮاﺋﺪة اﻟﺒﺤﺚ، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، اﻟﻔﺼﻞ 
.ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﲨﺎل، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﳌﺮاﺟﻊاﻟﺴﺎﺑﻊ 
، وأﲢﺪث ﻔﺼﻮلاﻟﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺘﻜﻮن اﱄ ارﺑﻌﺔأﲢﺪث ﻋﻦاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐﰲ و 
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول، وﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻦ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺼﻞ اﻷولﻢ اﱃ اﻟﻔﺼﻠﲔ، وﰲ اﻟﻔﺴاﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ وﻳﻨﻘوﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ،
.ﻧﺸﺄﺗﻪ وﺗﻄﻮرﻩﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ،اﻟﻨﺤﻮ
وﰲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ وﻳﻨﻘﺴﻢ اﱃ ارﺑﻌﺔ اﻟﻔﺼﻮل،ﻧﻈﺮﻳﺔوﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ،
ﰱ اﻟﻔﺼﻞ ، وﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻧﻮاﻋﻪ،اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ، ارﻛﺎﻧﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ. اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدةاﻟﺮاﺑﻊ
واﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﻫﻮ اﻟﺒﺎب اﻷﺧﲑ ﳍﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﺼﻠﲔ وﰱ اﻟﻔﺼﻞ 
اﻷول ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳋﻼﺻﺔ وﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ اﻻﻗﱰاﺣﺎت. 
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻮم 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒأ
ﻗﺒﻞ ان ﻳﺒﺘﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲝﺚ ﻋﻦ اﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻰ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ان ﻳﻘﺪم اوﻻ ﳊﻤﺔ ﻗﺼﲑة ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻗﺒﻞ اﻧﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺮﻳﺪ اوﻻ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮة ﻋﺎﺑﺮة. اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ وﻫﻲ ىواﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﺣﺪ١ﻮم ﻋﻦ اﻏﺮاﺿﻬﻢ.ﻛﻞ ﻗﻫﻲ اﻟﻔﺎظ ﻳﻌﱪ  ﺎ  
ﻟﻐﺔ اﻣﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪﳝﺔ اﳍﺪ اﻟﺴﺎﺋﻌﺔ اﻟﺬﻛﺮ، اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻜﻦ اﳉﺰﻳﺮة اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ اﻟﻴﻬﺎ ﰱ اﻟﻄﺮف 
٢اﳉﻨﻮﰉ اﻟﻐﺮﰉ ﻣﻦ آﺳﻴﺎ.
٣( ص. ، ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ؛ دار اﳌﻌﺎرف: ﺑﺪون ﺳﻨﺔاﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ اﻻدب اﻟﻌﺮﰉ وﺗﺎرﳜﻪاﻟﺸﺦ أﲪﺪ اﻻﺳﻜﻨﺪرى واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻨﺎﺋﻰ، .١
٥اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ اﻻﺳﻜﻨﺪرى واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻨﺎﺋﻰ، اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ اﻻدب اﻟﻌﺮﰉ زﺗﺎرﳜﻪ،ص. .٢
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واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻴﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ واﻷﺷﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮاﻣﻴﺔ واﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ اﻟﺒﻴﻮم وﻳﻄﻠﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﻔﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب ﺑﺎﻟﻐﺎت وﰲ اواﺧﺮ اﻟﻘﺮن ٣ﻟﻘﺐ اﻟﺴﺎﻣﻴﲔ.
٤اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ.
ﺑﺎﳉﻨﻮب اﻟﻐﺮﰉ ﻣﻦ آﺳﻴﺎ ﳛﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل اﻻﺷﻮرﻳﺔ وﻣﻦ اﳉﻨﻮب واﻣﺎ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﳌﻴﻂ اﳍﻨﺪى وﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰉ ﺳﻜﺘﺎ ﺎ ﻫﻲ:
اﻟﻌﺮب ﻗﻄﺎﻧﻴﻮن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﻜﻨﻮن ﰱ اﳉﻨﻮب ﻳﻌﲎ ﺑﻼد اﻟﻴﻤﲎ.- ١
ﰱ اﻟﺸﻤﺎل ﻳﻌﲎ اﳊﺠﺎزى اﻣﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﻘﺪﳝﺔ وﻫﻢ ﻓﺴﻜﻨﻮااﻟﻌﺮب اﳌﺪﻧﺎﻧﻴﻮن - ٢
واﳌﺆرﺧﻮن ﻳﺮﺟﻌﻮن اﻟﻌﺮب اﱃ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﺗﻠﻚ اﳉﺰﻳﺮة وﻳﻨﻄﻘﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺼﻴﺤﺎ.اﻟﺬى ﻛﺎﻧﻮا 
ﺛﻼﺛﺔ ﻃﺒﻘﺎت:
اوﻻ: اﻟﻌﺮب اﻟﺒﺎﺋﺪة، وﻫﺆﻻء ﱂ ﻳﺼﻞ اﻟﻴﻨﺎ ﺷﻲء ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﺧﺒﺎرﻫﻢ اﻻ ﻣﺎ ﻗﺼﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﰲ 
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي وﻣﻦ اﺷﻬﺮ ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ ﻃﺴﻢ، وﺟﺪﻳﺴﻰ، وﻋﺎد وﲦﻮد ﰲ اﻟﻘﺮآن واﻻ ﻣﺎ ﺟﺎء 
٥وﻋﻤﻠﻴﻖ وﻋﺒﺪ ﻣﻨﻌﻢ.
٠٦٣م ( ص. ٣٦٩١-ه١٨٣١اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰉ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰱ، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ، ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺲ؛ ﳉﻨﺔ.٣
٠٦٣اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺒﺢ اﻟﺼﺎﱀ، دراﺳﺎت ﰱ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ، ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﺑﲑوت: ﺑﺪون ﺳﻨﺔ( ص. .٤
٥اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰱ اﻻدب اﻟﻌﺮﰉ وﺗﺎرﳜﻪ، ص. اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ اﻻﺳﻜﻨﺪرى واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻨﺎﺋﻰ، .٥
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ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﻌﺮب اﻟﻌﺎرﻳﺔ وﻫﻢ ﺑﻨﻮا ﻗﺤﻄﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻠﻮا ﻋﻦ ﺳﻘﻰ اﻟﻘﺮآن واﺧﺘﺎروا اﻟﻴﻤﻦ ﺣﻨﺎزﳍﻢ 
وﻣﻦ اﻣﻬﺎت ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ ﻛﺤﻼن وﺧﲑ.
ﻧﺰل اﳊﺠﺎج ﺣﻮاﱃ ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﻌﺮب اﳌﺴﺘﺤﺮﺑﺔ ﻧﻔﺮ وﻟﺪ اﲰﺎﻋﻴﻞ اﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم 
رﺑﻴﻌﺔ وﻣﻀﺮر واﻳﺎد واﺛﺎر ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﻀﺮ ﻣﻦ ﻳﻄﻨﻮن ﻛﻨﺎﻧﺔ وﻣﻦ  اﻟﻔﲔ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد واﺷﻬﺮ ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ:
ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻗﺮﻳﺶ.
وﻳﻈﻦ ان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻗﺮب اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﱃ اﺻﻠﻬﺎ.ﻻن اﻟﻌﺮب ﱂ ﲣﺎﻟﻂ ﻏﲑﻫﺎ  
ﻧﺸﺄة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ان ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺜﲑا وﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﻃﻮﻳﻼ ﲢﺖ اﻣﺔ اﻋﺠﻤﻴﺔ. ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ 
ﻋﻠﻤﺎ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻻن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﱂ ﻳﺴﺎﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻃﻮار ﻧﺸﺄ ﺎ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰲ ﻳﻘﻮل: ﻻ 
وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ذﻟﻚ ٦ﻧﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﻃﻔﻮﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺎ اﺟﺘﺎزﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺼﻮرﻫﺎ اﻻوﱃ.
رأى ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف اﻻﺛﺎر اﻟﱵ وﺻﻞ اﻟﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
م ﻣﺎ وﺻﻞ اﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺣﺎدﻳﺔ اﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد.اﻗﺪ.١
اﻟﺒﺎﺋﺪة ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻻول.وﻣﻦ اﺛﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٢
ﺮن اﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد.واﻟﻌﱪﻳﺔ اﱃ اﻟﻘ.٣
٣٩اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰱ، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ، ص. .٦
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واﻗﺪم ﻣﺎ وﺻﻞ اﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﺛﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔل ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﺑﻌﺪ اﳌﻴﻼد..٤
وﺻﻞ اﻟﻴﻨﺎ اﻟﻔﻴﻨﻴﻘﻴﺔ اﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد.واﻗﺪم ﻣﺎ .٥
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﺮأى ﻋﻦ اﻗﺪم ﻣﺎ وﺻﻞ اﻟﻴﻨﺎ اﻻ ا ﺎ ﻗﺪ ﻧﺸﺄت ﰱ اﻗﺪم ﻣﻮاﻃﻦ 
اﻟﺴﺎﻣﻴﲔ ﻳﻌﻦ ﺑﻼ اﳊﺠﺎج وﳒﺪ وﻗﺪ ارﺟﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺼﺒﺢ ان اﳌﻮﻃﻦ اﻻول ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺴﺎﻣﻰ 
٧ﻫﻮ اﻟﻘﺴﻢ اﳉﻨﻮﰉ اﻟﻐﺮﰉ ﺷﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
واﺛﺎر اﻟﺬي وﺻﻞ اﻟﻴﻨﺎ ﻫﻲ اﱄ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻨﺪﻧﺎ وﻋﻨﺪ اﻻﻣﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺧﺮى ﻟﻐﺔ ادب 
وﻛﺘﺎﺑﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻄﻮر ب.
ﺧﺮج اﻟﺴﺎﻣﻴﻮن ﻣﻦ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ ﺣﱴ اﺻﺒﺤﺖ  ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﲔ 
وﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻞ ﳍﺠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰒ اﻣﺰاﺟﻬﺎ وﺗﻮﺣﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم 
اﻟﻌﺼﻮر اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ وﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﺳﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻋﺼﺮ ان ﻳﺬﻫﺐ اﱃ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ 
ﺻﺪر اﻹﺳﻼم ﺑﺴﺒﺐ اﺛﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮى.
اوﻻ: ﰱ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﺎﻫﻠﻰ
٧٣اﻟﺼﺒﺢ اﻟﺼﺎﱀ، دراﺳﺎت ﰱ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ، ص. اﻟﺪﻛﺘﻮر .٧
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ﺗﻄﻮرت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻣﺘﺰاج ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ:
اﻟﺒﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﰒ ﲤﺰﻗﻬﻢ ﻟﻄﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﻫﺠﺮة اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻴﲔ اﱃ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب وﺧﺎ.١
٨ﺴﻴﻞ اﻟﻌﺮم.ﺑﰱ ﺑﻘﺎء اﳉﺰﻳﺮة ﻛﻞ ﳑﺰق ﻳﻈﻠﻤﻬﻢ اﻧﻔﺴﻬﻢ وﲢﺮب ﺑﻼدﻫﻢ 
ﻫﺠﺮة اﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﱃ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب وﳐﺎﻟﻄﻬﻢ ﺑﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻴﲔ ﺑﺎﳌﺼﺎﺣﺮة .٢
وا ﺎورة ﰱ اﳌﻨﺎزل واﳌﺮاﺟﻊ واﳌﺘﺎﺟﺮة.
اﻻﺳﻮاق واﳘﻬﺎ ﺳﻮف ﻋﻜﺎظ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎم ﻣﻦ اوﻟﻪ ذى اﻟﻘﻌﺪ اﱃ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻨﻪ، .٣
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮق ﺑﻌﺪ ﻋﺎم اﻟﻔﻴﻞ ﲞﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ وﺑﻘﻴﺖ اﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﻼم وان واﻗﻴﺖ 
٩وﻋﺸﺮﻳﻦ وﻣﺎﺋﺔ.ﻊﱂ ﺗﻜﻦ ﰱ ﺷﺄ ﺎ اﻻول ﺣﱴ ﺳﻨﺔ ﺗﺴ
ﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮق ﳚﺘﻤﻊ اﻛﺜﺮ اﺷﺮاف اﻟﻌﺮب ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮة وﳌﻔﺎﺧﺮة وﻓﻴﻬ
ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء واﳋﻄﺒﺎء ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ واﳋﻄﺐ ﰱ اﳊﺴﺐ واﻟﻨﺴﺐ واﻟﻜﺮم 
واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﳉﻤﺎل واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ.
٣١اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ اﻻﺳﻜﻨﺪرى وﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻨﺎﺋﻰ، اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ اﻻدب اﻟﻌﺮب وﺗﺎرﳜﻪ، ص..٨
٣١ﺳﻴﻂ ﰲ اﻻدب اﻟﻌﺮب وﺗﺎرﳜﻪ، ص. اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ اﻻﺳﻜﻨﺪرى وﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻨﺎﺋﻰ، اﻟﻮ .٩
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ﺑﺘﻬﺬﻳﺐ ﻟﻐﺘﻬﻢ وﻟﻘﺮﻳﺶ ﻋﻈﻴﻢ اﻻﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﳒﻢ ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺮب ﰱ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﺳﻮاق 
اﻟﺴﻤﻊ اﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻻﺧﺬﻫﻢ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻮاﻓﺪة ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎﺧﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺴﺎن وﺣﺴﻦ ﰱ 
ﺣﱴ ﻟﻄﻔﺖ ﳍﺠﺘﻬﻢ، وﺣﺎد اﺳﻠﻮ ﻢ واﺗﺴﻌﺖ ﻟﻌﺘﻬﻢ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ.
اﺛﺮ ﻣﻜﺔ وﻋﻤﻞ ﻗﺮﻳﺶ.٤
وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰱ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن ﳌﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ اﺛﺮ ﰱ ﺗﻄﻮر
اﻟﺴﺎدس ﳏﻄﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻓﻞ اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻨﻮب ﳓﻤﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻮاﺟﺮ ﻣﻦ اﳍﻨﺪ واﻟﻴﻤﻦ وﻫﻲ ﻣﻊ ذﻟﻚ 
ﻌﻤﻴﻖ ﻟﻴﻔﺼﻠﻮا ﻣﻨﺎﺳﻖ اﳊﺞ وذﻟﻚ ﻻن ﻓﺠﻣﺘﺠﺰرة ﻟﻠﻌﺮب، وﻣﺜﺎﺑﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﻳﺄﺗﻮن اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ
واﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮب اﺧﺘﻼﻓﺎ.ﻗﺮﻳﺸﺎ اﻛﺮم اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وزﻋﺎﻣﺘﻬﻢ ﰱ اﳊﺞ
ذﻟﻚ ﳚﺐ إﻳﻼﻓﻬﻢ دﺣﻠﺔ ﺷﺘﺎء اﱃ اﻟﻴﻤﻦ ورﺣﻠﺔ اﻟﺼﻴﻒ اﱃ اﳊﻮادث وﻛﺎﻧﻮا وﲜﺎﻧﺐ 
ﳜﻠﻄﻮن ﺑﺎﳊﺒﺸﺔ ﰱ اﳉﻨﻮب واﻟﻔﺮس ﰱ اﻟﺸﺮق واﻟﺮوم واﻟﺸﻤﺎل. وﺑﺬﻟﻚ اﻧﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎت 
ﺟﻴﻌﺎ واﺧﺘﻼط ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﲢﺘﺎج اﱃ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﺘﻔﺎﻫﻢ وﻻﺑﺪ ان ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺔ ﻓﻬﻤﻮﻫﺎ 
وﳍﺬا ﺗﻮﺟﺪا ﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰱ ﻟﻐﺔ ﻗﺮﻳﺶ وﻟﻐﺔ ﳐﺘﺎرة ﻟﻼﺳﻼم.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﰱ ﻋﺼﺮ ﺻﺪر اﻻﺳﻼم
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واﻟﻮاﻗﻊ ان اﻻﺳﻼم ﺣﲔ ﻇﻬﻮرﻩ ﻟﻪ ﻟﻐﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﻪ ﻣﺼﻄﻔﺎت ﻣﻮﺟﺪة ﺟﺰﻳﺮة ان ﻳﻜﻮن اداة 
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﺪ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮب ﻻﻋﺎﻣﺘﻬﻢ ﻓﺰاد ﻣﻦ ﲰﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪة ﻗﻮى ﻣﻦ اﺛﺮﻫﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ 
ﻌﺮﺑﻴﺔ.وﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﻟ
اﺛﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- ١
ﻗﺮﻳﺶ اﻟﱴ ﻛﺎﻧﺖ اﻓﺼﺢ اﻟﻠﻬﺠﺎت و ﺎ ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﺗﻮﺟﺪ ﳍﺠﺎت اﻟﻌﺮب ﳍﺠﺔ 
واﺻﺒﺤﺖ ﻟﻐﺔ اﻻدب ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب. اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺑﻼد اﻟﻔﺮس واﻟﺮوم 
ﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﱵ ﻓﺘﺤﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﺑﻌﺪ ان دﺧﻠﺖ اﻫﻠﻬﺎ ﰱ اﻻﺳﻼم واﺻﺒﺤ
ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﳍﺎ.
اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻌﺮب ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻧﺸﺄة ﻋﻠﻮم ﺣﺪﻳﺜﺔ  اﺗﺴﺎع اﻏﺮاض 
ﻛﺎﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف وﻣﱳ اﻟﻠﻐﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ. واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ آﻳﺎت 
ﺑﻴﻨﺎت ودﻻﺋﻞ واﺿﺤﺎت واﺧﺒﺎر ﺻﺎدﻗﺔ واداب ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﳝﺜﻠﻮ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ 
ﺮب ان ﻳﺄﺗﻮا ﲟﺜﻞ اﻟﻘﺮآن ﻓﻌﺠﺰوا ﰒ اﻣﺮ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻮر ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻻن ﻗﺪاﻣﺮ اﻟﻌ
ﻓﺎﻧﻘﻄﻌﻮا ﻓﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻳﻀﺎ ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻣﺮ ﺳﻮرة ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ 
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ﻣﺜﻞ ﻗﻮل ﺗﻌﺎﱃ " ﻗﻞ ﻟﺌﻦ اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻻﻧﺲ واﳉﻦ ﻋﻠﻰ ان ﻳﺄﺗﻮا ﲟﺜﻞ اﻟﻘﺮآن ﻻ ﻳﺄﺗﻮن ﲟﺜﻠﻪ وﻟﻮ  
(.٨٨اﺋﻴﻞ : ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻇﻬﲑا ) اﻟﻘﺮآن : ﺑﲎ اﺳﺮ 
ﻗﻮل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﻋﻤﺎﻟﻪ وﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻣﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ- ٢
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ أﺛﺮﻩ ﰱ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎن ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﺛﺮﻩ ﰱ اﻳﻀﺎ ﻻﻧﻪ ﻫﻮ ﻣﺼﺪر اﺳﺎﺳﻰ 
ﺟﺪﻧﺎ اﻳﻀﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﻜﺮﱘ وﲜﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﺤﻰ وﻗﺪ و ﻟﻠﻼﺳﻼم اﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮآن 
ﱵ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اى ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺮﰉ ﰱ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻳﺔ ﲟﻌﲎ ﻣﺎء.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎ ج.
وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻓﺼﺢ اﻟﻠﻐﺎت واﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻮم وﻋﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﺘﺐ 
ب اﷲ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻻﺳﻼم اﻳﻀﺎ ﻧﻘﺮأ ﻛﺘﺎاﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺬي ﻛﻠﻒ اﷲ ﺑﻪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺄداﺋﻪ.
ﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻐﲑﻫﺎ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻮ ﺮﻓﻨﺎ ان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻓﺮوع ﻛﺜﲑة وﻛﻞ ﻓﺮع ﻣﻨوﻗﺪ ﻋ
ﻬﺎ. وﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف وﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﳌﻄﺎﻟﻌﺔ واﻻﻧﺸﺎء ﻇﻴﻔ
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وﻏﲑ ذﻟﻚ واﳌﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف. وﻗﺎل اﳊﺎج ﳏﻤﺪ اﻧﻮار " اﻋﻠﻢ ان واﻟﻌﺮوض 
٠١اﻟﺼﺮف ام اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻨﺤﻮ اﺑﻮﻫﺎ.
ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺮأى ﻓﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﻤﺎ وﻏﺮﺿﻬﻤﺎ ﰱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﻤﺎ.اذا 
١١اﻟﺼﺮف ﻫﻮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف  ﺎ ﺻﻴﻎ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ-١
٢١اﻋﺮاﺑﺎ وﺑﻨﺎء.ﻌﻠﻢ اﻟﺬى ﺗﻌﺮف ﺑﻪ اﺣﻮال اواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟاﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ -٢
واﻣﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻬﻮ : ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻏﺮﺿﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﺷﺘﻘﺎق اﻟﻜﻠﻤﺎت 
٣١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ وﺗﻐﲑا ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﺘﻐﲑ اﳌﻌﲎ.
اﻻﺳﺎﺳﻰ ﻣﻨﻪ ﰱ ﻣﺒﺪاء اﻻﻣﺮ ﺿﺒﻂ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱴ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻣﺎ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻜﺎن اﻟﻐﺮض
اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻟﺘﻌﺼﻢ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻋﺮاب اﳌﻔﺮدات ﻟﻴﺴﻬﻞ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ زاﺧﺘﺬاﺋﻬﺎ ﰱ 
ﺑﻨﻘﺲ ﻣﻨﺬ ﺻﺪر اﻻﺳﻼم ﻣﻦ ﺟﺰاء ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ واﺧﺘﻼط اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﺜﻢ اﳉﻦ اﻟﺬى اﺧﺬ
اﺧﺬ ﻧﻄﺎق ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺘﺴﻊ ﻗﻠﻴﻼ واﺧﺬ ﻋﻠﻤﺎء. ﻳﻐﺮﺿﻮن ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﰱ اﻵﺧﺮ، 
٣، ) ﻃﻪ ﻓﻮﺗﺮ: ﲰﺎرﻧﻎ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ، ص. ﺗﺮﲨﺔ ﻣﱳ اﻟﻔﻴﺔاﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻧﻮار، .٠١
١٢١ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ اﳉﺰء اﻻول، ص. .١١
١٢١ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﳍﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ اﳉﺰء اﻻول، ص. .٢١
٠٣اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰱ، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ، ص. .٣١
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وﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺟﺰاء ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ وﻃﺮﻳﻘﺔ رﻃﺒﻬﺎ واﻧﻮاع اﳉﻤﻞ وﻋﻼﻗﺔ اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺄﻟﻒ 
٤١ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺒﻌﺾ واﻗﺴﺎم اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻧﻮاع ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻠﻨﺎ ان ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬى ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اواﺧﺮﻫﺎ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﺗﻀﺤ
ف ﻳﺼﻴﻎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﺐ ورﻓﻊ او ﺟﺮ او ﺟﺰم واﻟﻌﻮرض اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﳜﺺ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮ 
وﺣﲔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وﺟﻌﻠﺖ اﻟﻘﻮل ﻛﻞ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺣﺴﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰉ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺿﺒﺘﻪ 
اﻓﺮادا وﺗﺮﻛﻴﺒﺎ.وﺗﻔﺴﲑﻩ وﺻﻴﺎﻏﺘﻪ 
واﻣﺎ اﻟﺬى ﻳﻠﻌﺐ دورﻫﺎ ﻣﺎ ﰱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼم وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻮاب اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺋﻪ 
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰱ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف وﳘﺎ ﻳﺴﻤﻴﺎن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ا
ﺑﻘﻮل ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ" : اﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺣﺪ ان ﻳﻘﺮأ ﻧﺼﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻗﺮاﺋﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻳﺸﻜﻞ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واوزان ﻣﻔﺮدا ﺎ اﳌﺎﻣﺎ ﺗﻠﻤﺎ.ﲨﻴﻊ ﺣﺮوﻓﻪ ﺷﻜﻼ ﺻﺤﻴﺤﺎ اﻻ اذا ﻛﺎن ﻣﻠﻤﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ
ﻴﺠﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ: واذا ﺗﺎﻣﻠﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﺮأى ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ان ﻳﺴﺘﺨﺮج ﻧﺘ
٠٣اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰱ، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ، ص.  .٤١
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ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ او اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺒﺤﺚ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -١
ﳎﺮدة ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ واﳊﺮﻛﺎت وﻟﺬﻟﻚ ﺻﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاء ﻟﻘﺮاﺋﺘﻬﺎ ﺑﺪون ﺗﻌﻤﻖ 
وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف.
اذا ﻛﺎﻧﻮ ﳛﻔﻈﻮن اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮاء ﻗﺮاﺋﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ -٢
ﻗﺒﻞ.
اﺟﻞ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ ان ﻧﻘﻮل ان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ دور ﻫﺎم ﰱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ وﻣﻦ-٣
اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼﻣﻰ.
وﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻳﻘﺴﺪ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ" ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" :دراﺳﺔ ﻋﻠﻮﻣﻬﺎ وﻓﺮوﻋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﱪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ 
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺻﻞ  ﺎ اﱃ ﻋﺼﻤﺔ اﻟﻠﺴﺎن واﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﳋﻄﺎء وﻫﻲ " ﻓﺎﻟﻌﻠﻮم ا
ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻤﺎ: اﻟﺼﺮف واﻹﻋﺮاب ) ﳚﻔﻌﻬﺎ اﺳﻢ ( واﻟﺮﺳﻢ واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﺪﻳﻊ واﻟﻌﺮوض 
٥١واﻟﻘﻮاﰱ وﻗﺮض اﻟﺸﻌﺮ واﻹﻧﺸﺎء واﳋﻄﺎب وﺗﺎري اﻻدب وﻣﱳ اﻟﻠﻐﺔ".
ﺪث ﻋﻦ ﻓﺮوع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻳﺪ ان ﻳﺘﺤ
٤ه( ص. ٣٩٣١، ﺳﻨﺔ ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ؛ )اﳉﺰء اﻻولﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﺸﻴﺦ .٥١
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واﻻﻋﺮاباﻟﺼﺮف-١
اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺻﻮل ﺗﻌﺮف  ﺎ ﺻﻴﻎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺣﻮاﳍﺎ اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ 
اﻻﻋﺮاب ﻫﻮ ﻳﺘﻐﲑ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﱴ ﰱ آﺧﺮ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ٦١ﺑﺎﻋﺮاب وﻻﺑﻨﺎء.
٧١ﻋﻠﻴﻪ، وﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ.
ﺑﺎﻻﻳﻀﺎح ان اﻟﺼﺮف ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﻪ اﺣﻮال اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻋﺮاب واﻟﺒﻨﺎء وﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﳍﺎ ﻣﻦ اﻻواﺣﻞ ﰱ ﺣﺎل 
اﻟﻜﻠﻤﺎت. اﻣﺎ اﻻﻋﺮاب او اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﺻﻴﻐﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ داﺧﻞ اﳉﻤﻠﺔ ﺿﺒﻂ 
ﺎ. وﻟﻠﻼﻋﺮاب ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﻴﲔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻋﺮا
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﰱ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ او اﻟﻔﺎﻋﻞ او ﻣﺒﺘﺪأ او ﺧﱪ او ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ او ﺣﺎل او 
ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﲰﺎء واﻻﻓﻌﺎل واﳊﺮوف واﳌﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰱ اﳉﻤﻠﺔ او ﺑﻨﺎء او اﻋﺮاب او ﻏﲑ 
ذﻟﻚ.
٨١ﻟﻈﻬﻮر.اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺸﻒ واﻻﻳﻀﺎح وا- ٢
٨ص. ﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﻄﻔاﻟﺸﻴﺦ .٦١
٤٧اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، دار اﻟﻣﻌﺎرف: ﻣﺻر، ﺑدون ﺳﻧﺔ(، ص. ) ﻋﺑﺎس ﺣﺳﺎن، اﻟﻧﺣو اﻟواﻓﻰ، اﻟﺟزء اﻻول، .٧١
٤٤٢(، ص. ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔﻋﺸﺮ، دار اﺣﻴﺎء اﻟﻌﺮﰉ، ﺑﲑوت: ﻟﺒﻨﺎنأﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻰ، ﺟواھر اﻟﺑﻼﻏﺔ، ) اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .٨١
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اﺻﻄﻼﺣﺎ: اﺻﻮل وﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف  ﺎ ﻳﺮاد اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ، ﺑﻄﺮق ﳜﺘﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ، 
ﰱ اﳊﻘﻴﻘﺔ ان اﻟﺒﻴﺎن ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ٩١ﰱ وﺿﻮح اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ.
ﻋﻦ اﻳﺮاد اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﺪﻟﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻼم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻳﻀﺎح 
ﻠﻴﻪ.ﻋاﻟﺪﻻﻟﺔ 
اﳌﻌﺎﱏ- ٣
ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ اﺻﻮل وﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف  ﺎ اﺣﻮال اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰉ اﻟﱴ ﻳﻜﻮن  ﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ 
ﺑﺎﻻﻳﻀﺎح ان اﳌﻌﺎﱏ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ٠٢ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن وﻓﻖ اﻟﻐﺮض ﺳﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
اﺣﻮال اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰉ اﻟﱴ  ﺎ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل.
اﻟﺒﺪﻳﻊ- ٤
وﻣﺸﺘﻖ ﰱ ﻗﻮﳍﻢ، ﺑﺪع اﻟﺸﻴﺊ واﺑﺪﻋﻪ واﺧﱰﻩ ﻟﻐﺔ ﲟﻌﲎ اﳌﺒﺪع اﳌﺨﱰع وﻫﻮ ﻣﺄﺧﻮذ 
واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ اﻟﻮﺟﻮﻩ، واﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱴ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻜﻼم ﺣﺴﻨﺎ ١٢ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل ﺳﺎﺑﻖ.
٢٢ة، وﺗﻜﺴﻮﻩ  ﺎء وروﻧﻘﺎء ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﻪ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل.وﻃﻼو 
٥٤٢-٤٤٢ص. أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ،.٩١
٦٤. أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص.٠٢
٤( ص. ٥٧٩١ﺞ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ: اوﺟﻨﺞ ﻓﺎﻧﺪاﻧاﳉﺰؤ اﻻول) ، اﻟﺒﻼﻏﺔﻛﺘﺎباﳊﺎج ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻧﻮرى،  .١٢
٠٦٣أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص. .٢٢
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اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ وﺟﻮﻩ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﺪ رﻋﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ووﺿﻮح 
اﻟﻀﻼﻟﺔ.
اﻟﻌﺮوض- ٥
ﻫﻮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻳﻌﺮف  ﺎ ﺻﺤﻴﺢ اوزان اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰉ وﻗﺎﺳﺪﻫﺎ وﻣﺎ ﻳﻌﱰﻳﻬﺎ ﻣﻦ 
٣٢اﻟﺰﻓﺎﺣﺎت واﻟﻌﻠﻞ.
اﻟﻘﻮاﰱ- ٦
اﻟﻘﻮاﰱ ﻟﻐﺔ ﻣﺆﺧﺮ اﻟﻌﻨﻖ. واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻰ اﻟﺼﻮت اﻟﺬى ﻳﺘﻜﺮر ﰱ آﺧﺮ اﻻﺑﻴﺎت 
ﺑﺎﻻﻳﻀﺎح ان اﻟﻘﻮاﰱ ﻫﻰ ﻣﻦ آﺧﺮ ٤٢وﻫﻰ ﺣﺮف ﺳﺎﻛﻦ او ﻣﺘﺤﺮك ﲝﺮﻛﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة 
اواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰱ اﻟﺒﻴﺖ اﲨﻊ.اﻟﺒﻴﺖ اﱃ اول ﺳﺎﻛﻦ، 
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﰱ ﻋﻠﻮم ﻳﻌﺮف  ﺎ اﺣﻮال اواﺧﺮ اﺑﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰉ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻜﻮن 
وﻟﺰوم وﺣﻮازر ﻓﺼﻴﺢ وﻓﺒﻴﺢ وﳓﻮ ﻫﺎ.
ﻗﺮض اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ وﻗﻮﻟﻪ واﻧﺸﺎﺋﻪ وﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺮﺷﺪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺳﻠﻴﻜﺔ اﱃ  - ٧
ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﺸﻌﺮ وﳏﺎﺳﺒﺔ وﻋﻴﻮﺑﻪ.
٤-٢(، ص. ٨٧٣١أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ، ﻣﻴﺰان اﻟﺬﻫﺐ ﰱ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰉ، ) اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻜﱪى: اﻟﻘﺎﻫﺮة .٣٢
٣٤( ص. : ﺑﺪون ﺳﻨﺔ؛ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮت ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﻨﻘﺪ اﻻدﰉ واﻟﺒﻼﻏﺔ، ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﱃاﲰﺎﻋﻴﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ وﳏﻤﺪ.٤٢
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وﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻠﻔﻆ ﻻﺋﻖ اﻻﻧﺸﺎء ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﳌﻌﺎﱏ - ٨
ﺑﺎﺗﻘﺎن وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم.
اﳋﻄﺎﺑﺔ- ٩
ﻫﻰ ﻓﻦ اﻟﻜﻼم اﳉﻴﺪ. ان اﳋﻄﺎﺑﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺌﲔ:
اوﻻ: اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻗﻨﺎع اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﺬى ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻴﻪ اﳋﻄﻴﺐ ﲟﺎ ﻳﺒﺪى ﻣﻦ ﺣﺠﺞ.
ﺘﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﻟﻴﻌﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻴﻪ.ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﺳ
وﻧﺴﺎﺑﻪ اﻟﺸﺄن ﻳﻠﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻋﺔ ﰱ اﳊﻘﻴﻘﺔ ان اﳋﻄﺎﺑﺔ ﻫﻰ ﻛﻼم ﻣﻦ ﻓﺼﻴﺢ اﻟﻠﺴﺎن 
ﰱ اﻣﺮ ذى ﺑﺎل.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻدب، ﻫﻮ دراﺳﺔ ادب اﻟﻘﺪﻣﺎء واﶈﺪﺛﲔ وﺗﺄﺛﺮ ﻫﺬا اﻻدب ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻻﺣﻮال -٠١
ﻘﺪﻣﺎء او ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ، واﻟﻔﺮوق اﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﺪﺛﲔ اﻟاﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺄﺛﲑ ﻓﻴﻬﺎ، ﺗﻘﻠﻴﺪ اﶈ
٥٢اﻟﺸﻌﺮاء واﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ.
ﻣﱳ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺮدة واﻟﻔﺎظ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰱ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰱ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰉ. ﻓﺎﻟﻌﻠﻮم -١١
اﻟﱴ ﻳﻌﱪﻫﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ ﻻ ﺗﺸﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻼء واﳌﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة 
٠١م( ص. ٤٥٩١ﻣﺼﺮ اﲪﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺷﻠﱮ واﲪﺪ ﻣﺮﺷﺪ ﻋﻼم، اﻟﻔﺼﻞ ﰱ اﻻدب اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻰ، ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ؛ دار ﺳﻌﺪ: .٥٢
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ﺔ واﻟﱰﲨﺔ ورﲟﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺪﺧﻞ ﰱ اﻃﺎر اﻻﻧﺸﺎء وﻣﱳ اﻟﻠﻐﺔ او واﶈﻔﻮﻇﺎت واﶈﺎدﺛ
ﳜﺼﺺ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻼﺟﺎﻧﺐ ﻏﲑ اﻟﺘﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﺒﻼﻏﺔ-٢١
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺻﻮل واﻻﻧﺘﻬﺎء ... وﺗﻘﻊ ﰱ اﻻﺻﻄﻼح وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻜﻼم
ﺤﺎ ﺑﻌﺒﺎرة اﳉﻠﻴﻞ واﺿﺗﺄدﻳﺔ اﳌﻌﲎاﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ ﻫﻲ: ٦٢واﳌﺘﻜﻠﻢ.
ﻤﻪ ﻛﻞ ﻛﻼم ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬى ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ، اﺛﺮ ﺣﻼب ﻣﻼﺋاﻟﻨﻔﺲﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ، ﳍﺎ ﰲ 
٧٢واﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻃﺒﻮن.
ﻳﺒﺤﺚ وﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻮم اﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﱃ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻓﺎﳌﻌﲎ 
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ وا ﺎز واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻣﺎ اﺣﻮال اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰉ اﻟﱴ  ﺎ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل، ﻓﺎﻟﺒﻴﺎن ﻳﺸﻤﻞ 
اﳌﻄﺎﺑﻖ اﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل.اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮﻩ ﲢﺴﲔ اﻟﻜﻼم 
وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻫﻰ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰱ 
. وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﲔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ واﳌﺴﻠﻤﺎت ﺗﻌّﻤﻘﻔﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺧﺮى
ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞأن 
١اﳌﺪارس اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ، ) اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ( ص. ﺣﻔﲎ ﺑﻚ ﻧﺎﺻﻒ واﺻﺪﻗﺎﺋﻪ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ .٦٢
٨م، ص. ٣٧٩١ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﻮاﺿﺤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺟﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ اﻣﲔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ.٧٢
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اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻫﻲ اﻵن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ  اﻻﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ " 
اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ اﳕﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺪارس واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ 
اﻟﺒﻼد واﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲواﻛﺜﺮاﻟﻜﻠﻴﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻐﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻻذاﻋﺔ 
٨٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺳﻌﺔ اﻓﻀﻞ اﻟﻠﻐﺎت، ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﳍﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺜﲑة وواﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ اﻳﻀﺎ ان اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﶈﺎورة واﶈﺎدﺛﺔ او إﻣﺎ ﰲ اﶈﺎﺿﺮة ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻨﺎسوﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﱵ اذا ﻛﺎن اﺣﺪ ﻣﻦ
وﲨﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻛﻠﻤﺎ ﺎاﳌﻮﺟﻮدة ﰲ  ﻄﺎء ﺧاو إﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻨﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﻨﻈﺮ اﱃ اﻻ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱴ ﲡﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺑﻞ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﷲ ﰲ اﻳﺼﺎل او اﻣﺮﻩ وﻧﻮاﻫﻴﻪ ﰲ 
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.
٥٨٤م( ص. ٨٧٩١) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ؛ اﻟﻨﺎﺷﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﳌﺪرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، .٨٢
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺤﻮ.أ
" اﻟﻨﻮن واﳊﺎء واﻟﻮاو ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺪ، وﳓﻮت ١ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻓﺎرس ﰲ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ:
ﳓﻮﻩ، وﻟﺬﻟﻚ ﲰﻲ ﳓﻮ اﻟﻜﻼم؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ أﺻﻮل اﻟﻜﻼم ﻓﻴﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺮب
ﻗﻴﻞ: اﻟﻘﻮم اﻟﺒﻌﺪاء ﻏﲑ ﻓﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب. وأﻣﺎ أﻫﻞ اﳌﻨﺤﺎة ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ. وﻳﻘﺎل إن ﺑﲏ ﳓﻮ: ﻗﻮم
وﻛﻤﻠﺔ ﳓﻮ: إن ﻛﻠﻤﺎت اﻧﻴﺤﻰ ﻓﻼن ﻟﻔﻼن : " ﻗﺼﺪﻩ وﻋﺮض ﻟﻪ ". ااﻷﻗﺎرب. وﻣﻦ اﻟﺒﺎب:
ﻗﺒﻞ أن ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻌﺒﺎرة ﻻ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب، ﻓﺈذ اﻧﺘﻈﻤﺖ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة 
ﳍﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ. ﺗﻐﲑ آﺧﺮﻫﺎ ﻓﻴﻘﺎل ﳍﺎ ﻣﻌﺮﺑﺔ، أو ﺛﺒﺖ آﺧﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻓﻴﻘﺎل 
وﻟﻜﻰ ﻧﻌﺮف اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺬي ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة ﳚﺐ أن ﻧﺪرس ﻋﻠﻢ 
اﻟﻨﺤﻮ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺮﻓﻨﺎ ﺑﺄﺣﻮال أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻋﺮاب واﻟﺒﻨﺎء.
آﺧﺮﻫﺎ أي ﺣﺮﻛﺔ ﻷ ﺎ ﻏﲑ إن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ إﱃ ﺳﻮاﻫﺎ، ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ 
ﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﻊ أو اﻟﻨﺼﺐ أو اﳉﺮ او اﳉﺰم. ﻓﺈذ ﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻔﻟﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎ
اﺋﺘﻠﻔﺖ ﻣﻊ ﺳﻮاﻫﺎ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﺗﺎﻣﺔ، ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻇﻬﺮت ﰲ آﺧﺮﻫﺎ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﺪل 
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة، وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ أﻧﻮاع ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﺷﺮوﻃﻬﺎ وﻣﺎ 
ﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺤﻮ ﻧﻘﻮل ﻋﻤﻴﺪ اﻷدب اﻟﻐﺮﰊ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ: " وﰲ ﺣﺪﻳ٢ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ.
اﳊﻴﺎة، وﺗﻐﲑت اﻟﻌﻘﻮل، وأﺻﺒﺢ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻘﺪﱘ ﺗﺎرﳜﺎ ﻳﺪرﺳﻪ ﻗﺪ ﺗﻐﲑت اﳊﻴﺎة، وﺗﻐﲑت
٣اﳌﻼﺑﻴﲔ اﻟﻜﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ".ﺑﻪ ﻣﻦ ﳓﻮ ﻣﻴﺴﺮ، ﻗﺮﻳﺐ، ﻟﺘﻔﻬﻤﻪاﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮن، وﱂ ﻳﺒﻖ
٣٠٤م ( ص. ٩٧٩١–٩٩٣١،) اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ، دار اﻟﻔﻜﺮ، اﳌﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ،اﺑﻦ ﻓﺎرس.١
٩٧٢م ( ص. ٤٨٩١: دار ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﻟﺒﻨﺎن -ﺑﲑوتاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﱏ؛، )اﳌﻌﺠﻢ اﻷدﰊﺟﺒﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر، .٢
٤٩١م( ص.٩٧٩١) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ؛ ﺑﲑوت: دار اﳌﻼﻳﲔ، ،ﺧﺼﺎم وﻧﻘﺪﻃﻪ ﺣﺴﲔ، .٣
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أواﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت إﻋﺮاﺑﻴﺎ وﺑﻨﺎء، ﻛﻤﺎ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف ﺑﻪ أﺣﻮال
ﻳﻌﺮف ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺤﻮﻳﻠﻠﺠﻤﻠﺔ، وﻫﻮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺆدي ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ 
ﻣﻌﻴﻨﺔﺣﱴ إذ اﺧﺘﻞ ﻫﺬ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﺧﺘﻞ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد. 
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺤﻮ و ﺗﻄﻮرﻩ.ب
ﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻨﺎ أن اﻟﻨﺤﻮ ﻣﺎدة ﻻ ﻧﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻬﺎ اﻟ
ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻌﻤﻖ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻪ أن ﻳﻌﺮف اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﺎﳌﺴﺮون ﻧﻘﻮل 
ﲑ ﺳﺪﻳﺪا ﺑﻌﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺤﻮ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻻ ﳝﻜﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮن أن ﻳﻔﺴﺮوا اﻟﻘﺮآن ﺗﻔﺴ
ﻣﻊ ﻋﺪم إﺗﻘﺎن اﻟﻌﻠﻮم ﳍﻢ أن ﻳﺴﺘﺨﺮﺟﻮا وﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻮا اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن 
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﺎ.
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﺗﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﻛﺄﺳﺎس اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻦ أراد 
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻓﻔﻰ ﻫﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﺳﺄورد ﻗﻠﻴﻼ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺗﺎرﻳﺦ وﺿﻊ اﻟﻨﺤﻮ 
وأﺣﻮاﻟﻪ.
ﺮﰊ إﱃ ﺑﻮاﻋﺚ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪﻳﲏ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻧﻌﺮف أن أﺳﺒﺎب وﺿﻊ اﻟﻨﺤﻮاﻟﻌ
ﻏﲑ اﻟﺪﻳﲏ، أﻣﺎ اﻟﺒﻮاﻋﺚ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﱰﺟﻊ إﱃ اﳊﺮص اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أداء ﻧﺼﻮص اﻟﺬﻛﺮ اﳊﻜﻴﻢ 
أداء ﻓﺼﻴﺤﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ إﱃ أﺑﻌﺪ ﺣﺪود اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن أﺧﺬ اﻟﻠﺤﻦ ﻳﺸﻴﻊ 
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﻘﺪ روى ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺴﻨﺔ، زﻛﺎن ﻗﺪ أﺧﺬ ﰲ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺬ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﺮواة أﻧﻪ ﲰﻊ رﺟﻼ ﻳﻠﺤﻦ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ، ﻓﻘﺎل: " أرﺷﺪوا أﺧﺎﻛﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺿّﻞ" ورووا أن 
أﺧﺬ وﻻة ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﻛﺘﺐ إﻟﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺤﻦ، ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﻤﺮ: " أن ﻗﻨﻊ  
وأم ﺑﻮاﻋﺚ اﺧﺮى، ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻗﻮﻣﻲ ﻋﺮﰊ، ﻳﺮج إﱃ أن اﻟﻌﺮب ﻳﻌﺘﺰون ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ٤ﻛﺘﺎﺑﻚ ﺳﻮﻃﺎ".
١١، ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ؛ ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ( ص. اﻟﻨﺤﻮﻳﺔاﳌﺪارس ﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ، .٤
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ﳑﺎ اﻋﺘﺰازا ﺷﺪﻳﺪا، وﻫﻮ اﻋﺘﺰاز ﺟﻌﻠﻬﻢ ﳜﺸﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﺣﲔ اﻣﺘﺰﺟﻮا ﺑﺎﻷﻋﺎﺟﻢ، 
ﺟﻌﻠﻬﻢ ﳜﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ رﺳﻢ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎء واﻟﺬوﺑﺎن ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻋﺠﻤﻴﺔ. 
ﻴﺔ ﺗﺮج إﱃ أن اﻟﺸﻌﻮب اﳌﺴﺘﻌﺮﺑﺔ أﺣﺴﺖ اﳊﺎﺟﺔ وﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺑﻮاﻋﺚ اﺟﺘﻤﻌ
اﻟﺸﺪﻳﺪة ﳌﻦ ﻳﺮﺳﻢ ﳍﺎ أوﺿﺎع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﻋﺮا ﺎ وﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﲤﺜﻼ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ، وﺗﺘﻘﻦ 
٥اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻧﻄﻘﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن واﺿﻊ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎﻻت ﻋﺼﺮ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﻴﺎﻧﻪ، ﻟﻜﻨﻬﻢ 
ﻫﻢ ﻣﻘﺪﻣﺘﲔ وﻣﺘﺄﺧﺮﺗﲔ، ﻛﺎﺑﻦ ﺳﻼم ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺮاء، واﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﰲ اﺧﺘﻠﻔﻮا واﺿﺮب اﺧﺘﻴﺎر 
اﳌﻌﺎرف، واﻟﺰﺟﺎﺟﻰ ﰲ اﻷﻣﻠﻰ، وأﰉ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮى ﰲ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ، واﻟﺴﲑاف ﰲ أﺧﺒﺎر 
اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ، واﻟﺰﺑﻴﺪى ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺎت، واﺑﻦ اﻟﻨﺪﱘ ﰲ اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ، واﻷﻧﱪى ﰲ ﻧﺰﻫﺔ اﻷﺑﺎ، 
٦واة.واﻟﻘﻔﻄﻰ ﰲ إﻧﺒﺎﻩ اﻟﺮ 
ﻓﻤﻦ ﻫﻮ اﻟﻮاﺿﻊ؟
ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻻ ﻳﻌﺪوا ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن إﻣﺎ ﻟﻺﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﻛﺮم اﷲ وﺟﻬﻪ، ﻛﻤﺎ 
ﻳﺮى اﻷﻧﱪى واﻟﻘﻔﻄﻰ، أو ﻟﻸﰉ اﻷﺳﻮد اﻟﺪؤﱃ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ. 
اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﺄﻣﺎ ﻋﺰو اﻟﻮﺿﻊ إﱃ ﻧﺼﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻠﻴﺜﻰ أو ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻫﺮﻣﺰ ﻓﺒﻤﻌﺰل ﻋﻦ
واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ وﻻ أﻃﻴﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻨﻘﻞ ﻛﻼم اﻷﻧﱪى، ﻷﻧﻪ أﻋﻨﺎﻫﻢ  ﺬ اﳌﻘﺎم، وﻗﺪ ﺳﺮد ﻣﻌﻈﻢ ﻧﻘﻮل 
اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺟﻮدة اﻟﱰﺗﻴﺐ، ﻓﺬﻛﺮ ﳐﺘﺎرﻩ ﻏﲑﻩ ﻣﻊ رواﻳﺎت أرﺑﻊ ﰲ ﺳﺒﺐ وﺿﻊ أﰉ 
اﻷﺳﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ. وﻟﻌﻠﻚ ذاﻛﺮ ﻣﺎﻟﻔﺘﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﺳﺒﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ أي ﻗﻮل 
اﻟﻘﻮﻟﲔ اﻷﺧﲑﻳﻦ، ﰒ ﻋﺎد ﻣﺼﺮﺣﺎ ﺑﺮﺟﺤﺎن اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻗﺎل : " اﻋﻠﻢ ﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺧﺎص، ﰒ ﻓﻨﺪىﻋ
أﻳﺪك اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، وارﺷﺪﻛﺎ إﱃ ﺳﻮاء اﻟﻄﺮﻳﻖ، أن أول ﻣﻦ وﺿﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺳﺲ 
ﻗﻮاﻋﺪﻩ وﺣﺪ ﺣﺪودﻩ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰉ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، وأﺧﺬ ﻋﻨﻪ أﺑﻮ اﻷﺳﻮد 
٢١، ص. اﳌﺪارس اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ، .٥
٣٢( ص. اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻧﺸﺄة اﻟﻨﺤﻮ وﺗﺎرﻳﺦ أﺷﻬﺮ اﻟﻨﺤﺎةﳏﻤﺪ اﻟﻄﻨﻄﺎوى، .٦
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دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎروى أﺑﻮ اﻷﺳﻮد ﻗﺎل: اﻟﺪؤﱃ... وﺳﺒﺐ 
أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰉ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ﻓﻮﺟﺪت ﰲ ﻳﺪﻩ رﻗﻌﺔ، ﻓﻘﻠﺖ ﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﻳﺎ أﻣﲑ 
اﳌﺆﻣﻨﲔ؟ ﻓﻘﺎل إﱐ ﺗﺄﻣﻠﺖ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ﻗﺪ ﻓﺴﺪ ﲟﺨﺎﻟﻄﻪ ﻫﺬﻩ اﳊﻤﺮاء، ﻳﻌﲏ 
إﱃ اﻟﺮﻗﻌﺔ وﻓﻴﻬﺎ وﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻴﻪ، ﰒ أﻟﻘﻰ اﻷﻋﺎﺟﻢ، ﻓﺄردت ان أﺿﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺮﺟﻌﻮن إﻟﻴﻪ
ﻣﻜﺘﻮب: اﻟﻜﻼم ﻛﻠﻪ اﺳﻢ وﻓﻌﻞ وﺣﺮف، ﻓﺎﻻﺳﻢ ﻣﺎ أﻧﺒﺄ ﻋﻦ اﳌﺴﻤﻰ، واﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ أﻧﺒﺊ ﺑﻪ، 
واﳊﺮف ﻣﺎ أﻓﺎد ﻣﻌﻨﻠﻰ، وﻗﺎل ﱄ: اﻧﺢ ﻫﺬ اﻟﻨﺤﻮ، وأﺿﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ وﻗﻊ إﻟﻴﻚ، واﻋﻠﻢ ﻳﺎ أﺑﺎ 
ﺮ، وإﳕﺎ ﻳﺘﻔﺎﺿﻼ ﻟﻠﻨﺎس ﻳﺎ اﻷﺳﻮد أن اﻷﲰﺎء ﺛﻼﺛﺔ: ﻇﺎﻫﺮ وﻣﻀﻤﺮ واﺳﻢ ﻻ ﻇﺎﻫﺮ وﻻ ﻣﻀﻤ
أﺑﺎ اﻷﺳﻮد ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻈﺎﻫﺮ وﻻ ﻣﻀﻤﺮ، وأراد ﺑﺬﻟﻚ اﻻﺳﻢ اﳌﺒﻬﻢ، ﻗﺎل: ﰒ وﺿﻌﺖ ﺑﺎﰉ 
اﻟﻌﻄﻒ واﻟﻨﻌﺖ، ﰒ ﺑﺎﰉ اﻟﺘﻌﺠﺐ واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم، إﱃ أن وﺻﻠﺖ إﱃ ﺑﺎب إن وأﺧﻮا ﺎ ﻣﺎﺧﻼ 
ﺑﺎﺑﺎ وﻛﻨﺖ ﻛﻠﻤﺎ وﺿﻌﺖﻟﻜﻦ، ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻣﺮﱐ ﺑﻀﻢ ﻟﻜﻦ إﻟﻴﻬﺎ،
ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﻨﺤﻮ ﻋﺮﺿﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ، إﱃ أن ﺣﺼﻠﺖ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، ﻗﺎل : ﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻫﺬ اﻟﻨﺤﻮ 
٧! ﻓﻠﺬﻟﻚ ﲰﻲ اﻟﻨﺤﻮ.اﻟﺬي ﻗﺪ ﳓﻮت
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﳚﻮز ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﻛﻴﻒ ﻧﺸﺎط اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺣﱴ ﻇﻬﻮر اﺑﻦ 
اﻟﻜﻮﻓﺔ وﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺒﻐﺪاد، ﻫﺸﺎم، وﻫﺬ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻮن اﳌﺪارس اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ: ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮة وﻣﺪرﺳﺔ 
وﻣﺪرﺳﺔ اﻷﻧﺪﻟﻮس، وﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺼﺮ، وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أﲝﺚ ﻋﻦ ﶈﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺪارس اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ.
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮة.أ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺼﺮة أول ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ واﻟﻠﻐﺔ وﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ واﺣﱰع اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﳍﺎ. وﻗﺪ 
ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺒﺼﺮة ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم اﻟﻜﻮﻓﺔ اﻟﱵ ﺟﺎﺋﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﺘﺆﺳﺲ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻳﻀﺎﻫﻲ 
ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺒﺼﺮة وﻳﻨﺎزﻋﻪ وﻳﺘﻌﺼﺐ ﻟﻜﻞ ﻋﻠﻤﺎﺋﻪ. وﺗﺒﺪأ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮة ﺑﺄﰉ اﻷﺳﻮد اﻟﺪؤﱃ وﻣﻦ 
ﺑﻦ ﻳﻌﻤﺮ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ ﰒ ﺟﺎء ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻋﻨﺒﺴﺔ اﻟﻔﻴﻞ وﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻠﻴﺜﻰ وﳛﲕ
٥٢-٤٢، ص. ﻧﺸﺄة اﻟﻨﺤﻮ وﺗﺎرﻳﺦ أﺷﻬﺮ اﻟﻨﺤﺎةﳏﻤﺪ اﻟﻄﻨﻄﺎوى، .٧
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ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻃﺒﻘﺔ ﺛﺎﻧﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﰉ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻼء واﺑﻦ أﰉ إﺳﺤﺎق اﳊﻀﺮﻣﻲ وﺟﺎﺋﺖ ﻃﺒﻘﺔ 
زﻳﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أوس وﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ وأﰊ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺮؤاﺳﻲ ) ﻣﺆﺳﺲ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ ﻃﺒﻘﺔ أﰊ
ﰒ ﺟﺎﺋﺖ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ ( واﻷﺧﻔﺶ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ وﻋﻴﺴﻰ ﺑﻨﻌﻤﺮ اﻟﺜﻘﻔﻲ.
راﺑﻌﺔ ﻫﻲ ﻃﺒﻘﺔ اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳘﺰة ﻋﻠﻰ أﻗﻮال 
٨وﻫﻮ أوﺿﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ.
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﺼﺮة ﰲ أول أﻣﺮﻫﺎ ﻫﻮ إﺛﺎرة ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل آﻳﺔ أو وﻛﺎن
ﰒ ﺟﺎﺋﺖ اﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ ﲨﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺪﻳﺚ أو ﺑﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﰒ اﺳﺘﺨﺮج ﻗﺎﻋﺪة.
ه ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ٩٤١اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب وﻗﺪ ذﻛﺮوا أن ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺜﻘﻔﻰ اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
٩واﻻﺧﺮ اﻹﻛﻤﺎل.ﻓﺄﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﲔ أﺣﺪﳘﺎ اﳉﺎﻣﻊ 
وذﻫﺐ ﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺪاس اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ إﱃ أن اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪى ﻫﻮ 
اﳌﺆﺳﺲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺒﺼﺮة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﲟﻌﻨﺎﻩ اﻟﺪﻗﻴﻖ، وﺻﻮر ﰲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ 
ذﻟﻚ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻟﺼﺮح اﻟﻨﺤﻮ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﳌﻌﻤﻮﻻت وﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻨﺪﻩ 
ﲰﺎع وﺗﻌﻠﻴﻞ وﻗﻴﺎس ﺳﺪﻳﺪ، ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ اﻣﺘﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺳﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺘﺬوق ﻣﻦ
ﳋﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﱰﻛﻴﺒﻴﺔ. وﺧﻠﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺛﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ اﻟﺬي ﲤﺜﻞ آراء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﲤﺜﻼ ﻏﺮﺑﻴﺎ 
راﺋﻌﺎ، ﻧﺎﻓﺬا ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﺎد ﳛﺼﻰ ﻣﻦ اﻵراء، ﻓﺈذ ﻫﻮ ﻳﺴﻮى ﻣﻦ ذﻟﻚ ) اﻟﻜﺘﺎب ( 
ﻠﻎ ﻣﻦ إﻋﺠﺎب اﻷﺳﻼف ﺑﻪ أن ﲰﻮﻩ ) ﻗﺮآن اﻟﻨﺤﻮ ( وﻛﺄﳕﺎ أﺣﺴﻮا ﻓﻴﻪ آﻳﺘﻪ اﻟﻜﱪى، وﻗﺪ ﺑ
ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺠﺎز، ﻻ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻴﻪ أﺻﻮل اﻟﻨﺤﻮ وﻗﻮاﻋﺪﻩ ﺗﺴﺠﻴﻼ ﺗﺎﻣﺎ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲪﻞ ) 
، وأﻗﺮأﻩ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺑﺼﺮﻳﲔ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﳌﺎزاﱏ اﻟﻜﺘﺎب ( ﻋﻦ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﻷﺧﻔﺶ اﻷوﺳﻂ
ﻰ، وﻛﺎن ﳍﺠﺎ ﺑﺎﻹﻋﱰاض ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ واﳋﻠﻴﻞ، ﳑﺎ وﺗﻼﻣﻴﺬ ﻛﻮﻓﻴﲔ ﰲ ﻣﻘﺠﻤﺘﻬﻢ اﻟﻜﺴﺎﺋ
م(٢٩٩١–ه ٢١٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، - ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﱃ؛ ﺑﲑوتﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮأﰊ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ، .٨
٩ص.
٠١، ص. ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮأﰊ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ، .٩
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ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻨﻔﺪ إﱃ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻵراء، وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻔﺴﺢ ﻟﻠﻐﺎت اﻟﺸﺎذة، وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ اﻹﻣﺎم 
٠١اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻜﺴﺎﺋﻰ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ.
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ.ب
ام ﻧﺸﺄت ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺴﻬﺎ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺮؤاﺳﻲ وﻛﺎن ﳍﺎ ﻣﺒﺪأ ﺧﺎص ﻫﻮ اﺣﱰ 
اﻟﻨﺺ واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺒﺼﺮة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﱰم اﻟﻘﻴﺎس وﲡﺮﻳﻪ وﺗﺒﺴﻄﻪ. ووﺿﻊ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﰲ 
اﻟﻨﺤﻮ ﱂ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻨﺎ وﻋﺎوﻧﻪ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬاﻩ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳘﺰة اﻟﻜﺴﺎﺋﻰ وﳛﲕ ﺑﻦ زﻳﺎد 
اﻟﻔﺮاء. ﺣﱴ أﺿﺒﺢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻛﻴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻨﺎﻫﺾ ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮة. وﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ 
اﳌﺒﺎرك وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪان وﻫﺸﺎم وﺛﻌﻠﺐ واﺑﻦ اﻟﺴﻜﻴﺖ وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ 
اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﺺ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻜﺜﺮة واﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص وﻛﺎﻧﺖ ﲢﱰم ﻧﻄﻖ اﻹﻋﺮاب ﰲ 
١١ﻋﻬﺪﻫﻢ وﻟﻮ ﺷﺬ.
وﻛﺎن ﻟﻠﻜﻮﻓﻴﲔ اﳋﻄﻮة ﻋﻨﺪ اﳋﻠﻔﺎء واﻷﻣﺮاء أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺒﺼﺮﻳﲔ ﻓﺎﻟﻜﺴﺎﺋﻰ رﺋﻴﺲ 
ﻣﺪرﺳﺔ ا وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎع ﻫﻮ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﻟﻔﺮاء أن ﻳﺴﺘﺤﺪﺛﺎ ﰲ اﻟﻜﻮﻓﺔﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ. أﻧﻪ ﺑﺪأ ﻣﺘﺄﺧﺮ 
اﻻﺗﺴﺎع ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ، وﺑﺴﻂ اﻟﻘﻴﺎس وﻗﺒﻀﻪ، ووﺿﻊ ﳓﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﻄﻮاﺑﻊ  ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
ﺧﺎﺻﺔ  ﲣﻄﺌﺔ ﺑﻌﺾ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳉﺪﻳﺪة، ورﺳﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﳌﻌﻤﻮﻻت.وﺗﻮﺳﻊ اﻟﻔﺮاء 
أﺣﻴﺎﻧﺎ إﱃ أﺣﻜﺎم ﻻ ﺗﺴﻨﺪﻫﺎ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﻌﺮب وإﻧﻜﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺸﺎذة، وﻛﺎن ﻳﻨﻔﺬ 
واﻷﻣﺜﻠﺔ، وﻫﻮ ﻳﻌﺪ ﲝﻖ إﻣﺎم اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، ﻓﺜﻌﻠﺐ وﻏﲑ ﺛﻌﻠﺐ إﳕﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﺷﺎرﺣﲔ ﻵراﺋﻪ 
٢١وﻣﻔﺴﺮﻳﻦ.
أﻣﺎ اﻟﻔﺮوق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺪرﺳﱵ اﻟﺒﺼﺮة واﻟﻜﻮﻓﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
٦، ص. اﳌﺪارس اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ، .٠١
٢١، ص. ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲأﰊ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ .١١
٦، ص. اﳌﺪارس اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ، .٢١
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أن ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮة رأت أن أﻫﻢ ﻏﺮض وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺗﻠﺘﺰﻣﻬﺎ وﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺴﲑ 
٣١ﻬﺎ ﰲ دﻗﺔ وﺣﺰم.ﻋﻠﻴ
وﻳﺘﺸﺪدون أن اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻳﻘﺪﻣﻮن اﻟﺴﻤﺎع : ﻓﻼ ﻳﺮون اﻟﻘﻴﺎس إﻻ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻀﻄﺮﻫﻢ، 
إﻻ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﺤﺎء اﳋﻠﺺ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ اﻟﻌﺮب ﻟﻜﺜﺮة ﻫﺆﻻء ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ، ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬون 
٤١ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة، وﻗﺮ ﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺒﺎدﻳﺔ.
ارﺗﻴﺎﺑﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوﻳﻪ وﻛﺎن اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن أﻛﺜﺮ اﻋﺘﺪادا ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ وأﻛﺜﺮ ﺷﻌﻮرا ﺑﺎﻟﺜﻘﻔﺔ وأﺷﺪ 
٥١اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﻜﻮﰲ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻦ اﻟﺒﺼﺮي ﻳﺘﺤﺮج أن ﻳﺄﺟﺪ ﻋﻦ اﻟﻜﻮﰲ.
٦١أن اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ رواﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺮ اﳌﺼﻨﻮع.
أن اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﻛﺎﻧﻮا أﻗﻞ ﺣﺮﻳﺔ وأﻛﺜﺮ اﺣﱰاﻣﺎ ﻟﻠﻐﺔ وﻟﻨﺼﻮﺻﻬﺎ وأﻗﻮى ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
٧١اﻟﻠﻐﺎت.
واﻟﻨﺒﻂ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﰲ أﻛﺜﺮ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس، ﻛﺎن اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﳋﻼﻃﻬﻢ أﻫﻞ اﻟﺴﻮاد
٨١وأﻫﻞ اﻟﺒﺼﺮة أوﺳﻊ دراﻳﺔ وأوﺳﻖ رواﻳﺔ.
اﺧﺘﻼف ﻛﺜﲑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﻔﺮوع اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ) اﻻﺳﻢ ( ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮ ﻋﻨﺪ 
اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ. وﻣﻦ اﻟﻮﺳﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ وﻣﺜﻠﻪ أﻳﻀﺎ أن اﳌﺼﺪرأﺻﻞ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻋﻨﺪ 
ﻨﺪ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ.اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ واﻟﻔﻌﻞ أﺻﻞ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻋ
٩١وﻫﻜﺬ وﻗﺪ اﻧﺘﺼﺮ اﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ.
٢١، ص. ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮأﰊ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ.٣١
م ( ص. ٩٠٠٢–ه ٠٣٤١ﻟﺒﻨﺎن: دار اﳌﻌﺎرف، - ، ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ؛ ﺑﲑوتﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪب اﻟﻌﺮﰊأﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺰﻳﺎت، .٤١
٧٦٢
٤١، ص. ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮأﰊ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ، .٥١
٣١، ص. ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮأﰊ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ، .٦١
٣١، ص. ﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮﻧﺘﺎأﰊ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ، .٧١
٧٦٢، ص. ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪب اﻟﻌﺮﰊ أﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺰﻳﺎت، .٨١
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ج. ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺒﻐﺪاد
اﺗﺒﻊ ﳓﺎة ﺑﻐﺪاد ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﳍﺠﺮي  ﺠﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﰲ دراﺳﺘﻬﻢ وﻣﺼﻨﻔﺎ ﻢ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ا
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ آراء اﳌﺪرﺳﺘﲔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﻜﻮﻓﻴﺔ ﲨﻴﻌﺎ، وﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻫﻴﺄ ﳍﺬ 
ﻣﻦ ااﻟﻨﺤﺎة أن اواﺋﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺤﺎة ﺗﺘﻠﻤﺬوا ﻟﻠﻤﱪد وﺛﻌﻠﺐ، وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺸﺄ ﺟﻴﻞاﻻﲡﺎﻩ اﳉﺪﻳﺪ 
ﳛﻤﻞ آراء ﻣﺪرﺳﺘﻴﻬﻤﺎ وﻳﻌﲎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎت أﺻﺤﺎ ﻤﺎ واﻟﻨﻔﻮذ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ إﱃ  
٠٢ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻵراء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة.
ﻗﺪ ﺗﺮاﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻇﻼل ﺧﺪع ﻛﺜﲑة وﺧﺎﺻﺔ أن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺒﻐﺪادﻳﺔﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻔﺬﻳﻦ : أﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎرﺳﻰ واﺑﻦ ﺟﲎ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻜﻨﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﺎ ﻢ ﺑﺎﺳﻢ  
ﻛﺜﺮة اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺗﻈﻦ أ ﻤﺎ ﺑﺼﺮﻳﺎن ﺣﻘﺎ، وﳘﺎ إﳕﺎ ﻳﺼﻮران ﺑﺬﻟﻚ )أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ( ﳑﺎ ﺟﻌﻞ
ﻨﻬﺞ اﻟﻘﻮﱘ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺒﻐﺪادﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻧﺰوﻋﻬﻤﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺗﻠﻘﺎء اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ، أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺈ ﻤﺎ اﻟ
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ آراء اﳌﺪرﺳﺘﲔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﻜﻮﻓﺔ، ﻣﻊ ﻓﺘﺢ اﻷﺑﻮاب ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد واﳋﻠﻮص إﱃ 
اﻵراء اﳌﺒﺘﻜﺮة. وﻗﺪ ﺗﺪوال ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺟﻴﻼن: ﺟﻴﻞ أول ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻜﻮﻓﻴﺔ، 
أﻣﺜﺎل اﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎن، ﰒ ﺟﻴﻞ ﺛﺎن وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺪور ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﺑﻦ ﺟﲎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻐﺪادﻳﲔ، ﻣﻦ
ﺧﻠﻒ ﻫﺬ اﳉﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺰﺟﺎﺟﻰ ﰒ أﰉ 
١٢ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرس واﺑﻦ ﺟﲎ ﻣﺆﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ وواﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ اﻟﻜﻠﻴﺔ.
د. ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻰ
ﺣﱴ ﺗﻨﺸﺄ ﻃﺒﻘﺎته ( ٢٢٤-٨٣١ﻻ ﻧﻜﺎد ﳕﻀﻰ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺑﲎ أﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﻮس ) 
ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﺆدﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻠﻤﻮن اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﻗﺮﻃﺒﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﻮاﺿﺮ اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻴﺔ 
، ص.ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻨﺤﻮأﰊ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ، .٩١
٥٤٢، ص.اﳌﺪارس اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ، .٠٢
٧-٦، ص.اﳌﺪارس اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ، .١٢
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ﻣﺒﺎدﺋﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪارﺳﺔ اﻟﻨﺼﻮص واﻷﺷﻌﺎر، ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ ذﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن 
اﻟﻜﺮﱘ وﺳﻼﻣﺔ ﻟﻐﺘﻪ وﺗﻼوﺗﻪ، وﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎن أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺮاء اﻟﺬﻛﺮ اﳊﻜﻴﻢ، وﻛﺎن ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ 
إﱃ ﻣﻮﻃﻨﻬﻢ ﻓﲑﲰﻮ ﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﳚﻤﻴﻊ ﳌﺸﺮق ﻓﻴﺘﻠﻘﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءات، وﻳﻌﻮدون ﻳﺮﺣﻠﻮن إﱃ ا
٢٢ﺷﺎرا ﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﲰﻮن ﳍﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻘﻮﻣﺎ ﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
وأول ﳓﺎة اﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻰ ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﺤﻮي ﺟﻮدي ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﳌﻮرورى اﻟﺬي 
اﻃﻨﻪ ﻛﺘﺐ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، رﺣﻞ إﱃ اﳌﺸﺮق وﺗﺘﻠﻤﺬ ﻟﻠﻜﺴﺎﺋﻰ واﻟﻔﺮاء، وﻫﻮ أول ﻣﻦ أدﺧﻞ إﱃ ﻣﻮ 
٣٢ﻟﻠﻬﺠﺮة.٨٩١وأول ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﺑﻪ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، وﻣﺎزال ﻳﺪرﺳﻪ ﻟﻄﻼﺑﻪ ﺣﱴ ﺗﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ه. ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺼﺮ
ﻛﺎﻧﺖ ﰲ أول ﻧﺸﺎ ﺎ ﺷﺪﻳﺪة اﻹﻗﺘﺪاء ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، ﰒ أﺧﺬت ﲤﺰج ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮآن 
اﻟﺒﻐﺪادﻳﲔ، اﻟﻜﺮﱘ اﳍﺠﺮي ﺑﲔ آراء اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ واﻟﻜﻮﻓﻴﲔ، وﺿﻤﺖ ﺳﺮﻳﻌﺎ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻵراء آراء 
، وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ازدﻫﺎرﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ ﻏﲑ أ ﺎ ﱂ ﺗﻮﻧﻖ وﱂ ﺗﺰدﻫﺮ إﻻ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻳﻮﰊ
اﳌﻤﻠﻮﻛﻲ ﲟﺎ أﺗﺎﺣﻪ ﳍﺎ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻣﻦ ﻣﻠﻜﺘﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎدرة وﻣﻦ اﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺂراء اﻟﻨﺤﺎة اﻟﺴﺎﻟﻔﲔ 
ﻠﻚ اﻵراء، ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺪارﺳﻬﻢ وأﻋﺼﺎرﻫﻢ وﺑﻠﺪا ﻢ، وﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺒﺎرﻋﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗ
وﻇﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺎت ٤٢ﻣﻊ اﻣﺘﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮاﻓﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط وﲨﺎل اﻟﻌﺮض واﻹداء.
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﺑﻌﺪﻩ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺣﱴ اﻟﻐﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ. 
٨٨٢ص. ، اﳌﺪارس اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ، .٢٢
٩٨٢-٨٨٢، ص. اﳌﺪارس اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ، .٣٢
٨-٧، ص. اﳌﺪارس اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ، .٤٢
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﻣﻞ.أ
وﻫﻮ ﻋﺎم ﰲ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﻔﻌﻞ، ﻗﺎل ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻓﺎرس أن اﻟﻌﲔ واﻟﻼم أﺻﻞ واﺣﺪ ﺻﺤﻴﺢ، 
أي أن اﻟﻌﺎﻣﻞ إﺳﻢ ١،اﳋﻠﻴﻞ: ﻋﻤﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﻣﻞ، واﻋﺘﻤﻞ اﻟﺮﺟﻞ اذا ﻋﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﻌﻤﻞ، وأﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﻔﻌﻞ.
، ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ أن اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﺪل ﻋﻠﻲ ذﻛﺎء   ﻣﺘﻤﻴﺰوﰲ اﻟﻠﺴﺎن
ﻓﻤﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻧﻪ اﻟﺮﺟﻞ، ﻗﺎل اﻷزﻫﺮي: ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺑﺔ ﻗﻮاﺋﻤﻪ واﺣﺪ ﺎ ﻋﺎﻣﻠﺔ.
ﻓﻘﺎل ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ، -ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﳋﻮارزﻣﻲ- وﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻗﺪم اﳉﺮﺟﺎﱐ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻗﺒﻞ: ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻛﻮن آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻜﺘﺎﺑﻪ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻌﻠﻞ: ﻓﺈن ﻗﺒﻞ: ﻣﺎ ﺗﻌﲏ
٢وﺟﻪ ﳐﺼﻮص ﺳﻮاء ﻛﺎن اﲰﺎ او ﻓﻌﻼ او ﺣﺮﻓﺎ.
اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ﰲ وﻣﺮادﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺨﺼﻮص ﻫﻮ اﻹﻋﺮاب ااﳌﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، وﺑّﲔ 
وﺷﺮﺣﻪ ٣اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻌﲎ اﻟﻌﺎﻣﻞ وأﺛﺮﻩ ﻓﻘﺎل: اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﺘﻘﻮم اﻻﻣﻌﲎ اﳌﻘﺘﻀﻲ ﻟﻺﻋﺮاب،
واﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ واﻹﺿﺎﻓﺔ...وﻣﺜﺎﻟﻪ أﻧﻚ إذا ﻗﻠﺖ: ﻗﺎم زﺑﺪ ﻘﺘﻀﻲ ﻟﻺﻋﺮاب اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼ اﳌ
٥٢١م ( ص. ٩٧٩١–٩٩٣١،) اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ، اﳌﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔاﺑﻦ ﻓﺎرس.١
١٢ص. ، ) ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﺑﺪزن ﺳﻨﺔ ( ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻌﻠﻞاﳋﻮارزﻣﻲ، .٢
٣٣م( ص. ٠٩٩١- ه٠١٤١اﳉﺰء اﻷول ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻫﺠﺮ، ،  ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ،وﻳﻨﻈﺮ اﻳﻀﺎ، اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ٢٨٣ﳎﻤﻮع ﻣﻬﻤﺎت اﳌﺘﻮن، ص. .٣
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ﻓﺎﳌﻘﺘﻀﻲ ﻟﻠﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻓﻴﻮﱂ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ زﻳﺪ إﻻ ب ) ﻗﺎم ( اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ، ﻷﻧﻚ ﻟﻮﻗﻄﻌﺖ 
٤اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻪ ﱂ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻘﺎم ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ.
ﻋﻠﻴﺔ واﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ واﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻟﺌﻼ ﻟﻪ اﻟﻔﺎوﺷﺮﺣﻪ أﻳًﻀﺎ اﺑﻦ إﻳﺎز ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻣﻌﻨﺎﻩ أن اﳌﻘﺘﻀﻲ 
ﺗﻠﺘﺒﺲ وﻻ ﻳﺘﻘﻮم ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﻨﻀﻢ اﻟﻴﻪ وﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻓﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ 
ذﻟﻚ اﳌﻌﲎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ ﻋﺎﻣﻼ، أﻻ ﺗﺮى أن اﳌﻘﺘﻀﻲ ﻟﻠﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻻ ﻳﺘﻘﻮم إﻻ ﺑﻔﻌﻞ 
ﻋﻦ ذﻟﻚ ﱂ ﺗﺘﺼﻮر اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻋﻼﻣﻪ، وﻟﻮ ﻗﻄﻌﺖ اﻟﻨﻈﺮ او ﺷﺒﻬﻪ ﳓﻮ: ﺟﺎء ﻋﻤﺮو، وزﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ 
٥ﻓﻬﻮ إذن اﻟﺮاﻓﻊ.
ووﺿﺢ اﻟﺮﺿﻲ ﺣﺪ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ﻫﺬا، ﻓﺒﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ وﻣﺮاد اﳌﺘﻜﺎم
ﻓﻘﺎل: وﻧﻌﲏ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﱘ ﳓﻮًا ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﻌﺮض ﺑﺎﳉﻮﻫﺮ، ﻓﺈن اﳌﻌﲎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ واﻹﺿﺎﻓﺔ،  
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺪة واﻟﻔﻀﻠﺔ، ﻋﺮاضﻷﻛﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻤﺪة او ﻓﻀﻠﺔ، أو ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻟﻴﻬﺎ، وﻫﻲ ﻛﺎ
ﳍﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ اﳌﺘﻜﻠﻢ، واﻵﻟﺔ - ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ- واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻓﺎﳌﻮﺟﺪ
ﻠﻬﺎ اﻻﺳﻢ، وﻛﺬا اﳌﻮﺣﺪ ﻟﻌﻼﻣﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﲏ ﻫﻮ اﳌﺘﻜﻠﻢ، ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺤﺎة ﺟﻌﻠﻮا اﻟﻌﺎﻣﻞ، وﳏ
٦ﻴﺖ اﻵﻻت ﻋﻮاﻣﻞ.ﻓﻠﻬﺬا ﲰ-ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم-اﻵﻟﺔ ﻛﺄ ﺎ ﻫﻲ اﳌﻮﺟﺪة ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ وﻟﻌﻼﻣﺎ ﺎ
وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻓﻘﺎل: اﻋﻠﻢ أن ﳏﺪث ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﻛﻞ أﺳﻢ ﻫﻮ 
ﻧﺴﺐ إﺣﺪاث ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت أﱃ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي اﳌﺘﻜﻠﻢ، وﻛﺬا ﳏﺪث ﻋﻼﻣﺎ ﺎ، ﻟﻜﻦ 
ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ ﺑﺎﻻﺳﻢ، ﻓﺴﻤﻲ ﻋﺎﻣﻼ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻛﺎﻟﺴﺒﺐ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻛﻢ أﻧﻪ ﻛﺎﻟﺴﺒﺐ 
٧ﻞ: اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ ﻷﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎر أﺣﺪ ﺟﺰأي اﻟﻜﻼم.ﻟﻠﻤﻌﲎ اﳌﻌﻠﻢ، ﻓﻘﻴ
٠٣، ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛  ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﺎز، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ( ص. ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔاﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، .٤
٢٥م( ص. ١١٤١–ه ٢٣٤١) دار اﻷﻣﻞ : ارﺑﺎد، ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻄﺎرﺣﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﺑﻦ إﻳﺎز، .٥
٥٢، اﳉﺰء اﻷول، ص. ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔاﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، .٦
٦٣، اﳉﺰء اﻷول، ص. ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔاﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، .٧
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إﱃ اﻟﻌﺎﻣﻞ وأﺛﺮﻩ، ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻧﺘﺒﲔ ﻧﻈﺮة اﻟﻨﺤﺎة 
ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺤﺎة ﺗﺴﺎﳏﻮا ﰲ إﺳﻨﺎد اﻟﻌﻤﻞ إﱃ اﻟﻌﻮاﻣﻞ.
وﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﺮﺿﻲ ﻣﻦ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ اﳌﻮﺟﺪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﳊﺮﻛﺎت اﻹﻋﺮاب، ﻧّﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ 
ﺟﲎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ﰲ اﳋﺼﺎﺋﺺ ذﻟﻚ، ﻗﺎل: " ﰲ ﺑﺎب ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ... أﻻ ﺗﺮاك إذا 
ﱂ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺷﻴﺌﺎ، وﻫﻞ ﲢﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻚ: ﻗﻠﺖ: ﺿﺮب ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮًا ﻓﺈن ﺿﺮب 
ﻟﺮاء واﻟﺒﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻓﻌﻞ ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮت ﳑﺎ ﻻ ﺿﺮب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻀﺎد وا
ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺴﻮﺑًﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ "وأﺿﺎف ﻗﺎﺋًﻼ " وإﳕﺎ ﻗﺎل اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻔﻈﻴﻮﻋﺎﻣﻞ 
ﻛﻤﺮرت ﺑﺰﻳﺪ وﻟﻴﺖ ﻋﻤﺮًا ﻗﺎﺋﻢ، ﺳﺒﺒًﺎ ﻋﻦ ﻟﻔﻆ ﻳﺼﺤﺒﻪﻣﻌﻨﻮي ﻟﲑوك أن ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺄﰐ 
ﻮﻗﻮﻋﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻊ اﳌﺒﺘﺪأ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء، ورﻓﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻟوﺑﻌﻀﻪ ﻳﺄﰐ ﻋﺎرﻳﺎ ًﻣﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻔﻆ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺮ 
اﻻﺳﻢ ﻫﺬا ﻇﺎﻫﺮ اﻷﻣﺮ، وﻋﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻘﻮل، ﻓﺄﻣﺎ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ وﳏﺼﻮل اﳊﺪﻳﺚ ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ 
اﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ واﳉﺮ واﳉﺰم إﳕﺎ ﻫﻮ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻟﺸﻲء ﻏﲑﻩ، وإﳕﺎ ﻗﺎﻟﻮا: ﻟﻔﻈﻲ وﻣﻌﻨﻮي ﳌﺎ 
٨واﺿﺢاﻟﻠﻔﻆ وﻫﺬاﻋﻠﻰ و ﺑﺎﺷﺘﻤﺎل اﳌﻌﲎﻇﻬﺮت آﺛﺎر ﻓﻌﻞ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﲟﻀﺎﻣﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﻔﻆ أ
اﻟﻨﺺ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺒﺒﺎ ﻋﻦ ﻟﻔﻆ ﻳﺼﺤﺒﻪ ﻻ أن اﻟﻠﻔﻆ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺪث وواﺿﺢ ﻣﻦ ﻫﺬ
ﳍﺬا اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ.-أوﻻ ًوآﺧﺮا ً-واﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻼﻓﻆ٩اﻟﻌﻤﻞ،
وﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻧﺸﲑ إﺣﻘﺎﻗًﺎ ﻟﻠﺤﻖ ﻷن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻫﻮ أول ﻣﻦ أﺷﺎر إﱃ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ 
ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﻌﺮب ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳊﺮﻛﺎت ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﺄﻣﺎ ﺑﻨﺎء ﻣﺎ ﻣﻀﻰ 
ﻓﺬﻫﺐ وﲰﻊ وﻣﻜﺚ وﲪﺪ، وأﻣﺎ ﺑﻨﺎء ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﻮﻟﻚ آﻣﺮا:ً اذﻫﺐ واﻗﺘﻞ، واﺿﺮب، 
ﻘﺘﻞ وﻳﻀﺮب... وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﻘﻄﻊ وﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ إذا وﳐﱪا:ً ﻳﻘﺘﻞ وﻳﺬﻫﺐ وﻳﻀﺮب، وﻳ
٩٠١) دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺪون ﺳﻨﺔ( ص. ، اﳉﺰء اﻷولاﳋﺼﺎﺋﺺاﺑﻦ ﺟﲎ، .٨
٨١م( ص. ١٧٩١–ه ١٩٣١) دار اﻻﻋﺘﺼﺎم، اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎةاﺑﻦ ﻣﻀﺎء، .٩
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ﻓﻘﻮﻟﻪ : ﻓﺈن ﻗﻮﻟﻚ: آﻣﺮا.ً..ﳐﱪا.ً..وإذا أﺧﱪت ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ اﶈﺪث ٠١أﺧﱪت.
ﳊﺮﻛﺎت اﻹﻋﺮاب وﻓﻖ اﳍﺎﻣﻞ.
وﻟﻮ رﺣﻨﺎ ﻧﺴﺘﻘﺮئ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ اﻟﻜﺜﲑ اﻟﻜﺜﲑ اﳌﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ  اﻟﻌﺎﻣﻞ 
ﻗﺎل ﰲ ﺑﺎب اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺪاﻩ ﻓﻌﻠﻪ إﱃ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ: اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻠﻔﻈﺔ.
ﻣﺮادﻩ ﻣﺜﺎل أوردﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً-ﺿﺮب ﻋﺒﺪ اﷲ زﻳﺪا.ً ﻓﻌﺒﺪ اﷲ ارﺗﻔﻊ ﻫﻨﺎ ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﰲ ذﻫﺐ
وُﺷِﻐْﻠَﺖ ﺿﺮب ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺷﻐﻠﺖ ﺑﻪ ذﻫﺐ واﻧﺘﺼﺐ -ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻼزم وﻫﻮ ذﻫﺐ زﻳﺪﻟﻠﺘﺜﻤﻴﻞ 
ﺈن ﻗﺪﻣﺖ اﳌﻔﻌﻮل وأﺧﺮت اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺟﺮى اﻟﻠﻔﻆ  زﻳﺪ ﻷﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﺗﻌﺪى إﻟﻴﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻓ
ﻛﻤﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻰ اﻷول وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ: ﺿﺮب زﻳﺪًا ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻹﻧﻚ إﳕﺎ أردت ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺮًا ﻣﺎ 
١١أردت ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎ.ً
ﻓﻬﺬ اﻟﻨﺺ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻛﺎن ﻣﺪرﻛًﺎ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ اﳌﺘﻜﻠﻢ، وأن ﻫﺬ 
وُﺷِﻐْﻠَﺖ ﺿﺮب ﺑﻪ،  ﺼﺐ اﻟﺜﺎﱐ، واﻧﻈﺮ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ: أراد اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ ﻓﺮﻓﻊ اﻷول وﻧاﳌﺘﻜﻠﻢ 
ﻛﻤﺎ ﺷﻐﻠﺖ ﺑﻪ ذﻫﺐ. ﻛﻴﻒ أﺳﻨﺪ اﻟﻔﻌﻞ إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻤﻠﺔ ﰒ اﻧﻈﺮ 
إﱃ ﻗﻮﻟﻪ: ﻹﻧﻚ إﳕﺎ أردت ﻣﺆﺧﺮا.ً.. ﻛﻴﻒ ﻳﺪل ﺑﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻪ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ. وﻟﻌﻞ 
ﻠﻴﻞ ﻫﻮ واﺿﻌﻬﺎ وﻣﻬﻨﺪﺳﻬﺎ.وﻟﻌﻞ اﳋﻫﺬ ﻳﻔﻴﺪ أن ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺿﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، 
أن ﻫﺬ اﻵﻳﺔ وإذا - أي أﺑﻮ اﳋﻄﺎب–ورﺑﻂ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺑﲔ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﳌﻌﲎ ﻗﺎﺋﻼ : وزﻋﻢ 
وﱂ ﻳﺆﻣﺮ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻳﻮﻣﺌﺬ أن ﺧﺎﻃﺒﻬﻢ اﳉﺎﻫﻠﻮن ﻗﺎﻟﻮا: ﺳﻼﻣﺎ:ً ﲟﻨﺰﻟﺔ ذﻟﻚ، ﻷن اﻵﻳﺔ ﻣﻜﻴﺔ، 
ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻜﻢ وﻻ ﻳﺴﻠﻤﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮﻛﲔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻚ: ﺑﺮاءة ﻣﻨﻚ وﺗﺴﻠﻤﺎ،ً ﻻ ﺧﲑ 
٢١ﺷّﺮ.
٢١اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ( ص. اﳉﺰء اﻷول ) اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، .٠١
٤٣اﳉﺰء اﻷول، ص. اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، .١١
م (٥٥٩١اﻟﻜﺘﺐ:   اﳌﺼﺮﻳﺔ،  ) دار اﳉﺰء اﻷولﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، اﻟﻔﺮاء، .٢١
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ووﺿﺢ اﳌﱪد ﻣﺎ أرادﻩ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، ﺑﺄن ﻧﺼﺐ )ﺳﻼﻣﺎ( اﻻﻣﻔﻌﻮﻟﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﰱ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ 
ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ,  ﻗﺎل:  ﻓﺈﳕﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﺒﺒﻪ اﳌﻌﲎ وﻟﻴﺲ اﻟﻔﻌﻞ )ﻗﺎﻟﻮا( 
: ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺳﻼﻣﺎ,ً وﻗﺎﻟﻮا -واﷲ اﻋﻠﻢ- اﻧﺘﺼﺐ ﻷﻧﻪ ﻣﺼﺪر ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻻ اﻟﻘﻮل, واﳌﻌﲎ
وﺗﻔﺴﲑﻩ ﺗﺴﻠﻤﻨﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﺗﺴﻤﻠﻤﺎ,ً وﺑﺮﺋﻨﺎ ﺑﺮاءة ﻷ ﻢ ﱂ ﺑﺆﻣﺮاو أن ﻳﺴﻠﻤﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮﻛﲔ اذ ذاك 
٣١واﻵﻳﺔ ﻣﻜﻴﺔ.
ﰱ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ, وﺳﺎر اﻟﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ  ﺞ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ 
ﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ, وﺑﲔ آﺛﺮﻫﺎ اﻟﱴ اﳌﱪد ﻫﻷ ﻢ رأوا أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻌﺮﰊ ﻳﻨﺘﻈﻢ  ﺎ. ﻟﻘﺪ وﺿﺢ
-أﺣﺴﺐ-اﻣﺘﺪت إﱃ ﻛﻞ أﺑﻮاب اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻘﺎل ﰱ ﻧﺺ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻔﻴﺪ ﺟﺪا ًﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺤﻮ ﻛﻠﻪ
ﻗﺎل:ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ: ﺿﺮب ﻋﺒﺪ اﷲ زﻳﺪا ًﻓﺈن ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ: ﺿﺮب ﻋﺒﺪ اﷲ ﻓﻌﺮّﻓﺘﲏ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ 
ب وأن ﻗﻮﻟﻚ: ﺿﺮب ﻓﺼﺎر ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻗﺎم ﻋﺒﺪ اﷲ, إﻻ أﻧﻚ ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟﻀﺮب ﻗﺪ ﺗﻌﺪى إﱃ ﻣﻀﺮو 
٤١ﱂ ﻳﺘﻌﺪ ﻓﺎﻋﻠﻪ, ﻓﺈن ﻗﻠﺖ: ﺿﺮب ﻋﺒﺪ اﷲ زﻳﺪا,ً اﻋﻠﻤﺘﲏ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﻔﻌﻮل.ﻗﺎم،
ﻓﻘﻮﻟﻪ: ﻋﺮﻓﺘﲏ, وأﻋﻠﻤﺘﲏ ﻳﻔﻴﺪ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ اﳌﺮﻳﺪ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﺔ او اﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ, وﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻮ 
ﻧﻔﻬﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ, وأﺿﺎف اﳌﱪد ﳉﺄ اﱃ اﳊﺮﻛﺎت ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،ﻗﺪ 
اﻋﻠﻤﺘﲏ ﻣﻮﺿﺤًﺎ  ﻛﻴﻒ اﻣﺘﺪ أﺛﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﱃ اﻟﻔﻀﻼت ﻓﻘﺎل: ﻓﺈن ﻗﻠﺖ: ﺿﺮب ﻋﺒﺪ اﷲ زﻳﺪا ً
ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن وﻗﻊ ﰱ ﻣﻜﺎن وزﻣﺎن، ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﻔﻌﻮل, وﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ أن ذﻟﻚ اﻟﻀﺮب ﻻ
ﻮﻗﺖ وﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ أن ﻟﻚ ﻓﺈن ﻗﻠﺖ: ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻓﺈن ﻗﻠﺖ: ﻋﻨﺪك أوﺿﺤﺖ اﳌﻜﺎن،
ﻗﺎﻋﺪًا أﺑﻨﺖ ﻋﻦ ﺣﺎﻻ واﳌﻔﻌﻮل ﺣﺎًﻻ ﻓﺈن ﻗﻠﺖ: ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﻋﺮﻓﺘﲏ اﳊﺎل ﻣﻨﻚ او ﻣﻨﻪ ﻓﺈن ﻗﻠﺖ: 
ﻗﻠﻴًﻼ وإﻣﺎ ﺷﺪﻳﺪًا وإﻣﺎ ﻳﺴﲑا،ًﺣﺎﻟﻚ او ﺣﺎﻟﻪ, وﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ أن ذﻟﻚ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻛﺜﲑًا وإﻣﺎ
ن ﻗﻠﺖ: ﻟﻜﺬا ﻓﺈ٥١ﻘﻠﺖ: ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺿﺮﺑًﺔ زدت ﰱ اﻟﻔﺎﺋﺪة،ﻓﺈن ﻗﻠﺖ: ﺿﺮﺑًﺎ ﺷﺪﻳﺪا ًاو ﺑﻴﻨﺖ ﻓ
٩٧اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ )  ﺑﲑوت؛ ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ( ص. ، اﳌﻘﺘﻀﺐ،اﳌﱪد.٣١
٦١ص. اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، ، اﳌﻘﺘﻀﺐ،اﳌﱪد.٤١
٦١١اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، ص. ، اﳌﻘﺘﻀﺐ،اﳌﱪد.٥١
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وإن ﻓﻜﻞ ﻫﺬ زﻳﺎدة ﰱ اﻟﻔﻮاﺋﺪ،او ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺬا أﻓﺪت اﻟﻌﻠﺔ اﻟﱵ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ وﻗﻊ اﻟﻀﺮب 
ﻠﺖ: وﻋﻤﺮو ﺣﺎﺿﺮ, ﻟﺰدت ﰱ اﻟﻔﺎﺋﺪة،ﺣﺬﻓﺖ اﺳﺘﻐﲎ اﻟﻜﻼم وﻟﻴﺲ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﺬﻟﻚ, وﻟﻮ ﻗ
ﻓﻬﺬ اﻟﻨﺺ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
ﻋﻠﻰ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ اﶈﺪث ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ.. واﺳﺘﺨﺪم ﻟﺬﻟﻚ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺪاﻟﺔ- ١
ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮل اﳌﱪد ﻋﺮﻓﺘﲏ, واﻋﻠﻤﺘﲏ, وﻟﻮ ﻗﻠﺖ, اﻻ أﻧﻚ ... ﻓﱰى ذﻟﻚ.
اﻹﺳﻨﺎد ﻣﻔﻴﺪا ًأن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ.
أن اﳊﺪث وﻫﻮ اﻟﻀﺮب ﻣﺜًﻼ, ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ وﻣﻔﻌﻮل ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ, وﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ - ٢
ﻔﻌﻮل اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰱ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻴﻮرد ﻓﻀﻼت ﺗﺘﻌﻠﻖ إﻣﺎ ﺑﺎﳊﺪث ﻛﺎﳌﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ واﳌ
اﳌﻄﻠﻖ او ﺑﺎﻟﺬات ﻛﺎﳊﺎل, وﻫﺬ ﻛﻠﻪ ﻳﻔﻴﺪ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻌﺪ أن أﺟﺮى ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻹﺳﻨﺎد ﻓﺠﻌﻞ زﻳﺪًا ﻫﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ, وﻋﻤﺮا ًﻫﻮ اﳌﻔﻌﻮل, أراد أن ﻳﻮﺳﻊ اﳌﻌﲎ, ﻓﺤﺪد 
ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺔ اﻟﻔﻌﻞ وﻧﻮﻋﻪزﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ وﻣﻜﺎﻧﻪ, وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ او اﳌﻔﻌﻮل, ورﲟﺎ أراد 
أي أن اﳌﺘﻜﻠﻢ اوﺟﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻵﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت, ﻓﺘّﻢ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﲟﻀﺎﻣﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ 
وﻫﺬ ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﲟﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻮن ﻋﻦ  اﻟﻌﺎﻣﻞ وذﻟﻚ ﺣﲔ ﻗﺎﻟﻮا: ان اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻔﻴﺪة,
واﻟﺴﲑ وﺗﺘﺘﺎﺑﻊ, وﻫﺬ ﻣﺎ ﻧﻠﺤﻈﻪ ﰱ ﳌﺸﻲﻫﻲ اﻷرﺟﻞ, ﻳﺮﻳﺪون أ ﺎ ﺗﺘﺤﺮك ﰱ ا
ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻷﻟﻔﺎظ,وﺗﺸﺎﺑﻜﻬﺎ, وﺗﺮاﺑﻄﻬﺎﺑﺄﺛﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺒﺪوا اﻟﱰﻛﻴﺐ 
ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻓﺎرس : "ﻋﺎم ﰱ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ واﺿﺤًﺎ ﺟﻠﻴًﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ.
ﻳﻔﻌﻞ".
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ﻫﻮ ﻳﻌﻨﻮن وﻣﺎ إن ﻧﺼﻞ إﱃ اﺑﻦ اﻟﺴﺮاج ﺣﱴ ﻧﺮى اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ ﲤﺎﻣﺎ,ً ﻓﻬﺎ 
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺆﻛﺪ ﻧﻀﺞ ٦١ﻬﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ ﺑﻌﻨﺎوﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ, ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ واﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﻔﺎﺋﺪ ﺎ وﴰﻮﳍﺎ ﻟﻠﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻛﻠﻪ.
وﻫﻮ اﳌﻨﺸﺊ - ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ-إﱃ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ اﶈﺪث ﻟﻠﻤﻌﺎﱐوﳔﻠﺺ ﺑﻌﺪ ﻫﺬ ﻛﻠﻪ 
وﻻ ﻧﻜﺎد ﳒﺪ ﺧﻼﻓًﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﺣﻮل ﻫﺬ اﻟﻔﻬﻢ ﻠﺤﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ،ﻟ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ.
ﻣﻔﺤﻮم اﻟﻌﺎﻣﻞ ووﺿﺤﻪ ﲟﺎ ﻻ ﻣﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ, –رﲪﻪ اﷲ –وﻗﺪ ﺑﲔ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻋﺮﻓﺔ 
: " ﻓﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ واﻹﺿﺎﻓﺔ, ﻋﻠﻞ ﻷن ﻳﺮﻓﻊ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻣﺪاﻓﻌًﺎ  ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻ ﲢﺪث ﰲ ، ﻫﺬﻩ ااو ﻳﻨﺼﺒﻬﺎ او ﳚﺮﻫﺎاﻟﻜﻠﻤﺔ 
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻋﺘﺒﺎﻃﺎ ًوﻻ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻦ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ وﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻤﺤﻤﺪ 
ﻣﻌﲎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪﺧﻼ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ، وإﳕﺎ ﻳﺪﻻن وﳏﻤﻮد ﻣﺜﻼ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻤﺎ 
اﻟﱰﻛﻴﺐ وﻗﻴﻞ: ﻗﺘﻞ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮدا،ً ﺣﺪﺛﺖ ا دﺧﻼ ﰲﻋﻠﻰ اﳌﻌﻨﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ وﺿﻌﺎ ﳍﻤﺎ، ﻓﺈذ
ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱐ، ﻓﺎرﺗﺒﺎط ﳏﻤﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻮﻗﻮع ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ اﳌﻔﻌﻮل، واﻟﻔﺎﻏﻠﻴﺔ 
٧١ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ أن ﳛﺪث رﻓﻌﺎ ًواﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻧﺼﺒﺎ ًوﻫﻜﺬا.
ﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻮ ﺎ ﺗﻔﺴﺮ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻻﺑﺪ ﻟﻘﺎرئ ودراس ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻐ
ﻫﻮ أن اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﻌﺮﰊ اﱃ اﻻرﲢﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﱃ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺗﻮﺿﺤﻬﺎ، وﻣﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﺔ 
آﺧﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﺮاء ﻫﻮ وﺟﻮداﳌﺎء ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻜﺎن، ﻓﺎﳌﺎء ﻋﻠﺔ ﻏﺎﺋﻴﺔ، دﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﻌﺮﰊ اﱃ 
ﻴﺔ ﻋﻠﺔ اﻻرﲢﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﳓﻮ ﺑﻌٍﲑ او ﻋﻠﻰ رﺟﻠﻴﻪ ﻣﺜﻼ، وﻫﻜﺬ اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺎﻋﻠ
١٥) ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ( ص. اﳉﺰء اﻷولﰲ أﺻﻮل اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨﺤﻮ، ﺣﻨﺎ ﺗﺮزي، ﻓﺆاد .٦١
١٨-٠٨اﻷزﻫﺮ واﳉﺎﻣﻌﺔ، ص. أﲪﺪ ﻋﺮﻓﺔ، اﻟﻨﺤﻮ واﳓﺎة ﺑﲔ ﳏﻤﺪ .٧١
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ﺟﻌﻠﺖ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻠﻔﻈﺔ، واﻟﺮﻓﻊ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻀﻤﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، وﻣﺜﻞ ﻫﺬ 
٨١ﺣﺼﻞ ﻣﻊ اﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ واﻹﺿﺎﻓﺔ.
أﺧﲑا ﳚﺪ ﺑﻨﺎ أن ﻧﺸﲑ اﱃ ﺟﻬﻮد ﺑﻌﺾ اﶈﺪﺛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲢﺪﺛﻮا ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ 
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺪث ﺗﻐﲑا ﻋﺮف اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﳌﻌﻤﻮل واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ: إن 
ﰲ ﻏﲑﻩ، او ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺪث اﻟﺮﻓﻊ او اﻟﻨﺼﺐ او اﳉﺰم او اﳋﻔﺾ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻴﻪ أﻣﺎ اﳌﻌﻤﻮل: ﻓﻬﻮ ﻣﺎ 
واﻷﺛﺮ اﳊﺎﺻﻞ ﻣﻦ رﻓﻊ او ﻧﺼﺐ او ﺟﺰم او ﺧﻔﺾ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻌﻤﻞ أي: ﻳﺘﻐﲑ آﺧﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ،
٩١اﻹﻋﺮاب.
ﻋﻨﻪ ﻋﻼﻣﺔ اﻋﺮاﺑﻴﺔ ورأى ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ: ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﺗﺄﺛﲑًا ﻳﻨﺸﺄ 
ﺗﺮﻣﺰ اﱃ ﻣﻌﲎ ﺧﺎص ﻛﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ او اﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ او ﻏﲑﳘﺎ، وﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ ان ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ 
٠٢ﻇﺎﻫﺮة او ﻣﻘﺪرة.
أﻣﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺒﻨﺎ ﻓﺮأى أن اﳌﻮاد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺤﺎة ﻫﻮ ﺑﻴﺎن ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﲔ 
١٢أﺟﺰاء اﻟﱰﻛﻴﺐ.
ﺼﻮرة ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺟﺪة ﰱ اﻻﻋﺮض وﻗﺪم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﻛﻠﻬﺎ، ﻗﺎل: ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻴﻪ واﺑﺘﻜﺎر ﰱ اﻟﻄﺮح، ﻣﻮﺿﺤًﺎ ﻛﻴﻒ اﻧﺘﻈﻤﺖ
وﻛﺎﳌﺒﺘﺪأ ﻓﲑﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ او ﻳﻨﺼﺒﻪ او ﳚﺰﻣﻪ او ﳚﺮﻩ، ﻛﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ وﻳﻨﺼﺐ اﳌﻔﻌﻞ ﺑﻪ، 
ﻳﺮﻓﻊ اﳋﱪ، وﻛﺄدوات اﳉﺰم ﲡﺰم اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع، وﻛﺤﺮوف اﳉﺮ ﲢﻔﺾ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﲰﺎء، 
ﻓﻬﺬ ﻫﻮ اﳌﺆﺛﺮ او اﻟﻌﺎﻣﻞ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻴﻔﻊ او ﻳﻨﺼﺐ او ﳚﺮﻩ او ﳚﺰﻣﻪ ﻛﺎﻟﻔﻌﻞ 
١٨أﲪﺪ ﻋﺮﻓﺔ، اﻟﻨﺤﻮ واﳓﺎة ﺑﲔ اﻷزﻫﺮ واﳉﺎﻣﻌﺔ، ص.  ﳏﻤﺪ .٨١
٤٧٢،  اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ) ﻟﺒﻨﺎن: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ( ص.  اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، .٩١
٥٧، ) اﳉﺰء اﻷول، دار اﳌﻌﺎرف: ﻣﺼﺮ ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ( ص. اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰱﻋﺒﺲ ﺣﺴﻦ، .٠٢
٠٢ص. اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎة،اﺑﻦ ﻣﻀﺎء، .١٢
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اﳌﺆﺛﺮ واﳌﻔﻌﻮل، واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ، واﳌﺴﺒﻮق ﲝﺮف اﳉﺮ، واﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع وﻏﲑﻫﺎ، ﻓﻬﺬ ﻫﻮ 
اﳌﻌﻤﻮل.
وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻﻳﺆﺛﺮ وﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻛﺒﻌﺾ اﳊﺮوف، ﳓﻮ: ﻫﻞ،وﺑﻞ، وﻗﺪ، وﺳﻮف، وﻫﻼ، 
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ.
ﻛﻌﻼﻣﺎت اﻹﻋﺮاب  اﻟﺪاﻟﺔ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﳌﺆﺛﺮ واﻧﻔﻌﻞ اﳌﺘﺄﺛﺮ ﻫﻮ اﻷﺛﺮ
ﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﻊ، او اﻟﻨﺼﺐ، او اﳉﺮ، او اﳉﺰم، ﻓﻬﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ا
٢٢وﻟﺘﺄﺛﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت  ﺬ اﻟﻌﻮاﻣﻞ.
وﺷﺮح أﻳﻀﺎ ًاﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﻤﺜﺎل أﻛﺮم 
ﳏﻤﻮٌد اﻟﻀﻴﻒ ﻓﻘﺎل:
إن ﳏﻤﻮدًا ﰱ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ُﻧﺴﺐ اﻟﻴﻪ ﺷﻲء ﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﺮم، ﻓﻬﻮ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﻜﺮم، ﻓﺒﺪﻻ 
ﺣﺬﻓﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻜﺜﲑة ﻮ اﻟﻜﺮم، ﻣﻦ أن ﻧﻘﻮل: ﻧﺴﺐ اﱃ ﳏﻤﻮد أﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺷﻴﺄ ﻫ
واﺳﺘﻐﻨﻴﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺮﻣﺰ ﺻﻐﲑ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺤﺎة ﻳﺮﺷﺪ اﻟﻴﻬﺎ، وﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺮﻣﺰ ﻫﻮ 
اﻟﻀﻤﺔ اﻟﱵ ﰱ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﳏﻤﻮد. ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻀﻤﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺮﻫﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬ اﶈﺬوف، 
اﺻﻄﻼﺣﻲ اﻟﺬي إﱃ ادﺧﺎر اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ذﻟﻚ اﻟﺮﻣﺰوﻫﺬﻩ ﻣﻘﺪرة وﺑﺮاﻋﺔ أدت 
دّل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﻄﻠﻮب ﺑﺄﺧﺼﺮ إﺷﺎرة. 
ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﳏﻤﻮدا ﻓﻌﻞ ﺷﻴﺄ أي أﻧﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ؟ ﻋﺮﻓﻨﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﻫﻲ 
دل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد "أﻛﺮم " وﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﻨﺤﺎة ﻓﻌﻼ وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻮﺟﻮد اﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻔﺎﻋﻞ ووﺟﻮد اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻧﻌﻠﻨﻪ وﻧﺬﻳﻊ أﻧﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹذاﻋﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﻜﻠﻤﺎت  
٥٧٢، ص. ،  اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊاﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، .٢٢
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ﻛﺜﲑة او ﻗﻠﻴﻠﺔ او ﺑﺮﻣﺰ ﻳﻐﲏ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ وﺗﻠﻚ، ﻛﺎﻟﻀﻤﺔ اﻟﱵ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﻨﺤﺎة واﺻﻄﻼﺣﻮا ﻋﻠﻰ 
أ ﺎ اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.
ﻮ أﻧﻪ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺮم، أو وﻣﺜﻞ ﻫﺬ ﻳﻘﺎل ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻀﻴﻒ، ﻓﻘﺪ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﺷﻲء ﻫ
، ﻓﺤﺬﻓﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻜﺜﲑة واﺳﺘﻐﻨﻴﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺮﻣﺰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﰲ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺷﻲء ﻫﻮ اﻟﻜﺮم
آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻀﻴﻒ ﻓﻬﻲ ﺗﺆدي ﻣﺎ ﺗﺆدي اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﱵ ﺣﺬﻓﺖ، واﻟﺬي أرﺷﺪﻧﺎ إﱃ 
أن اﻟﻀﻴﻒ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء ﻫﻮ وﺟﻮد اﻟﻔﻌﻞ اﻳﻀًﺎ واﻟﻔﺎﻋﻞ، وﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ اﳌﺮﺷﺪ إﱃ
اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﺪال ﻋﻠﻴﻪ وﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﰲ اﻹرﺷﺎد وﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﳌﻔﻌﻮل، 
ﻓﻬﻮ اﻷﺻﻞ أﻳﻀًﺎ ﰲ ﺟﻠﺐ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، وﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ 
٣٢ﳎﻴﻨﻬﺎ ﻓﺴﻤﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ.
وﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﰲ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ وﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻳﻘﺎل ﰲ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻣﻊ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺎ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻟﻔﻈﻴﺔ: ﻛﺎﻟﻔﻌﻞ وﺣﺮوف اﳉﺮ، واﳉﻮازم، أم ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺎﻹﺑﺘﺪاء واﻟﺘﺠﺮد 
٤٢ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺻﺐ واﳉﻮازم.
اﻟﻌﺎﻣﻞﻧﻈﺮﻳﺔأرﻛﺎن.ب
اﺳﺘﻘﺮاء ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص أرﻛﺎن ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﰐ:
اﻟﻌﺎﻣﻞ- ١
ﻣﻘﺘﻀﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ- ٢
اﻹﻋﺮابأﺛﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو - ٣
٥٧ص. )دار اﳌﻌﺎرف: ﻣﺼﺮ ﺑﺪون ﺳﻨﺔ (، اﳉﺰء اﻷول، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰱ، ﻋﺒﺲ ﺣﺴﻦ، .٣٢
٣٧، ) اﳉﺰء اﻷول، دار اﳌﻌﺎرف: ﻣﺼﺮ ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ( ص. اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰱﻋﺒﺲ ﺣﺴﻦ، .٤٢
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ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻲء ﻟﺒﻴﺎن ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ أي ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻛﺠﺎء ورأى واﻟﺒﺎء ﻓﺎﻹﻋﺮاب 
اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، واﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ، واﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺎ ﰲ اﳊﺮف واﻹﻋﺮاب اﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﻫﺬ واﳌﻘﺘﻀﻰ
٥٢..اﳌﻘﺘﻀﻰ: اﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ واﳉﺮ.
ﻧﻠﻤﺢ ﳑﺎ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ اﻟﺼﺒﺎن اﻷﴰﻮﱐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ. وﻟﻌﻠﻨﺎ ﻫﺬ ﻣﺎ ﻓﺴﺮ ﺑﻪ اﻟﺼﺒﺎن ﻣﺎ رواﻩ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺬ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻒ ﺗﻀﺨﻤﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻛﻴﻒ ﺻﺎرت ﻣﻴﺪاﻧﺎ ًﻟﻠﻨﻈﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻠﻐﺔ.
ﻗﺎل اﻟﺼﺒﺎن ﻣﺸﲑا إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ )) ﻟﻜﻦ ﻫﺬ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻃﺮاد وﺟﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ، 
ﻞ ﻫﻮ أﻏﻠﱯ ﻓﻘﻂ ﻟﻌﺪم ﲢﻘﻖ أﻋﲏ اﳌﻘﺘﻀﻰ واﻹﻋﺮاب واﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻌﺮب، وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑ
اﳌﻘﺘﻀﻰ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ: ﱂ ﻳﻀﺮب زﻳﺪ. وﺧﺮج  ﺬ اﻟﻘﻴﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﻘﻞ واﻹﺗﺒﺎع واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
واﻹدﻏﺎم واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺴﺎﻛﻨﲔ واﻟﺴﻜﻮن اﻟﺒﻨﺎء وﺣﺮﻓﻪ واﳊﺬف وﺳﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ 
واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ.
ﺎ ﺑﻪ ﻳﺘﻘﻮم اﳌﻌﲎ ﰒ إن ﻓﺴﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﲟﺎ ﻓﺴﺮﻩ ﺑﻪ اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻫﻮ ﻣ
اﳌﻘﺘﻀﻲ ﻟﻺﻋﺮاب ﻟﺰم اﻟﺪور ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ، ﻷﺧﺬ اﻹﻋﺮاب ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮأﺧﺬ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ 
وﻟﺰم اﻟﻘﺼﻮر اﻳﻀﺎ ًﻟﻌﺪم دﺧﻮل ﳓﻮ ﱂ. اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﻋﺮاب، ﻗﺎل إﻻ أن ﳚﻌﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻔﻈﻴﺎ.ً
إذ ﻳﺘﻘﻮم  ﺎ ﻣﻌﲎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﳉﺰم ﻛﻤﺎ ﻣﺮ، ﻓﺈن ﻓﺴﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻷﺛﺮ ﳐﺼﻮص ﱂ ﻳﻠﺰم اﻟﺪور وﻻ 
اﻟﻘﺼﻮر. وﻫﺬ اﻟﻜﻼم ﻳﺸﲑ اﱃ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﻣﻦ إﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ ﰲ ﻃﻠﺐ اﳊﺪود اﳉﺎﻣﻌﺔ 
اﳌﺎﻧﻌﺔ ﳑﺎ ﻻ ﺿﺮورة ﻟﻪ ﻫﻨﺎ وﻣﺎ ﻟﻠﻨﺤﻮ ﺑﻪ ﻓﺎﺋﺪة.
أﻣﺮ ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬ اﻟﻜﻼم أ ﻢ ﺗﺼﻮروا أن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ 
أو أن ﻟﻪ ﻗﻮة ﻣﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﻴﺎم اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ. ﺣﻜﻤًﺎﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻋﻠﻰ وﻗﻮﻋﻪ، 
٧٤اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ( ص. اﳉﺰء اﻷول ) دار إﺣﻴﺎء ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎن، ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺒﺎن، .٥٢
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ﲟﻌﲎ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ أي أﻧﻪ ﻋﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ. ﻏﲑ أن ﻫﺬ ﻳﻨﻘﻀﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻮﺟﻮد اﳌﻘﺘﻀﻲ ﻷن 
ﻘﺘﻀﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺜﻼ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺮﻓﻊ واﳉﺮ،ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ اﳌﻘﺘﻀﻲ ﻋﻠﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻓﺈذ ﻛﺎن ﻣ
ﻻ ﻣﻌﲎ ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺘﺄﺛﲑ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ. 
إن ﻫﺬ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ واﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻟﻮ أن اﻟﻨﺤﺎة ﲡﻨﺒﻮا اﳋﻮض ﰲ ﲡﺮﻳﺪ ﻣﺎ ﻻ 
ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻫﻲ ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻐﲑ وﻣﺘﻄﻮر ﻻ ﳚﺮي ﻋﻠﻰ وﻓﻖ 
ﺖ.ﻣﻌﺎﻳﺮ ﻋﻘﻠﻲ ﺛﺎﺑ
أﻧﻮاع اﻟﻌﺎﻣﻞج.
وﻗﺪ ﺑﻨﻮا ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ٦٢ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﺎﻣﻞ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ رﺋﻴﺴﲔ ﻟﻔﻈﻲ وﻣﻌﻨﻮي،
أﺳﺎس أن اﻟﻌﻤﻞ إذا ﻛﺎن أﺛﺮا ﻟﻠﻔﻆ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﳝﻜﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻴﻪ ﲰﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻔﻈﻴًﺎ أﻣﺎ 
ﻨﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﲎ ذﻫﻨﻴًﺎ ﻻ ﻳﺪل اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻠﻔﻆ ﻣﻦ أﻟﻔﺎﻇﻪ، ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫ
ﻳﺴﻤﻰ ﻋﺎﻣﻼ ًﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.ً
ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة  ﻗﻴﺎﺳﻲ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ٧٢وﻳﻘﺴﻤﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻈﻲ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ:
ﻛﻠﻴﺔ ﻏﲑ ﳏﺼﻮرة اﳌﻮﺿﻮع؛ ﻛﺎﻟﻔﻞ، واﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ، واﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل، واﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﻬﺔ، وﻏﲑ 
ذﻟﻚ. وﲰﺎﻋﻲ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎع ﰲ ﻋﻤﻠﻪ دون اﻹﺳﺘﻨﺎد إﱃ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻠﻴﺔ ﻛﺤﺮوف 
اﳉﺮ، وﻧﻮاﺻﺐ اﳌﻀﺎرع، )إن( وأﺧﻮا ﺎ، وﻏﲑ ذﻟﻚ.
٣٨، ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﱏ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف  ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ( ص.  ﺷﺮح اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺎﺋﺔ اﳉﺮﺟﺎﻧﻴﺔﺧﺎﻟﺪ اﻷزﻫﺮى،.٦٢
٥٨ص. ﺷﺮح اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺎﺋﺔ اﳉﺮﺟﺎﻧﻴﺔ، ﺧﺎﻟﺪ اﻷزﻫﺮى،.٧٢
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ﻨﻮيﻌاﻟﻘﺴﻢ اﻷول: اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤ
ﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ وﻫﻮ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻠﺴﺎن ﺣﻆ، وااﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﻨﻮي:
٨٢ﺷﻴﺌﺎن ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ:
اﻷول: اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﻨﻮي ﰲ رﻓﻊ اﳌﺒﺘﺪإ واﳋﱪ. اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ 
واﻣﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ إﱃ أن اﳌﺒﺘﺪأ ٩٢ﻮال ﻛﺜﲑة،راﻓﻊ اﳌﺒﺘﺪإ واﳋﱪ ﻋﻠﻰ أﻗواﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﰲ 
ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء، واﳋﱪ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﳌﺒﺘﺪء، وﻗﺪ أﺷﺎر إﱃ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
" ﻫﺬ ﺑﺎب ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺼﺐ ﻓﻴﻪ اﳋﱪ؛ ﻷﻧﻪ ﺧﱪ ﳌﻌﺮوف ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺘﺪاء، ﻗﺪﻣﺘﻪ أو 
) ﻋﺒﺪ اﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ(ً. ﻓﻌﺒﺪ اﷲ ارﺗﻔﻊ أﺧﺮﺗﻪ، وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ: ) ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎﺋﻤﺎ(ً و 
ﺑﺎﻹﺑﺘﺪاء؛ ﻷن اﻟﺬي ذﻛﺮت ﻗﺒﻠﻪ وﺑﻌﺪﻩ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ، وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻪ، وﻟﻜﻨﻪ ﳚﺮي ﳎﺮي 
اﻹﺳﻢ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ. أﻻ ﺗﺮي أﻧﻚ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ: ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻜﻮت وﻛﺎن ﻛﻼﻣﺎ 
: ﻋﺒﺪ اﷲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻴﺼﲑ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ،ً ﻛﻤﺎ ﺣُﺴﻦ واﺳﺘﻐﲎ ﰲ ﻗﻮﻟﻚ: ﻫﺬ ﻋﺒﺪ اﷲ، وﺗﻘﻮل
ﻛﻘﻮﻟﻚ: ﻋﺒﺪ اﷲ أﺧﻮك، إﻻ أن ﻋﺒﺪ اﷲ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺪﻣًﺎ ﻛﺎن أو ﻣﺆﺧﺮا ًﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء، وﻳﺪﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
٠٣ذﻟﻚ أﻧﻚ ﺗﻘﻮل: إن ﻓﻴﻬﺎ زﻳﺪا.ً
وﻳﻘﻮل اﻟﺴﲑاﰲ ﰲ ﺷﺮح ﻛﻼم ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ: ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أن اﻻﺳﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء، 
م اﻟﻈﺮف ارﺗﻔﻊ اﻻﺳﻢ ﺑﻀﻤﲑ ﻟﻪ ﻣﺮﻓﻮع ﰲ ا ﺗﻘﺪذاأﺧﺮت اﻟﻈﺮف أو ﻗﺪﻣﺘﻪ. وﻗﺎل اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن: 
اﻟﻈﺮف اﳌﺘﺎﺧﺮ، ﻓﻜﺎن ﻣﻦ ﺣﺠﺔ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ذﻟﻚ أﻧﺎ إذا دﺧﻠﻨﺎ ) إن(، ﻧﺼﺼﺒﻨﺎ اﻻﺳﻢ وإن  
ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻪ ﻇﺮف ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ: ﰲ اﻟﺪار زﻳﺪا.ً ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ) ﰲ اﻟﺪار ( ﻳﺮﻓﻊ زﻳﺪا ﻗﺒﻞ دﺧﻮل )إن( ﳌﺎ 
ﱂ ﳚﺰ أن ﺗﺒﻄﻞ اﻟﻌﻤﻞ )ﻳﻘﻮم(، ﺑﻞ ﻏﲑ ﺎ )إن( ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ أن ﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ: إن ﻳﻘﻮم زﻳﺪا،ً 
٠٢١اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ( ص. ، ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻟﻨﺤﻮاﳌﺼﺒﺎح ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻄﺮزي، .٨٢
٧٤-٠٤م ( ص. ٢٠٠٢) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻟﻘﺎﻫﺮة : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف، اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري، .٩٢
٨٨اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏ، ص. اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، .٠٣
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ﺗﻨﺼﺐ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﻳﻘﺎل: إن ﻳﻘﻮم زﻳﺪ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ: إﻧﻪ ﻳﻘﻮم زﻳﺪ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮب 
١٣اﻟﻈﺮوف، ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء.
وﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﰲ ﺑﺎب اﻻﺑﺘﺪاء:" ﻓﺎﳌﺒﺘﺪأ ﻛﻞ اﺳﻢ اﺑﺘﺪئ ﻟﻴﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻼم. واﳌﺒﺘﺪأ 
واﳌﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ رﻓﻊ. ﻓﺎﻟﺒﺘﺪاء ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ. ﻓﺎﳌﺒﺘﺪأ اﻷول واﳌﺒﲎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ 
ﻣﺴﻨﺪ وﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ. واﻋﻠﻢ أن اﳌﺒﺘﺪأ ﻻﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻫﻮ ﻫﻮ، أو ﻳﻜﻮن 
ﻣﻜﺎن أو زﻣﺎن. وﻫﺬﻩ ﺛﻼﺛﺔ ﻳﺬﻛﺮ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﺒﺘﺪأ. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺒﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺊ ﰲ 
اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻫﻮ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء، وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻚ: ) ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﻨﻄﻠﻖ(؛ ﻫﻮ ﻫﻮ ﻓﺈن 
ارﺗﻔﻊ ) ﻋﺒﺪ اﷲ ( ﻷﻧﻪ ذﻛﺮ ﻟﻴﺒﲎ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻨﻄﻠﻖ، وارﺗﻔﻊ اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻷن اﳌﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪإ 
٢٣ﻟﺘﻪ.ﲟﻨﺰ 
اﳋﱪ اﳌﺒﺘﺪإ ﻓﻤﻦ ﺎوﻳﻘﻮل اﻟﺴﲑاﰲ ﰲ اﻟﺸﺮح: ﻓﺄﻣﺎ اﳌﺒﺘﺪأ ﻓﺎﻻﺑﺘﺪاء ﻳﺮﻓﻌﻪ، وأﻣ ّ
أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل: إن اﻻﺑﺘﺪاء ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳﻢ واﳋﱪ ﲨﻴﻌﺎ،ً وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ) 
وﻓﻴﻪ وﺟﻪ ﺣﺴﻦ آﺧﺮ ﻟﻴﺲ ﰲ٣٣إن اﻻﺑﺘﺪاء ﻳﺮﻓﻊ اﳌﺒﺘﺪأ، واﳌﺒﺘﺪأ واﻻﺑﺘﺪاء ﻳﺮﻓﻌﺎن اﳋﱪ(.
ﻷﺣﺪ، وﻫﻮ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﺔ اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﺷﻲء ﳑﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬ اﳌﻮﺿﻮع وﻻ رأﻳﺘﻪ 
ﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻔﻈﻲ؛ ﻷن اﻻﺳﻢ اﳌﺒﺘﺪأ ﻟﻴﺲ -أﻳﻀﺎ ً- ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪإ واﳋﱪ؛ ﻷن اﳋﱪ
ﺑﻌﺎﻣﻞ، ﻓﻜﺎن ﰲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻌﺮﻳﺔ، وﻳﺪﻟﻚ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻻ ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ أن 
ﺘﺪإ ﻗﺪ ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮﺗﻔﻊ ﲟﺎ ﻛﺎن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻪ، وﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺧﱪ اﳌﺒ
ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ، واﻻﺑﺘﺪاء واﳌﺒﺘﺪأ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻗﻮى ﻣﻦ ) إن( واﺧﻮا ﺎ، واﺧﺒﺎرﻫﺎ ﻻ ﺗﺘﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ، وإﳕﺎ 
ﺟﺎز ﺗﻘﺪﱘ ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪإ؛ ﻷن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﰲ اﳌﺒﺘﺪإ، وﻳﻘﻮي ﻫﺬ اﻟﻘﻮل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ: )ﻷن
٥١٤- ٤١٤م ( ص. ٨٠٠٢) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏﺷﺮح ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﺴﲑاﰲ، .١٣
٧٢١- ٦٢١اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏ، ص. اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، .٢٣
٦٢١م ( ص. ٤٩٩١) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﱏ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﳉﻨﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث، ، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ، اﳌﻘﺘﻀﺐاﳌﱪد.٣٣
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اﳌﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪإﲟﻨﺰﻟﺘﻪ(، وﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻫﺬ ﺳﻮى اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﺑﲔ اﻻﺑﺘﺪاء واﳋﱪ، ﻓﺠﻌﻠﻮا ﻛﻞ واﺣﺪ 
٤٣ﺧﺮ، أﻳﻬﻤﺎ ﺗﻘﺪم رﻓﻊ اﻟﺬي ﺑﻌﺪﻩ، وأﻳﻬﻤﺎ ﺗﺄﺧﺮ رﻓﻊ اﻟﺬي ﻗﺒﻠﻪ.ﻣﻨﻬﻤﺎ راﻓﻌﺎ ًﻟﻶ
واﻟﺜﺎﱐ: اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﻨﻮي ﰲ رﻓﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع. وﻗﻊ اﳋﻼف ﺑﲔ ﳓﺎة اﻟﺒﺼﺮة واﻟﻜﻮﻓﺔ 
وأﻣﺎ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ إﱃ أن راﻓﻊ اﳌﻀﺎرع ﻫﻮ وﻗﻮﻋﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺳﻢ، ٥٣ﻀﺎرع،ﰲ راﻓﻊ اﳌ
وﺻﺮح ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ) ﻫﺬ ﺑﺎب وﺟﻪ دﺧﻮل اﻟﺮﻓﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻀﺎرﻋﺔ ﻟﻠﻸﲰﺎء( اﻋﻠﻢ 
أ ﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﺳﻢ ﻣﺒﺘﺪإ، أو ﻣﻮﺿﻮع اﺳﻢ  ﺑﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺘﺪإ، أو ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﻢ 
أو ﻣﻨﺼﻮب؛ ﻓﺈ ﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، و ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﺳﻢ ﳎﺮور، ﻣﺮﻓﻮع ﻏﲑ ﻣﺒﺘﺪإ وﻻ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺘﺪإ، أ
وﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺰﻣﺘﻬﺎ اﻟﺮﻓﻊ، وﻫﻲ ﺳﺒﺐ دﺧﻮل اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ. وﻋﻠﺘﻪ أن ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﰲ 
اﻷﲰﺎء ﱂ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ اﻷﲰﺎء، ﻛﻤﺎ أن ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻷﻓﻌﺎل 
ﻓﻴﺼﺒﻬﺎ أو ﳚﺰﻣﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻷﲰﺎء.
ﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻷﲰﺎء ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳﻢ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻪ ﻣﺒﺘﺪأ. ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ وﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻬ
ﻣﻮﺿﻊ اﳌﺒﺘﺪإ، ﻓﻘﻮﻟﻚ: ﻳﻘﻮل زﻳﺪ ذاك. وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪإ، ﻓﻘﻮﻟﻚ: زﻳﺪ 
ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﻮﻟﻚ: ﻣﺮرت ﺑﺮﺟﻞ ﻳﻘﻮل ﻳﻘﻮل ذاك. وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻏﲑ اﳌﺒﺘﺪإ وﻻ اﳌﺒﲏ 
وﻫﺬ زﻳﺪ ﻳﻘﻮل ذاك، وﻫﺬ رﺟﻞ ﻳﻘﻮل ذاك، وﺣﺴﺒﺘﻪ ﻳﻨﻄﻠﻖ، ﻓﻬﻜﺬ ﻫﺬ ذاك، وﻫﺬ ﻳﻮم آﺗﻴﻚ، 
٦٣وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻪ.
وﻳﻘﻮل اﻟﺴﲑاﰲ اﻟﺸﺮح: ﻗﺪ ذﻛﺮت ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أن رﻓﻊ اﻟﻔﻞ ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ ﻣﻮﻗﻊ 
اﻻﺳﻢ، وﻫﺬ ﺳﺒﺐ رﻓﻌﻪ. ووﻗﻮﻋﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺳﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﲑ ﻟﻔﻈﻲ، وﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻻﺑﺘﺪاء ﰲ أﻧﻪ 
ﺎﻻﺑﺘﺪاء، واﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮﻓﻮع، ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻻﺳﻢ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﲑ ﻟﻔﻈﻲ، ﻻ ﰲ أﻧﻪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑ
٧٥٤اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏ، ص. ﺷﺮح ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﺴﲑاﰲ، .٤٣
٧٣٤، ص.اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏﺒﺎري، اﺑﻦ اﻷﻧ.٥٣
٠١-٩اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، ص. اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، .٦٣
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اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ،ً أو ﻣﻨﺼﻮﺑﺎ،ً أو ﳐﻔﻮﺿﺎ،ً ﻷن وﻗﻮﻋﻪ ﻫﺬ اﳌﻮﻗﻊ ﻫﻮ اﻟﺮاﻓﻊ ﻟﻪ، وﻟﻮ ﻛﺎن 
ﻳﺘﺒﻊ اﻋﺮاب اﻻﺳﻢ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻣﻮﻗﻌﻪ، ﺻﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﻻﺳﻢ ﻋﻠﯩﻌﺎﻣﻠﻪ، وﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ اﻋﺮاب اﻟﻔﻌﻞ 
٧٣ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﰲ اﻻﺳﻢ.ﰲ اﻻﺳﻢ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ، وﻋﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﻞ 
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ
ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: ﲰﺎﻋﻲ وﻗﻴﺎﺳﻲ. ﻓﺎﻟﺴﻤﺎﻋﻲ 
ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع: 
ﺣﺮف اﳉﺮ ّ: ﻛﺎﻟﺒﺎء، وﻣﻦ، وإﱃ، وﻋﻦ، وﻏﲑﻫﺎ.-
ﺣﺮوف ﺗﻨﺼﺐ اﻻﺳﻢ وﺗﺮﻓﻊ اﳋﱪ ﻛﺈن واﺧﻮا ﺎ، و)ﻻ( اﻟﱵ ﻟﻨﻔﺲ اﳉﻨﺲ، و) إﻻ( -
اﻹﺳﺘﻨﺸﺎء اﳌﻨﻘﻄﻊ.ﰲ 
ﻟﻴﺲ( وأﺧﻮا ﺎ.) ﺑ) ﻻ( اﳌﺸﺒﻬﺔ -
) أن(، و) ﻟﻦ(، و) ﻛﻲ (، وﻏﲑﻫﺎ.ﮎاﳌﻀﺎرع ﺣﺮوف ﺗﻨﺼﺐ اﻟﻔﻌﻞ-
) ﱂ(، و) ﳌﺎ (، وأدوات اﻟﺸﺮط، وﻏﲑﻫﺎ.ﮎأدوات اﻟﺘﺠﺰم اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع -
واﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﺗﺴﻌﺔ أﻧﻮاع:
اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ.-
اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ اﳌﻌﻠﻮم.-
اﳌﻌﻮل ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل.اﺳﻢ -
اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻬﺎ.-
اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ.-
ﻳﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ًﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ.ﺼﺪر ﻓﻬﻮاﳌ-
١٠٢اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ، ص. ﺷﺮح ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، اﻟﺴﲑاﰲ، .٧٣
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اﻻﺳﻢ اﳌﻀﺎف ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ اﳉﺮ، ﳓﻮ: ) ﻋﺒﺎدة اﷲ ﺧﲑ(.-
ون رﻛﻌﺔ(.اﻻﺳﻢ اﳌﺒﻬﻢ اﻟﺘﺎم ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻨﺼﺐ، ﳓﻮ: ) اﻟﱰاوﻳﺢ ﻋﺸﺮ -
٨٣ﻣﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ، أي ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ، ﳓﻮ: ) ﺗﺮاك ذﻧﺒﺎ ً(. -
ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞاﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدةد.
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻣﻈﻬﺮا ًﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻇﻬﺮت
ﻏﲑ أن ﻫﺬ ﻌﺒﲑﻳﺔ.ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺑﻴﺎن أوﺟﻪ اﻷﻣﺎرات اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘ
اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻮﺻﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ دال ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺳﺘﻘﺮاء ﺧﺮج ﻋﻠﻰ أﻳﺪي اﻟﻨﺤﺎة 
اﻟﻨﺤﺎة وﻟﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ، ﻣﻴﺪا ﺎ اﻷول ﻋﻘﻮلﻫﻨﻴﺔﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ذﻐﻮﻳﺔ إﱃﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟ
ﺤﺚ، ﻓﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺨﻴﻞ واﻟﻐﺮض واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ وﲢﺪﻳﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ وﻣﻴﺪاﻧﺎ ًﺑﺎﻟﺒ
ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺺ واﳉﺪل اﻟﺬي ﺧﺮج  ﻢ ﻋﻦ اﻟﻐﺮض اﳌﺒﺘﻐﻰ ﻣﻦ دراﺳﺎ ﻢ وﺣﺴﺒﻨﺎ أن ﻧﺸﲑ ﻫﻨﺎ إﱃ 
اﻟﻌﺎﻣﻞ: ﻟﻘﺪ وﻗﻊ اﳋﻼف ﰲ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ذﻟﻚ اﻹﺧﺘﻼف ﰲ ﺗﻌﻴﲔ 
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺳﻮاء ﺑﲔ ﳓﺎة اﻟﺒﺼﺮة وﳓﺎة اﻟﻜﻮﻓﺔ، أو ﺑﲔ ﳓﺎة اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة 
ﻛﺎن ﻫﺬ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻇﻬﺮ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺤﺎة.وﻗﺪ  
ﻦ وإﻋﻤﺎل ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻧﺼﺮاﻓﻬﻢ ﻋﻦ وﺻﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﺘﺨﻴﻞ واﻟﻈوﻟﻌﻞ 
وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي، اﻟﺬﻫﻦ، ﻓﻘﺪ ﻛﻞ ﻋﻘﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ أدﻟﺘﻪ
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ اﻹﻋﺮاب ﻻ ﳛﻤﻞ أدﻟﺘﻪ ﻗﺎﻃﻌﺔ أو اﻣﺎرات ﺛﺎﺑﺘﺔ.
ﻣﻦ ذﻟﻚ أ ﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ إﻋﺮاب اﻻﺳﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺪ ) ﻣﺬ( و ) ﻣﻨﺬ( ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ 
اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن إﱃ أن ) ﻣﺬ ( و) ﻣﻨﺬ( إذا ارﺗﻔﻊ اﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪﳘﺎ ارﺗﻔﻊ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﻞ ﳏﺬوف. وذﻫﺐ 
أﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ اﻟﻔﺮاء إﱃ أﻧﻪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف. وذﻫﺐ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن إﱃ أ ﻤﺎ ﻳﻜﻮﻧﺎن اﲰﲔ 
٥٣ص. ﺷﺮح اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺎﺋﺔ اﳉﺮﺟﺎﻧﻴﺔ، ﺧﺎﻟﺪ اﻷزﻫﺮى،.٨٣
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ﺎ ﺑﻌﺪﳘﺎ ﻷﻧﻪ ﺧﱪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، وﻳﻜﻮﻧﺎن ﺣﺮﻓﲔ ﺟﺎرﻳﻦ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺎ ﺑﻌﺪﳘﺎ ﳎﺮورا ًﻣﺒﺘﺪأﻳﻦ وﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣ
٩٣ﻤﺎ.
ﺑﻌﺪ ﻫﺬ اﳋﻼف إﱃ اﻹﺳﺘﺪﻻل واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﳑﺎ ﻻ ﻧﻔﻊ ﻓﻴﻪ وﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ، ﻷ ﺎ ﰒ اﺿﻄﺮوا 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ، ﻷ ﺎ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاﻫﲔ ﻣﺘﺼﺎرﻋﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﺒﻞ أﻳًﺎ ﻣﻨﻬﺎ 
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﱪﻫﺎن.
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺧﻼﻓﻬﻢ ﰲ راﻓﻊ اﳌﺒﺘﺪأ وراﻓﻊ اﳋﱪ ﻓﻘﺪ ) ذﻫﺐ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن  إﱃ أن اﳌﺒﺘﺪأ 
ﻳﺮﻓﻊ اﳋﱪ، واﳋﱪ ﻳﺮﻓﻊ اﳌﺒﺘﺪأ، ﻓﻬﻤﺎ ﻳﱰاﻓﻌﺎن، وذﻟﻚ ﳓﻮ ) زﻳﺪ أﺧﻮك، وﻋﻤﺮو ﻏﻼﻣﻚ(.
وذﻫﺐ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن إﱃ أن اﳌﺒﺘﺪأ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء، وأﻣﺎ اﳋﱪ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ ﻓﺬﻫﺐ ﻗﻮم إﱃ أﻧﻪ 
، وذﻫﺐ آﺧﺮون إﱃ أﻧﻪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء واﳌﺒﺘﺪأ ﻣﻌﺎ،ً وذﻫﺐ آﺧﺮون إﱃ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء وﺣﺪﻩﻳﺮﺗﻔﻊ
وﳏﺼﻞ ﻗﻮﳍﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻷن ﻟﻠﻤﺒﺘﺪأ راﻓﻌﲔ ٠٤أﻧﻪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﳌﺒﺘﺪإ واﳌﺒﺘﺪأ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء.
وﻫﻮ اﻻﺑﺘﺪاء. وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻟﻔﻈﻲ أﺣﺪﳘﺎ: ﻟﻔﻈﻲ وﻫﻮ اﳋﱪ وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﻨﻮي 
ﻣﻌﻨﻮي ﳘﺎ اﻻﺑﺘﺪاء واﳌﺒﺘﺪأ ﻣﻌﺎ.ًو 
وﱂ ﳜﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺪﻻل واﳊﺠﺎج اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ روح اﻟﻠﻐﺔ. وذﻫﺐ 
اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﰲ ﻧﺎﺻﺐ اﳌﻔﻌﻮل ﲬﺴﺔ ﻣﺬاﻫﺐ. ﻫﻲ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﻔﻌﻮل اﻟﻨﺼﺐ اﻟﻔﻌﻞ 
واﻟﻔﺎﻋﻞ ﲨﻴﻌًﺎ ﳓﻮ ) ﺿﺮب زﻳﺪ ﻋﻤﺮا ( وذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ، وﻧﺺ 
ﻗﻠﺖ ) ﻇﻨﻨﺖ زﻳﺪا ﻗﺎﺋﻤًﺎ ( ﺗﻨﺼﺐ زﻳﺪا ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻚ إذاﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ 
ﰲ ﺑﺎﻟﺘﺎء وﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻈﻦ.
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وذﻫﺐ ﺧﻠﻒ اﻷﲪﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ إﱃ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﲎ اﳌﻔﻌﻮﻟﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﻞ 
ﰲ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ. وذﻫﺐ اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن إﱃ أن اﻟﻔﻌﻞ وﺣﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﳌﻔﻌﻮل 
١٤ﲨﻴﻌﺎ.ً
ر اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ﻳﻨﺼﺒﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ واﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﺟﺎج واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ ﻓﺠﻤﻬﻮ 
ﻓﻌﻞ ﻣﻘﺪر ﺑﻌﺪ واو اﳌﻌﻴﺔ، واﳉﺮﺟﺎﱐ ﻳﺮى أن اﻟﻮاو ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻪ، وﻳﻨﺼﺒﻪ اﻷﺧﻔﺶ ﻋﻠﻰ 
ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ وﻫﻜﺬ ﻻ ﻳﻘﺮ ﻟﻠﺨﻼف ﻗﺮار ٢٤اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ. أﻣﺎ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﻓﻴﻨﺼﺒﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﻼف.
ﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﺎﻫﺔ ﻻ ﻳﺆﻣﻞ اﳋﺮوج ﻣﻨﻬﺎ.اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲢﻔﻞ  ﺎ ﻣﻄﻮﻻت اﻟﻨﺤﻮ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻧﻈﺮ 
ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ اﻷﺻﻮل: ﱂ ﳚﺰ اﻟﻨﺤﺎة ﺗﻘﺪم اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﺈذا ﺗﻘﺪم ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺘﺪأ ﻗﺎل اﺑﻦ  
ﻛﻴﺴﺎن: اﳌﻌﲎ اﻟﺬي رﻓﻊ اﳌﺒﺘﺪأ ﻋﻨﺪي ﻫﻮ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﻘﻊ إﻻ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ: ﻗﺎم 
ﻜﻮن ﰲ )ﻗﺎم( ﺿﻤﲑ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ زﻳﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﻔﻌﻠﻪ. ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ: )زﻳﺪ ﻗﺎم( ﱂ ﻳﻜﻮن ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳ
زﻳﺪ ﻷن اﳌﻌﻤﻮل ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ. ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل: )ﻣﺮرت ﺑﺰﻳﺪ( ﰒ ﺗﻘﻮل: زﻳﺪ ﻣﺮرت ﺑﻪ. 
ﻓﺘﺸﻐﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻀﻤﲑﻩ. ﻓﻠﻤﺎ ﱂ ﳚﺰ أن ﺗﺮﻓﻌﻪ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﻔﻌﻞ ﳌﻮﺿﻊ اﻟﻀﻤﲑ وﻛﺎن ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻛﻤﻌﲎ 
٣٤رﻓﻌﺘﻪ ﺑﺎﳌﻌﲎ إذا اﻣﺘﻨﻊ اﻟﻠﻔﻆ.ﻗﺎم زﻳﺪ، 
ﺎرض ﺑﻌﺾ أﺻﻮﳍﻢ وﻳﻨﺎﻗﻀﻪ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﲡﻮﻳﺰﻫﻢ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪ وﻫﺬ اﻟﻘﻮل وأﻣﺜﺎﻟﻪ ﻳﻌ
وﻣﻨﻪ أﻳﻀًﺎ ﻗﻮﳍﻢ: ﻟﻴﺲ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺰﻳﺪان. ٤٤ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺘﺪأ، واﳌﺒﺘﺪأ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﳋﱪ.
ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺎض ﻧﺎﻗﺺ، وﻗﺎﺋﻢ: اﲰﻪ، واﻟﺰﻳﺪان: ﻓﺎﻋﻞ ﺳﺪ ﻣﺴﺪ ﺧﱪ ﻟﻴﺲ. وﺗﻘﻮل ﻏﲑ ﻗﺎﺋﻢ 
ﺪان ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻘﺎﺋﻢ ﺳﺪ ﻣﺴﺪ ﺧﱪ ﻏﲑ ﻷن اﻟﺰﻳﺪان ﻓﻐﲑ ﻣﺒﺘﺪأ. وﻗﺎﺋﻢ ﳐﻔﻮض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺰﻳ
٩٧-٨٧اﳉﺰء اﻷول، ص. اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف، اﻷﻧﱪي، .١٤
٨٤٢اﳉﺰء اﻷول، ص. وﻳﻨﻈﺮ اﻹﻧﺼﺎف، ٨٧١اﳉﺰء اﻷول، ص. ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ، .٢٤
٠٨١م ( ص. ٠٨٩١) وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، ﻠﻞ ﰲ إﺻﻼح اﳋﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﳉﻤﻞاﳊاﻟﺒﻄﻠﻴﻮس، .٣٤
٧٢٢م ( ص. ٥٦٩١، ) اﳉﺰء اﻷول، اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﱪى، ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞاﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، .٤٤
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اﳌﻌﲎ ﻣﺎ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺰﻳﺪان، ﻓﻌﻮاﻣﻞ) ﻏﲑ ﻗﺎﺋﻢ( ﻣﻌﺎ ﻣﻠﺔ ) ﻣﺎ ﻗﺎﺋﻢ(. وذﻫﺐ اﻷﺧﻔﺶ واﻟﻜﻮﻓﻴﻮن 
٥٤واﻟﺰﻳﺪان ﻓﺎﻋﻞ ﺳﺪ ﻣﺴﺪ اﳋﱪ.إﱃ إﺟﺎزة ) ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺰﻳﺪان( ﻓﻘﺎﺋﻢ ﻣﺒﺘﺪأ، 
ﻓﻨﺎﻗﻀﻮا ﻟﻘﺪ رﻛﺒﻮا ﻫﺬ اﳌﺮﻛﺐ اﳋﺸﻦ ﻷن اﻟﻮﺻﻒ اﳌﻨﻮن ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ، 
ﻮا ﺑﺎﻟﻨﻜﺮة وﻫﻮ ﳑﻨﻮع ﻋﻨﺪﻫﻢ وﺟﻌﻠﻮا اﻟﻮﺻﻒ ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺴﺘﻮﰲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﻓﺎﺑﺘﺪﺋأﺻﻮﳍﻢ
واﻟﺬات ﺧﱪا، وﻫﻮ ﻻ ﳚﻮز ﻋﻘﻼ ﻷن اﻟﻘﻴﺎم ﻫﻮ اﳌﺴﻨﺪ واﻟﺰﻳﺪان ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ.
ﻓﻠﻤﺎ ﺳﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﺴﺪ اﳋﱪ ﺻﺎر ﻫﻮ اﳌﺴﻨﺪ وﻗﺎﺋﻢ ﻣﺴﻨﺪا ًإﻟﻴﻪ وﻫﺬ ﺑﺎﻃﻞ وﻗﺪ ﲤﺤﻠﻮا  
ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﳍﻮ ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ وﺿﻮﻋﻬﺎ وﻟﻮ أ ﻢ ﻓﺴﺮوا اﳌﻮﺿﻮع ﻛﻞ ﻫﺬ اﻟﺘﻤﺤﻞ ﺣﱴ
ﺗﻔﺴﲑا ًﻟﻐﻮﻳﺎ ًﻟﻜﺎن اﻟﺰﻳﺪان ﻣﺒﺘﺪأ وﻗﺎﺋﻢ ﺧﱪا ًأﻓﺮد ﻟﺘﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺘﺪﺋﻪ. 
وﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﻬﻢ أﻳﻀًﺎ أ ﻢ ﳚﻌﻠﻮن اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ اﳌﻀﺎرع 
ﻔﺎﻋﻞ واﺷﱰﻃﻮا ﻟﻌﻤﻠﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻮﻧﺎ،ً وﻣﻌﲎ ﻣﻊ أ ﻢ أﻋﺮﺑﻮا اﳌﻀﺎرع ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ اﺳﻢ اﻟﻟﻔﻈًﺎ 
)أل( وﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﲰﺔ ﻣﻦ ﲰﺎت اﻷﲰﺎء وﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮط ﺳﺒﻘﻪ 
اﻷﲰﺎء وادﻋﻮا أن ﻫﺬ ﻟﻴﺴﺖ )أل( اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻞ اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل وﳍﺬ ﱂ ﻳﻔﻘﺪ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺷﺒﻬﻪ 
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ. ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ اﻗﱰاﻧﻪ  ﺎ، ﻏﲑ أ ﻢ أﺟﺎزوا أن ﻳﻌﻤﻞ اﳌﺼﺪر اﳌﻘﱰن ﺑﺄل 
وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ.
ﻳﻞاﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﺄو .١
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﱂ ﻳﻜﺘﻒ اﻟﻨﺤﺎة ﻳﻮﺻﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﳜﻀﻌﻮ ﺎ ﳌﻘﺎﻳﻴﺲ
اﻟﱵ وﺿﻌﻮا وﻳﻠﺠﺄون إﱃ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻏﲑ ااﳌﻘﻨﻊ وﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻨﺺ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺔ. ﻣﻦ ذﻟﻚ 
ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ، ﻛﺄﻧﻚ ﻗﻠﺖ: أزﻳﺪ ﻛﺎن وﺗﻘﻮل: ﻣﻦ ﻛﺎن أﺧﺎك إذا ﻛﺎﻧﺖ )ﻣﻦ(ﻗﻮل اﺑﻦ اﻟﺴﺮاج 
أﺧﺎك، وﺗﻘﻮل : ﻣﻦ ﻛﺎن أﺧﻮك إذا ﻛﺎﻧﺖ ) ﻣﻦ( ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ، ﻛﺄﻧﻚ ﻗﻠﺖ: أزﻳﺪ ﻛﺎن أﺧﻮك، 
وﻫﺬ ﻛﻘﻮﻟﻚ: ﻣﻦ ﺿﺮب أﺧﺎك؟ وﻣﻦ ﺿﺮب أﺧﻮك؟ ﻓﻤﺎ أﺟﺰﺗﻪ ﰲ اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ.
٠٩١اﻷول، ص. اﳉﺰء ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، .٥٤
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ﻓﺄﺟﺰﻩ ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﲟﺎ ﱂ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ وﻻ واﻟﺘﺄﺧﲑ 
ﻘﻮل: ﻛﺎﻧﺖ زﻳﺪًا اﳊﻤﻰ ﺗﺄﺧﺬ. وﻻ ﻛﺎن ﻏﻼﻣﻪ زﻳﺪ ﻳﻀﺮب، ﻻ ﲡﺰ ﻫﺬ إذا ﻛﺎن ) زﻳﺪ ﺗ
واﳊﻤﻰ ( اﲰﲔ ﻟﻜﺎن. ﻓﺈن أﺿﻤﺮت ﰲ ) ﻛﺎن( اﻷﻣﺮ أو اﳊﺪﻳﺚ أو اﻟﻘﺼﺔ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ 
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ اﳋﱪﻫﺎ، ﻓﻌﻠﻰ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ا ﻬﻮل ﻛﺎن ذﻟﻚ اﳌﻀﻤﺮ اﺳﻢ )ﻛﺎن(
اﳊﻤﻰ ﺗﺄﺧﺬ وﻋﻠﻰ ﻫﺬ أﻧﺸﺪوا:ذﻟﻚ ﳚﻮز: ﻛﺎن زﻳﺪا ً
ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا واﻟﻨﻮى ﻋﺎﱄ ﻣﻌﺮﺳﻬﻢ    وﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﻟﻨﻮى ﻳﻠﻘﻰ اﳌﺴﺎﻛﲔ
ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎل: وﻟﻴﺲ اﳋﱪ ﻳﻠﻘﻰ اﳌﺴﺎﻛﲔ ﻛﻞ اﻟﻨﻮى وﻟﻜﻦ ﻫﺬ  اﳌﻀﻤﺮ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ 
وأﺻﺤﺎﺑﻨﺎ: ﳚﻴﺰون : ﻏﻼﻣﻪ ﻛﺎن زﻳﺪ ﻳﻀﺮب. ﻓﻴﻨﺼﺒﻮن اﻟﻐﻼم ) ﺑﻴﻀﺮب ( وﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ، ﻷن  
٦٤ﻷﺧﺒﺎر ﺟﺎز ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ.ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎز أن ﻳﺘﻘﺪم ﻣﻦ ا
ﻠﻴﻞ اﳌﺘﻌﺴﻒ ﱂ ﻳﺮد إﻻ ﻷ ﻢ ﻣﻨﻌﻮا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻣﻌﻤﻮﻟﻪ إن ﻫﺬ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﺌ
ﻋﻨﻪ أﺳﻠﻮﺑًﺎ ﺷﺎﺋﻌًﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻌﺮب، ﻷﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻮنﺛﺑﺄﺟﻨﱯ، وﻟﻴﺲ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪ
ﺻﻌﻴﻒ ﻻ ﺿﺮورة ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻟﻪ، ﻏﲑ أ ﻢ ﺣﲔ ﲰﻌﻮا ) وﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﻟﻨﻮى ﻳﻠﻘﻰ اﳌﺴﺎﻛﲔ ( 
وﻋﻨﺪﻫﻢ أن ﻟﻴﺲ ﻋﺎﻣﻠﺔ وﻻﺑﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺪأ وﺧﱪ وأﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﻣﻌﻤﻮﳍﺎ 
ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﺷﻲء وﻷن ﻓﻜﺮة ﺑﺄﺟﻨﱯ أﺧﺬوا ﻳﺆﻟﻔﻮن ﲨﻼ ﻋﻠﻰ ﻫﺬ اﳌﻨﺎول، ﱂ ﻳﺮد  ﺎ
ﺷﺄن ﻻ ﻳﻈﻬﺮ أﺑﺪًا ﻫﻮ اﺳﻢ ﻟﻴﺲ، اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أذﻫﺎ ﻢ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺿﻤﲑ 
)ﻻ( وﻻ ﺑوﻟﻮ أ ﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻷﻣﺮ ﺑﺮوح اﻟﻠﻐﺔ ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﻟﻘﺎﻟﻮا إن ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎ ﻧﺎﻓﻴﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ 
ﱰاض واﺻﻄﻨﺎع اﳉﻤﻞ.ﻋﻤﻞ ﳍﺎ وﻻ ﺗﻨﻬﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ دون اﻻﺿﻄﺮار إﱃ اﻟﺘﺨﻴﻞ واﻻﻓ
أردﻧﺎ أن ﻧﻀﺮب أﻣﺜﻠﺔ ﳌﺎ اﺿﻄﺮب ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺎ أوردوﻩ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻮ وﻟ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻟﺘﺄوﻳﻞ واﳊﺬف واﻟﻺﺿﻤﺎر. وﲣﻄﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻓﱰاض أﺧﺮى ﻻ ﳚﻴﺰ 
٩٩- ٨٩( ص. م ٤٧٩١،  اﳉﺰء اﻷول، ) ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن، اﻷﺻﻮلاﺑﻦ اﻟﺴﺮاج، .٦٤
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ﰲ إﻇﻬﺎرﻫﺎ، وادﻋﺎء اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻣﺎ ﳚﻮز ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ، ﻟﻄﺎل وﻗﻮﻓﻨﺎ 
ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي اﺻﻄﻨﻌﻮﻩ اﺻﻄﻨﺎﻋًﺎ واﺧﺘﻠﻘﻮا ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ أن 
ﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب، وﻻ ﻧﺪرى ﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ إﻳﺮادﻩ وأﻧﺖ ﻻ ﲡﺪ أﻳﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻼﻏ
ﻓﻤﺎ ﻣﻌﲎ وﺟﻮب إﺑﺮاز اﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﻣﺜﻞ ) زﻳﺪ ﻫﻨﺪ ﺿﺎر ﺎ ﻫﻮ ( أو ) زﻳﺪ ﺗﻠﺠﻰء اﳌﺘﻜﻠﻢ إﻟﻴﻪ، 
وأﲨﻞ وﻻ ﻳﻌﻘﻞ أﻧﻪ واﳌﺘﻜﻠﻢ ﳝﻜﻦ ان ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻗﺼﺪﻩ ﺑﻌﺒﺎرات أﺑﲔ ٧٤ﻫﻮ (.ﻋﻤﺮو ﺿﺎرﺑﻪ 
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬ اﻟﻠﻐﻮ ﻟﻮﻻ أن اﻟﻨﺤﺎة أرادوا أن ﳚﻌﻠﻮا ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﻮ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻣﻄﺮدة.
إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻻﻋﺮاب اﳌﻜﺎﱐ ﻛﻤﺎ وﻗﺪ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﳏﺎﻻ ﰲ ﻋﺮف اﻟﻠﻐﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻓﻠﺠﺄوا 
ﰲ ﻣﺒﺤﺚ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺜﻼ،ً واﺷﱰﻃﻮا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﰲ ﻋﻤﻞ اﳊﺮوف ﻓﺠﻮ ﻮا ﲝﺮوف ﻏﲑ 
ﳐﺘﺼﺔ ﺗﻌﻤﻞ وأﺧﺮى ﳐﺘﺼﺔ وﻻ ﺗﻌﻤﻞ، ﻓﺮاﺣﻮا ﻳﺘﺄوﻟﻮن وﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﰲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻷ ﻢ وﺿﻌﻮا 
ﻗﻮ ﺎ، ﻓﺠﻌﻠﻮا ﻳﺸﺎﺋﻮا اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ ورﺗﺒﻮا اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺣﺴﺐ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺮاء وﱂ ﺷﺮوﻃﺎ ﻻ ﺗﻄﺮد 
اﻷﺿﻌﻒ ﻓﺮأﻳﻨﺎ أن اﻷﺿﻌﻒ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ اﻷﻗﻮى واﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪﻩ وﺟﻌﻠﻮا اﳊﺮف ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ 
ﻣﻦ ﺷﺮوط.ﰲ اﻷﻗﻮى، وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳝﺘﻠﻚ ﻣﺎ ﻟﻪ 
وﻫﻜﺬ ﲤﺘﻠﺊ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﺗﻄﺮح وﻳﻜﺘﻔﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺻﻒ 
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ وردت ﻋﻦ اﻟﻌﺮب ﺣﺴﺐ.
ﺮﻳﻒ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﻞاﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ اﻟﺘﻌ.٢
وﻗﺎم ﳛﺪ اﻻﺳﻢ ﺑﺄﻧﻪ ) ﻣﺎ ﺟﺎز أن ﳜﱪ ﻋﻨﻪ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ: ﻋﻤﺮو ﻣﻨﻄﻠﻖ،ﻓﺎﺑﻦ اﻟﺴﺮاج
ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻫﺬ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻘﺪم ﻫﻮ ﺧﱪ ﻣﻘﺪم واﳉﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﺘﺪاء واﺧﺒﺎر وﻫﻮ ٨٤ﺑﻜﺮ(.
ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻴﺎﱐ ﺳﻠﻴﻢ وﻟﻜﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺮﺑﻚ ﻫﺬ اﳌﻌﲎ وﻳﻨﺎﻗﻀﻪ ﻓﻼ ﻳﻜﻦ ﻗﺎم ﺧﱪًا ﻋﻦ ﺑﻜﺮ 
وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ.
٧٠٢ص.اﻷول، اﳉﺰء ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، .٧٤
٩٣، ص. ،  اﳉﺰء اﻷولاﻷﺻﻮلاﺑﻦ اﻟﺴﺮاج، .٨٤
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ﺻﺎدق ﻛﺜﲑة اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﳍﺎ اﻻﻃﺮاد وﻻ ﻳﺴﻨﺪ دﻋﻮاﻫﺎ دﻟﻴﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ .٣
ﻋﻮى أن اﻻﻋﺮاب ) إﳕﺎ ﺣﻘﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻸﲰﺎء دون اﻷﻓﻌﺎل واﳊﺮوف، وأن اﻟﺴﻜﻮن وﻣﻨﻬﺎ د
واﻟﺒﻨﺎء ﺣﻘﻬﻤﺎ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﻌﻞ أو ﺣﺮف وأن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي وﻗﻊ ﰲ اﻷﲰﺎء ﻋﺎرض ﻓﻴﻬﺎ
ﻟﻌﻠﺔ وأن اﻹﻋﺮاب اﻟﺬي دﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﳕﺎ دﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻌﻠﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻠﺔ اﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ 
٩٤.ﻟﻪﻗﻮﻋﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﳊﺮوف وﻣﻀﺎرﻋﺘﻬﺎﳍﺎ اﻷﺳﺴﻤﺎء ﻫﻲ و 
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻟﺰوﻣﻪ. ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻳﻨﺘﺼﺐ ﺑﺄن ﻣﻀﻤﺮة ﺑﻌﺪ .٤
٠٥اﻟﻮاو ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎء وواو اﳌﻌﻴﺔ.
اﻟﺘﺠﻮﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻛﻤﺎ ﺟﻮز اﳋﻠﻴﻞ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:.٥
ﻋﻈﻴﻢ اﳌﺸﺎﻓﺮﺿﺒﻴﺎ ًﻋﺮﻓﺖ ﻗﺮاﺑﱵ     وﻟﻜﻦ ﳒﺰيﻓﻠﻮ ﻛﻨﺖ 
أن ﻳﻘﺎل ) وﻟﻜﻦ زﳒﻴًﺎ ﻋﻈﻴﻢ اﳌﺸﺎﻓﺮ ( ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن ﺧﱪ ﻟﻜﻦ 
١٥ﳏﺬوف وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ: ﻻ ﻳﻌﺮف ﻗﺮاﺑﱵ.
اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت ﻏﲑ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻨﻢ ذﻟﻚ أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺳﺄل اﳋﻠﻴﻞ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺑﺮﺟﻞ ﲰﻲ ) أوﻟﻮ ( .  ٦
ﻋﺰة ( ( ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ ) ذوووﺷﺪﻳﺪ( أو ﲰﻲ )ذور ﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ) ﳓﻦ أوﻟﻮ ﻗﻮة وأوﻟﻮ ﺑﺄسﻣﻦ ﻗﻮﻟ
ﱂ وﻛﻴﻒ ﳚﺮي إﻋﺮا ﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻜﻼم ﻓﻘﺎل: أﻗﻮل : ) ﻫﺬ ذوون، وﻫﺬ أوﻟﻮن، ﻷﻧﲏ 
٢٥أﺿﻒ وإﳕﺎ ذﻫﺒﺖ اﻟﻨﻮن ﰲ اﻹﺿﺎﻓﺔ(.
ن ﰲ اﻻﻋﺮاب ﻟﻔﻈﺎ وﳏﻼ وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻷﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮﳍﻢ وﻫﻮ أﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺎﻣﻼ.    ٧
ﺑﺎﷲ ﺷﻬﻴﺪًا ( ﻓﻠﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﳎﺮور ﺑﺎﻟﺒﺎء ﻟﻔﻈًﺎ ﻣﺮﻓﻮع ﻰﻔﻣﻌﻤﻮل واﺣﺪ. وﻣﻦ ذﻟﻚ ) ﻗﻞ ﻛ
٣٥ﳏًﻼ.
٣٥، ص. ،  اﳉﺰء اﻷولاﻷﺻﻮلاﺑﻦ اﻟﺴﺮاج، .٩٤
١٣١ه ( ص. ٧٢٣١) ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة : ﻣﺼﺮ، ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، .٠٥
١٨٢ص.اﳉﺰء اﻷول، اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، .١٥
٢٤ص.، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏاﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، .٢٥
٨٤ص.اﳉﺰء اﻷول، اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، .٣٥
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ﺗﻌﺪد اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ: ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﳋﻠﻴﻞ ﺧﺮج رﻓﻊ اﳌﺴﻜﲔ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ : ﻣﺮرت ﺑﻪ اﳌﺴﻜﲔ، .     ٨
ﰲ ﺣﲔ أن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﺑﺎ ًﻗﺮﻳﺒﺎ ًﻣﻦ ﻫﺬ ﻫﻮ ﺑﺎب اﻻﺷﺘﻐﺎل.٤٥ﺑﺈﺿﻤﺎر ﻣﺒﺘﺪإ أي : ﻫﻮ اﳌﺴﻜﲔ.
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻤﻮل.٩
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺄﰐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻤﻮل ﻓﻘﺎل اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ: ) ﻳﻘﺎل ﳍﻢ ﻗﺪ أﲨﻌﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻮاأﲨﻌ
أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻤﻮل ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺒﻞ ﻓﻌﻠﻪ، وﻛﻤﺎ أن اﶈﺪث ﺳﺎﺑﻖ ﳊﺪﺛﻪ، واﻧﺘﻢ 
ﲨﻴﻌﺎ ًﻣﻘّﺮون أن اﳊﺮوف ﻋﻮاﻣﻞ ﰲ اﻷﲰﺎء واﻷﻓﻌﺎل، ﻓﻘﺪ وﺟﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳊﺮوف ﻗﺒﻠﻪ ﺣﻘﺎ ً
ﻻزم ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﻜﻢ وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻜﻢ(. ﰒ ﻳﻀﻴﻒ: ) وﻫﺬﻩ ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ، ﻟﻴﺲ وﻫﺬﺳﺎﺑﻘﺔ ﳍﺎ. 
وذﻟﻚ أﻧﺎ ﻧﻘﻮل : إن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺟﺴﻢ ﻓﻌﻼ ﻣﺎ، ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺑﺸﺒﻪ ﻫﺬ اﳊﺪث وﻻ اﻟﻌﻠﺔ واﳌﻌﻠﻮل 
ب ﻗﺒﻞ ﺿﺮﺑﻪ اﻟﺬي أوﻗﻌﻪ وﻏﲑﻫﺎ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻔﻌﻠﻪ ذﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻟﻠﺠﺴﻢ، ﻓﻨﻘﻮل: إن اﻟﻀﺎر 
ﻟﻠﻤﻀﺮوب ﻣﻮﺟﻮدًا ﻗﺒﻠﻪ، ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﳚﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻻﺑﺎﳌﻀﺮوب 
ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﳌﻀﺮوب أﻛﱪ ﺳﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺎرب. وﻧﻘﻮل وﻗﺪﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻟﻀﺮﺑﻪ اﻟﺬي أوﻗﻌﻪ ﺑﻪ. 
اﻳﻀﺎ ً: إن اﻟﻨﺠﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺒﺎب اﻟﺬي ﳒﺮﻩ وﻻ ﳚﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺎﺑﻘﺎ ًﻟﻠﺨﺸﺐ اﻟﺬي 
ﻮاﻣﻞ ﰲ اﻷﲰﺎء ﻣﻨﻪ ﳒﺮ اﻟﺒﺎب، وﻣﺜﻞ ﻫﺬ واﺿﺢ ﺑﲔ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻣﺜﺎل ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف اﻟﻌ
ﻓﻨﻘﻮل: إن اﳊﺮوف ﺳﺎﻗﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﲰﺎء واﻷﻓﻌﺎل واﻷﻓﻌﺎل وإن ﱂ ﺗﻜﻦ أﺟﺴﺎﻣﺎ.ً 
ﻫﻮ اﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ واﳋﻔﺾ واﳉﺰم، وﻻ ﳚﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﺗﻜﻮن ﺳﺎﻗﺒﺔ ﻟﻸﲰﺎء اﻟﺬي 
٥٥واﻷﻓﻌﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ(.
اﻟﻌﺎﻣﻞ وأﻳﺔ إن ﻫﺬ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﻘﻮل وأﺷﺒﺎﻫﻪ ﻳﺪﻟﻮن إﱃ أي اﲡﺎﻩ ﻏﺮﻳﺐ اﲡﻬﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
ﻣﺴﺎﻟﻚ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺳﻠﻜﺖ، وﻣﻊ ﻫﺬ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻛﻼم اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ﰲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺼﻮﻣﻪ ﻣﻘﻨﻌﺎ ً
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻳﻘﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ أﻳﻀًﺎ ﺗﻘﺪم اﳊﺮوف ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻔﻌﻞ واﻻﺳﻢ اﻟﺘﻘﺪم،
٥٥٢ص. اﳉﺰء اﻷول، ، اﻟﻜﺘﺎبﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، .٤٥
٤٨- ٣٨م ( ص. ٩٥٩١) اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺐ دار اﻟﻌﺮوﺑﺔ، ، اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻞ اﻟﻨﺤﻮاﻟﺰﺟﺎﺟﻰ، .٥٥
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ﺑﺄن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻌﻤﻠﻪ وأﻧﻨﺎ ﻧﻘﺮ ﻋﻘﻼ ﺑﺄن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻫﻮ ﺣﺪث ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ، ﻓﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن 
ﻘﺪﻣﺎ ًﻋﻠﻴﻪ ﳏﻼ وﻋﻤًﻼ.ﻣﺘ
ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻋًﻼ ﻟﺪى اﻟﻨﺤﺎة ﻣﻊ أن اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺟﺴﻢ وﻟﻜﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ إذا ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺪوا اﻟﻔﻌﻞ ﻋﺎﻣًﻼ ﺗﺼﻮروﻩ ﺟﺴﻤًﺎ وأﺻﺒﺢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ واﻟﻔﻌﻞ اﻟﻨﺤﻮي ﻣﻌﲎ،
أﻧﻪ ﳏﺪث ﺑﺎﻟﻘﻮة أو ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻏﻴﺐ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﱃ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
٦٥
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﺎتاﻟﺨﻼﺻ.أ
ﻓﻬﺬﻩ  ﺎﻳﺔ رﺣﻠﱵ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ ﻓﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺤﻮي، ﺣﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ أن أﺑﺮز ﻣﻔﻬﻮم 
، ﻓﺄﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ، ﻗﻀﻴﺘﻪاﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺤﻮي وأﻧﻮاﻋﻪ، وأرﻛﺎﻧﻪ، و 
وﻣﻦ أﳘﻬﺎ :
أﺑﺎن اﻟﺒﺤﺚ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﺒﻂ اﻟﺘﻐﲑات وﺗﺮﺑﻂ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳉﻤﻠﺔ وﺗﻔﺴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ، 
ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻦ آﺛﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﻟﻔﻈﻴﺔ، ﻠﻰ إدراك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﻣﺎوﺗﻌﲔ ﻋ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻓﻜﺮة )اﻟﻌﻤﻞ( وﻫﻲ ﻓﻜﺮة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ) اﻟﻌﺎﻣﻞ ( و ) اﳌﻌﻤﻮل ( ﻓﻘﺪ اﺻﻄﻠﺢ 
اﻟﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻠﻤﺔ إذ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻟﻐﲑﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻪ، وإذ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ  
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻪ.
أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﳛﺪث اﻷﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﺬ إن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺤﻮي 
.اﻷﺛﺮ ﻳﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، وﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻬﺎ
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اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻮن ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺤﻮي، ﺣﱴ دﻋﺎ أﺣﺪﻫﻢ إﱃ إﻟﻐﺎء ﻧﻈﺮﻳﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﻞ، واﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ واﳉﺰم ﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن ﺑﺄﻟﻔﺎﻇﻬﺎ، 
ﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﻣﺎ أﲰﻮﻩ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﺈﳕﺎ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﳎﺎزﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﻬﺎ وأﻣﺎ ﻧ
اﻷﻟﻔﺎظ، وﻫﻢ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻟﻴﺴﻬﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺣﻔﻆ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻨﻄﻖ  ﺎ ﰲ ﺻﻮر ﺎ 
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
إن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺤﻮي ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ : ﻣﻌﻨﻮي وﻟﻔﻈﻲ، وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ إﱃ 
ﻗﺴﻢ ﻳﺘﻔﺎوت ﻗﻮﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ، واﻟﻔﻌﻞ ﻫﻮ أﻗﻮى اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ، وﻋﻠﺔ ﻗﻴﺎﺳﻲ وﲰﺎﻋﻲ، ﻓﻜﻞ
ﲢﺪد ﺟﻬﺔ، ﻛﺎﶈﺪث واﶈﺪث واﻟﻌﻠﺔ واﻟﺰﻣﺎن ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺣﺪث ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺪات او ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت 
واﳌﻜﺎن واﳍﻴﺌﺔ.
ﻗﺘﺮاﺣﺔاﻻ.ب
اﻟﻌﺮﰊ ﻓﻔﻲ ﻫﺬ اﻟﻔﺼﻞ أﻗﺪم ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺤﻮﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦﻲ ﻣﻦ اﻗﻴﺎﻣﺑﻌﺪ 
اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻵﺗﻴﺔ:
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أن اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻃﺎﻟﻌﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﳏﻤﻮدة وﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ. 
وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﲨﻴﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ أن ﻳﺰﻳﺪوا اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ 
ﻋﺪاد اﻟﺒﺤﺚ.ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻨﻘﺼﺎن اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ا
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ 
ﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أن ﳚﺘﻬﺪوا ﰲ دراﺳﺘﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉ
ﻫﺎ.ﻤﻮ وﻳﻌﻠاﳌﻔﻴﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ و ﺞ أرﺟﻮا إﱃ زﻣﻼء اﻟﻄﻼب واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت أن ﻳﺸﱰﻛﻮا ﰲ ﻛﻞ اﻟﱪاﻣ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ.
، واﷲ وﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺼﻞ ﳓﻤﺪﻩ اﷲ وﻧﺼﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ اﳌﺼﻄﻔﻰ
وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ أن اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ، واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﲪﺔ اﷲ اﳌﻮﻓﻖ إﱃ أﻗﻮم اﻟﻄﺮﻳﻖ،
وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ.
٨٥
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
.ﳎﻤﻮع ﻣﻬﻤﺎت اﳌﺘﻮن، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﺑﺪون ﺳﻨﺔ------- 
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮ؛ اﻟﻨﺎﺷﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، ،اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﳌﺪرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ.،اﺑﺮاﻫﻴﻢ
م٨٧٩١اﻟﻘﺎﻫﺮة 
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛  ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﺎز، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﺑﺪون ﺳﻨﺔ،ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔاﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ.
م١١٤١–ه ٢٣٤١دار اﻷﻣﻞ : ارﺑﺎد، ،ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻄﺎرﺣﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮاﺑﻦ إﻳﺎز.
دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺪون ﺳﻨﺔ،، اﳉﺰء اﻷولاﳋﺼﺎﺋﺺاﺑﻦ ﺟﲎ.
م٥٦٩١اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﱪى، ،ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞاﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ.
م٩٧٩١–٩٩٣١اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ، اﳌﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ.اﺑﻦ ﻓﺎرس
م٠٩٩١-ه٠١٤١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻫﺠﺮ، ﺷﺮح اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ،.اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
م١٧٩١–ه ١٩٣١دار اﻻﻋﺘﺼﺎم، ، اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺎةاﺑﻦ ﻣﻀﺎء.
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﱏ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف  ﺑﺪون ، ﺷﺮح اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺎﺋﺔ اﳉﺮﺟﺎﻧﻴﺔﺧﺎﻟﺪ. ،اﻷزﻫﺮى
ﺳﻨﺔ
اﻟﻄﺒﻌﺔ ، اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ اﻻدب اﻟﻌﺮﰉ وﺗﺎرﳜﻪواﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻨﺎﺋﻰ، .أﲪﺪ،اﻻﺳﻜﻨﺪرى
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ؛ دار اﳌﻌﺎرف: ﺑﺪون ﺳﻨﺔ
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اﻹﻧﺼﺎف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ: أﺑﻮ اﻟﱪﻛﺎت.اﻷﻧﱪي،
.م١٦٩١ﻘﺎﻫﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ / ﻟﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﺎ
ﻃﻪ ﻓﻮﺗﺮ: ﲰﺎرﻧﻎ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ،ﺗﺮﲨﺔ ﻣﱳ اﻟﻔﻴﺔ، اﳊﺎج ﳏﻤﺪ. أﻧﻮار
م٠٨٩١وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، ، اﳊﻠﻞ ﰲ إﺻﻼح اﳋﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﳉﻤﻞاﻟﺒﻄﻠﻴﻮس، 
ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺪون ،اﳉﺰء اﻷولﰲ أﺻﻮل اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨﺤﻮ، ﺣﻨﺎ. ﻓﺆاد ،ﺗﺮزي
ﺳﻨﺔ
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﺑﺪزن ﺳﻨﺔ، ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻌﻠﻞاﳋﻮارزﻣﻲ، 
ن اﳌﺒﺎرك ﻣﻜﺘﺐ دار اﻟﻌﺮوﺑﺔ ز ﻣﺎ.اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻞ اﻟﻨﺤﻮ، ﲢﻘﻴﻖ دﺟﺎﺟﻲ، أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ.ﺰ اﻟ
.م٩٥٩١اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﲟﺼﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﺪﱐ: اﳌﺆﺳﺴﺔ 
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ؛ ، ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎ.أﲪﺪ ﺣﺴﻦ،اﻟﺰﻳﺎت
م٩٠٠٢- ه٣٤١ﺑﲑوت: دار اﳌﻌﺮﻓﺔ، .
م.٤٧٩١اﻷﺻﻮل ﰲ اﻟﻨﺤﻮ، ﲢﻘﻴﻖ د. ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ اﻟﻔﺘﻠﻲ: ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن اﻟﺴﺮاج، اﺑﻦ.
ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ -اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﱃ؛ ﺑﲑوت، اﻟﻨﺤﻮﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ أﰊ ﻗﺎﺳﻢ.،اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ
م٢٩٩١–ه ٢١٤١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺑﺪون ﺳﻨﺔاﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳉﺰء اﻷول، اﻟﻜﺘﺎب، ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، 
ﻳﲏ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺰ أﺧﺒﺎر اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻃﻪ ﳏﻤﺪ اﻟاﻟﺴﲑاﰲ، أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻴﺪ.
.م٥٥٩١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ﺧﻔﺎﺟﻲ : ﻣﻄﺒﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳊﻠﱯ ﻣﺼﺮ 
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م٨٠٠٢اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺷﺮح ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،اﻟﺴﲑاﰲ، 
ه٧٢٣١ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻌﺎدة : ﻣﺼﺮ، ﳘﻊ اﳍﻮاﻣﻊ ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ.اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ؛ دار ،اﻟﻔﺼﻞ ﰱ اﻻدب اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻰ.  ﻣﺮﺷﺪ ﻋﻼماﲪﺪو،اﲪﺪ اﻟﺴﻴﺪ،ﺷﻠﱮ
م٤٥٩١ﻣﺼﺮ ﺳﻌﺪ:
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ؛ ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ،اﳌﺪارس اﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ، 
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﺑﲑوت: ﺑﺪون ﺳﻨﺔ،دراﺳﺎت ﰱ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔﺻﺒﺢ اﻟﺼﺎﱀ.
ﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد، ﺑﻐﺪاد: وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﺣﺎﰎ ﺻﺎﱀ.اﻟﻀﺎﻣﻦ
دون ﺳﻨﺔ
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف، ، اﻟﻨﺤﻮ وﺗﺎرﻳﺦ أﺷﻬﺮ اﻟﻨﺤﺎةﻧﺸﺄة ﻤﺪ.ﳏ، اﻟﻄﻨﻄﺎوى
ﺑﺪون ﺳﻨﺔ
م٩٧٩١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ؛ ﺑﲑوت: دار اﳌﻼﻳﲔ، ،ﺧﺼﺎم وﻧﻘﺪﻃﻪ ﺣﺴﲔ.
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، ﺑﺪون ﺳﻨﺔاﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰱﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ.
م٤٨٩١: دار ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﻟﺒﻨﺎن - اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﱏ؛ ﺑﲑوت،اﳌﻌﺠﻢ اﻷدﰊﺟﺒﻮر.،ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر
م٥٨٩١ه/ ٥٠٤١ﺑﲑوت: دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ي، اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﻲ.
م٣٧٩١، ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ اﻟﻮاﺿﺤﺔاﻟﺒﻼﻏﺔ، وﻣﺼﻄﻔﻰ اﻣﲔ.ﻋﻠﻰ ﺟﺎرم
ﺑﺪون ﺳﻨﺔ،اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدار إﺣﻴﺎء ، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎنﻋﻠﻲ اﻟﺼﺒﺎن.
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، ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ؛  ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔاﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺟﺎﻣﻊﻣﺼﻄﻔﻰ.،اﻟﻐﻼﻳﲔ
ه٣٩٣١ﺳﻨﺔ 
م٥٥٩١اﻟﻜﺘﺐ:   اﳌﺼﺮﻳﺔ،  دار ،اﳉﺰء اﻷولﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن، .أﺑﻮ اﻟﱪﻛﺎتاﻟﻔﺮاء،
م٨٠٩١ﺒﻨﺎن: اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ, ؛ ﻟ٦٤.ط، اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف. 
ﺑﲑوت؛ ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔاﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ،اﳌﻘﺘﻀﺐ،.، أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎساﳌﱪد
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ،ﻣﻌﺠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب، وﻛﺎﻣﻞ اﳌﻬﻨﺪس. ﳎﺪى وﻫﺒﻪ
م٤٨٩١ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن، 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ: اوﺟﻨﺞ ، ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻼﻏﺔاﳊﺎج ﻣﺼﻄﻔﻰ. ،ﻤﺪ ﻧﻮرىﳏ
م٥٧٩١ﻓﺎﻧﺪاﻧﺞ، 
اﻟﻘﺎﻫﺮة:ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱄ؛ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، اﲪﺎد.ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ
م٨٠٠ه/٩٢٤١
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﱃ؛ وزارة ، اﻟﻨﻘﺪ اﻻدﰉ واﻟﺒﻼﻏﺔﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ، ،و ﻋﺒﺪ اﷲاﲰﺎﻋﻴﻞ.،ﻣﺼﻄﻔﻰ
: ﺑﺪون ﺳﻨﺔاﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮت 
اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺪون ﺳﻨﺔاﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ، اﳌﺼﺒﺎح ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮاﳌﻄﺮزي، 
اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ: ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪارس اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ، ﺣﻔﲎ ﺑﻚ واﺻﺪﻗﺎﺋﻪ. ﻧﺎﺻﻒ
ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ
-٥٩٢١، ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أﲪﺪ.اﳍﺎﴰﻰ
م٣٤٩١-٨٧٨١ه / ٢٦٣١
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ﺑﺪون ﻋﺸﺮ، دار اﺣﻴﺎء اﻟﻌﺮﰉ، ﺑﲑوت: ﻟﺒﻨﺎناﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،اﻟﺒﻼﻏﺔﺟﻮاﻫﺮ أﲪﺪ.،اﳍﺎﴰﻰ
ﺳﻨﺔ
ﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ، اﳌﻜﺘن اﻟﺬﻫﺐ ﰱ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰉ، ﻣﻴﺰاأﲪﺪ.،اﳍﺎﴰﻰ
م٨٧٣١اﻟﻜﱪى: اﻟﻘﺎﻫﺮة 
م٣٦٩١-ه١٨٣١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺲ؛ ﳉﻨﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰉ ، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ.ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ واﰱ،

